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1 . Bilanzen der EUR­6­Länder (1970/71 und 1971/72) 
2 . Außenhandel nach Gebieten 
3. Berechnung des Außenhandels der Gemeinschaft 
(EUR­6) mi t Nicht­Mitgliedsländern 
4 . EUR­6­Binnenhandel 





















Tei l V : Versorgungsbilanzen für W e i n 
A : Vorbemerkungen 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
1 . Weinbilanzen der EUR­6 (1952/53­1971/72) 
2 . Weinbilanzen der einzelnen Länder (1952/53­1971/72) 
3. Grad der Selbstversorgung 
4 . Errechnung des Außenhandels der EUR­6 
mit Nicht­Mitgliedsländern 
5. Verbrauch von Tr inkwein in I je Kopf 
6. Verbrauch von Tr inkwein in 1 000 hl 
C : Ergänzungen für einzelne Bilanzposten 
1 . Anbauflächen von Keltertrauben und Erzeugung 
von Wein 
2. Weinbestände am 1. September 
3. Industrielle Verwertung 
4 . EUR­6­Binnenhandel mit We in 
5. Außenhandel mit Wein nach Hauptkategorien 
6. Außenhandel mit Wein nach Gebieten 
D : Ergänzungen für die einzelnen Länder 
Deutschland (SR) 
1 . Weinbi lanz für das Jahr 1971/72 nach Weinar ten 
2. Rebflächen, Erzeugung und Güte des Weinmostes 
3. Weinbestände 
4 . Außenhandel mit We in nach Kategorien 
Frankreich 
5. Rebflächen und Errechnung der Weinerzeugung 
aufgrund der Ernteerklärungen 
6. Weinbestände 









7 6 ­ 7 8 
7 9 ­ 8 2 
8 3 ­ 8 6 
8 7 ­ 8 9 
9 0 ­ 9 2 
9 3 ­ 9 5 























: Resultats détaillés par produits 
Choux­fleurs (frais) 
1 . Bilans des pays de l'EUR­6 (1970/71 et 1971/72) 
2. Commerce extér ieur par terr i toires 
3. Déterminat ion du commerce extérieur de la Com­
munauté (EUR­6) avec les pays non membres 
4 . Commerce lntra­EUR­6 





















Part ie V : Bilans d'approvisionnement du v in 
A : Remarques préliminaires 
Β : Résultats récapitulatifs 
1 . Bilans du vin de EUR­6 (1952/53­1971/72) 
2. Bilans du vin des différents pays (1952/53­1971/72) 
3. Degré de l 'auto­approvisionnement 
4 . Déterminat ion du commerce extérieur de EUR­6 
avec les pays non membres 
5. Consommation de vin en I par tête 
6. Consommation de vin en 1 000 hl 
C : Compléments à certains postes du bilan 
1 . Superficies des vignes à raisin de cuve et production 
de vin 
2. Stocks de vin au 1 " septembre 
3. Usages industriels 
4 . Commerce intra­EUR­6 de vin 
5. Commerce extérieur de vin par catégorie principale 
6. Commerce extérieur de vin par ter r i to i re 
D : Compléments pour les différents pays 
Allemagne (RF) 
1 . Bilan du vin pour l'année 1971/72 d'après les 
sortes de vin 
2. Superficies des vignes, production et qualité des 
moûts de vin 
3. Stocks de vin 
4 . Commerce extérieur par catégorie de vin 
France 
5. Superficies des vignes et calcul de la production 
de vin sur la base des déclarations de récolte 
6. Stocks de vin 
7. Commerce extérieur de vin par catégorie 
Risultati part icolareggiati per prodott i 
Cavolfiore (fresco) 
1 . Bilanci dei paesi dell'EUR­6 (1970/71 e 1971/72) 
2. Commercio estero per te r r i to r io 
3. Commercio estero della Comunità (EUR­6) con i 
paesi non membri 
4 . Commercio ¡ntra­EUR­6 





















Parte V : Bilanci di approvvigionamento del vino 
A : Osservazioni prel iminari 
Β : Risultati riassuntivi 
1 . Bilanci del vino dell'EUR­6 (1952/53­1971/72) 
2. Bilanci del vino dei differenti paesi (1952/53­1971/72) 
3. Grado di autoapprovvigionamento 
4 . Determinazione del commercio estero dell'EUR­6 
con i paesi non membri 
5. Consumo di vino in I per abitante 
6. Consumo di vino in 1 000 hi 
C : Complementi ad alcune voci dei bilanci 
1 . Superfici delle vigne a uva da vino e produzione di 
vino 
2. Stock di vino al 1 " settembre 
3. Usi industriali 
4 . Commercio ¡ntra­EUR­6 di vino 
5. Commercio estero di vino per categorie principali 
6. Commercio estero di vino per te r r i to r io 
D : Tabelle per paesi 
Germania (RF) 
1 . Bilancio del vino per l'anno 1971/72 secondo i t ipi 
di vino 
2 . Superficie delle vigne, produzione e quali tà del 
mosti di vino 
3. Stock di vino 
4 . Commercio estero per categoria di vino 
Francia 
5. Superficie delle vigne e calcolo della produzione 
di vino sulla base delle dichiarazioni di raccolta 
6 . Stock di vino 









7 6 ­ 7 8 
7 9 ­ 8 2 
8 3 ­ 8 6 
8 7 ­ 8 9 
9 0 ­ 9 2 
9 3 ­ 9 5 























Gedetailleerde uitkomsten per produkt 
Bloemkool (vers) 
1 . Balansen voor de EU R­6­landen (1970/71 en 1971 /72) 
2. Buitenlandse handel naar gebieden 
3. Bepaling van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (EUR­6) met niet­Lid­Staten 
4 . lntra­EUR­6 handel 





















Deel V : Voorzieningsbalansen voor wi jn 
A : Voorafgaande opmerkingen 
Β : Samenvattende resultaten 
1 . Wijnbalansen voor EUR­6 (1952/53­1971/72) 
2. Wijnbalansen voor de verschillende landen (1952/53­
1971/72) 
3. Zelfvoorzieningsgraad 
4 . Bepaling van de buitenlandse handel van de EUR­6 
met niet­Lid­Staten 
5. Wi jnverbru ik in I per inwoner 
6. Wi jnverbru ik in 1 000 hl 
C : Aanvull ingen bij enkele balansposten 
1 . Oppervlakte der wijngaarden met wi jndruiven en 
produktie van wi jn 
2. Wi jnvoorraad per 1 september 
3. Industrieverbruik 
4 . lntra­EUR­6 handel met wi jn 
5. Buitenlandse handel met wi jn volgens hoofd­
categorieën 
6. Buitenlandse handel met wi jn naar gebieden 
D : Aanvull ingen voor de afzonderlijke landen 
Duitsland (BR) 
1 . Wijnbalans voor het jaar 1971/72 naar w i jn ­
soorten 
2. Oppervlakte der wi jngaarden, produktie en 
kwal i te i t van de wijnmost 
3. Wi jnvoorraden 
4. Buitenlandse handel met wi jn volgens categorieën 
Frankrijk 
5. Oppervlakte der wijngaarden en berekening der 
wi jnprodukt ie op basis der oogstverklaringen 
6. Wi jnvoorraden 
7. Buitenlandse handel met wi jn volgens categorieën 
Italien 
8. Weinbi lanz für das Jahr 1971/72 nach Weinar ten 
9. Rebflächen und Erzeugung von Trauben und Wein 
10. Außenhandel mi t We in nach Kategorien 
Niederlande 
1 1 . Rebflächen. Erzeugung von Tafeltrauben und 
Weinerzeugung 
Belgien 
12. Rebflächen, Erzeugung von Tafeltrauben und 
Weinerzeugung 
Luxemburg 
13. Rebflächen, Erzeugung von Trauben und Wein 
14. Weinbestände 
Tei l V I : Versorgungsbilanzen für wei tere pflanz-
liche Erzeugnisse 
A : Vorbemerkungen 
B : Kartoffeln 
EUR-6 : 1957/58 bis 1971/72 
Länderangaben : 1970/71 und 1971/72 
C : Kartoffelstärke 
EUR-6 : 1957/58 bis 1971/72 
Länderangaben : 1970/71 und 1971/72 
D : Hülsenfrüchte 
EUR-6 : 1957/58 bis 1971/72 
Länderangaben : 1970/71 und 1971/72 
E : Kakao 
EUR-6 : 1957/58 bis 1971/72 
Länderangaben : 1970/71 und 1971/72 
F : Ergänzende Statistiken 
1 . Kartoffeln und Kartoffelerzeugnisse, die bei der 
Berechnung des Außenhandels berücksichtigt 
wurden 
2. Außenhandel nach Gebieten 
3. EUR-6-Binnenhandel 
4 . Berechnung des Außenhandels mit Nicht-Mitgl ieds-
ländern der EUR-6 
5. Geographische Herkunft von Saatgut und Vieh-
fut ter 
Agrarsta t ist ische Veröffentlichungen 
A : Nach Jahrgängen 
B : Nach Sachgebieten 































8. Bilan du vin pour l'année 1971/72 d'après les 
sortes de vin 
9. Superficies des vignes, production de raisin et de 
vin 
10. Commerce extérieur par catégorie de vin 
Pays-bas 
1 1 . Superficies des vignes, production de raisin de 
table et vinification 
Belgique 
12. Superficies des vignes, production de raisin de 
table et vinification 
Luxembourg 
13. Superficies des vignes, production de raisin et de 
vin 
14. Stocks de vin 
Part ie V I : Bilans d'approvisionnement d'autres 
produits végétaux 
A : Remarques préliminaires 
B : Pommes de terre 
EUR-6 : 1957/58 à 1971/72 
Données des pays : 1970/71 et 1971/72 
C : Fécules de pommes de terre 
EUR-6 : 1957/58 à 1971/72 
Données des pays : 1970/71 et 1971/72 
D : Légumes secs 
EUR-6 : 1957/58 à 1971/72 
Données des pays : 1970/71 et 1971/72 
E : Cacao 
EUR-6 : 1957/58 à 1971/72 
Données des pays : 1970/71 et 1971/72 
F : Statistiques complémentaires 
1 . Pommes de terre et produits à base de pommes 
de terre dont on a tenu compte pour le calcul du 
commerce extérieur 
2. Commerce extérieur par ter r i to i re 
3. Commerce intra-EUR-6 
4 . Déterminat ion du commerce extérieur avec les 
pays non membres de EUR-6 
5. Origine géographique des semences et de l'ali-
mentation animale 
Publications sur la statistique agricole 
A : Par année 
B : Par matière 




8. Bilancio del vino per l'anno 1971/72 secondo i t ip i 
di vino 
9. Superficie delle vigne, produzione di uva e di vino 
10. Commercio estero per categorie di vino 
Paesi Bassi 
1 1 . Superficie delle vigne, produzione di uva da tavola 
e vinificazione 
Belgio 
12. Superficie delle vigne, produzione di uva da tavola 
e vinificazione 
Lussemburgo 
13. Superficie delle vigne, produzione di uva e di vino 
14. Stock di vino 
Parte V I : Bilanci di approvvigionamento di a l t r i 
prodott i d'origine vegetale 
A : Osservazioni prel iminari 
Β : Patata 
EUR­6 : 1957/58 f ino al 1971/72 
Dati dei paesi : 1970/71 e 1971/72 
C : Fecola di patata 
EUR­6 : 1957/58 fino al 1971/72 
Dati dei paesi : 1970/71 e 1971/72 
D : Legumi secchi 
EUR­6 : 1957/58 fino al 1971/72 
Dati dei paesi : 1970/71 e 1971/72 
E : Cacao 
EUR­6 : 1957/58 fino al 1971/72 
Dati dei paesi : 1970/71 e 1971/72 
F : Statistiche complementari 
1 . Patate e prodott i a base di patate considerati nel 
computo del commercio con l'estero 
2. Commercio con l'estero per te r r i to r io 
3. Commercio ¡ntra­EUR­6 
4 . Computo del commercio estero (EUR­6) con i paesi 
terzi 
5. Origine geografica delle semine e dell 'al imenta­
zione animale 
Pubblicazioni di statistica agra r ia 
A : Per anno 
Β : Per materia 































8. Wijnbalans voor het jaar 1971/72 naar w i jn ­
soorten 
9. Oppervlakte der wijngaarden en produktie van 
druiven en wi jn 
10. Buitenlandse handel met wi jn volgens categorieën 
Nederland 
1 1 . Oppervlakte der wi jngaarden, produktie van 
tafeldruiven en wi jnprodukt ie 
België 
12. Oppervlakte der wi jngaarden, produkt ie van 
tafeldruiven en wi jnprodukt ie 
Luxemburg 
13. Oppervlakte der wi jngaarden, produktie van 
druiven en wi jn 
14. Wi jnvoorraden 
Deel V I . Voorzieningsbalansen voor andere plant­
aardige produkten 
A : Voorafgaande opmerkingen 
B : Aardappelen 
EUR­6 : 1957/58 to t 1971/72 
Gegevens der landen : 1970/71 en 1971/72 
C : Aardappelzetmeel 
EUR­6 : 1957/58 to t 1971/72 
Gegevens der landen : 1970/71 en 1971/72 
D : Peulvruchten 
EUR­6 : 1957/58 to t 1971/72 
Gegevens der landen : 1970/71 en 1971/72 
E : Cacao 
EUR­6 : 1957/58 to t 1971/72 
Gegevens der landen : 1970/71 en 1971/72 
F : Aanvullende statistieken 
1 . Aardappelen en aardappelprodukten waarmee 
men rekening heeft gehouden voor de berekening 
van de buitenlandse handel 
2. Buitenlandse handel naar gebieden 
3. lntra­EUR­6 handel 
4 . Bepaling van de buitenlandse handel met niet­
Lid­Staten (EUR­6) 
5. Geografische oorsprong van de zaden en het vee­
voeder 
Publikatie over de landbouwstatistiek 
A : Naar j jaren 
B : Naar inhoud 
Ui tgaven van het Bureau voor de Statist iek der 
Europese Gemeenschappen 
Zeichen und Abkürzungen Abréviat ions e t signes 
Nichts 
Unbedeutend (im allgemeinen weniger als die 
Hälfte der kleinsten in der betreffenden Reihe ver-
wendeten Einheit oder Dezimalen) 
D, F, I. NL, B, L 
D, F, I, NL , B, L, UK, IRL, DK 





Unsichere oder geschätzte Angabe 
Schätzung des Statistischen Amtes der Euro-
päischen Gemeinschaften 
Keine Angaben wegen der Na tu r der Sache 





Millionen metrische Tonnen 
Millionen Hektol i ter 
Mil l imeter 
Grad Celsius 
Anderweit ig nicht genannt 
Mit „davon" werden alle Fälle gekennzeichnet, in 
denen sämtliche Unterposit ionen einer Position 
angegeben sind, die Aufgliederung in nur einige 
Unterposit ionen wi rd durch „da run te r " kenntlich 
gemacht 
Abweichungen in den Summen durch Runden der 
Zahlen 





















Donnée très faible (généralement inférieure à la 
moitié de la dernière unité ou décimale des nombres 
mentionnés sous la rubrique) 
D,F,I,NL,B,L 
D, F, I, NL, B, L, UK, IRL, DK 
Donnée non disponible 
Moyenne 
Variat ion absolue 
Pourcentage 
Pourcentage de variat ion 
Donnée incertaine ou estimée 
Estimation faite par l'Office Statistique des Com-
munautés Européennes 
Données non insérées en raison de la nature des 
choses 




Mill ion d'hectares 
Million de tonnes métriques 
Mill ion d'hectolitres 
Mil l imètre 
Degré Celsius 
Non dénommé ailleurs 
A la suite des données le terme «so i t » signale 
la présence de toutes les subdivisions du groupe 
général tandis que le mot « d o n t » indique la 
présence de certaines subdivisions détaillées 
Les différences dans les tableaux proviennent de 
l'arrondissement des chiffres 
La reproduction des données est subor-
donnée à l ' indication de la source 
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Teil I: Versorgungsbilanzen für Zucker 
A: Vorbemerkungen 
Partie I : Bilans d'approvisionnement du sucre 
A : Remarques préliminaires 
Vorbemerkungen 
Der erste Teil dieses Heftes enthält die Fortführung der Zuckerbilanzen der Europäischen Gemeinschaft (EUR­6) 
insgesamt für die Jahre 1964/65 bis 1971/72 und die der Mitgliedsländer für die Jahre 1970/71 und 1971/72. 
Die nachstehende Übersicht zeigt, in welchen Heften der Serie „Agrarstatistik" die Angaben für die einzelnen 
Wirtschaftsjahre aufgeführt sind. 
Nationale 
Angaben 
1955/56 ­ 1960/61 
1960/61 ­ 1961/62 
1962/63 
1962/63 ­ 1963/64 
1963/64 ­ 1964/65 
1964/65 ­ 1965/66 
1965/66 ­ 1966/67 
1966/67 ­ 1967/68 
1967/68 ­ 1968/69 
1968/69 ­ 1969/70 
1969/70 ­ 1970/71 








































Der Abschnitt ß enthält die zusammenfassenden Ergebnisse für EUR­6 (ohne Unterteilung nach Ländern) 
mit den wichtigsten Angaben der letzten acht Jahre. 
Der Abschnitt C enthält die Bilanzen der Mitgliedsländer für 1970/71 und 1971/72. Für Frankreich sind In 
diesen Bilanzen die Übersee­Departements enthalten. Dadurch ergibt sich jedoch sowohl für Frankreich als 
auch für EUR­6 ein Bruch der Serie im Vergleich der Jahre 1969/70 und 1970/71. Bei den betreffenden 
Tabellen ist durch eine Fußnote darauf aufmerksam gemacht. 
Darüber hinaus enthält der Abschnitt D einige grundsätzliche Angaben für das französische Mutterland für die 
Wirtschaftsjahre 1970/71 und 1971/72. Diese Angaben sind mit den schon früher veröffentlichten Angaben 
vergleichbar. 
Um die Verständlichkeit der Angaben zu erleichtern, wird auf die ausführlichen Vorbemerkungen des Heftes 
„Agrarstatistik" 4/1961 verwiesen (deutscher Text Seite 7 bis 10, französischer Text Seite 11 bis 14). 
Die Angaben der Hilfstabellen sind ebenfalls in Weißzucker aufgeführt. 
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Teil I: Versorgungsbilanzen für Zucker 
A: Vorbemerkungen 
Partie I : Bilans d'approvisionnement du sucre 
A : Remarques préliminaires 
Remarques préliminaires 
La première partie de ce fascicule contient la suite des bilans du sucre de l'ensemble de la Communauté 
européenne (EUR-6) pour les années 1964/65 à 1971/72 et des pays membres pour les années 1970/71 et 
1971/72. Le tableau suivant indique dans quels fascicules de la série «Statistique Agricole» sont publiées 
les données pour les différentes années agricoles. 
Données 
nationales 
1955/56 - 1960/61 
1960/61 - 1961/62 
1962/63 
1962/63 - 1963/64 
1963/64 - 1964/65 
1964/65 - 1965/66 
1965/66 - 1966/67 
1966/67 - 1967/68 
1967/68 - 1968/69 
1968/69 - 1969/70 
1969/70 - 1970/71 










































Le chapitre B contient les résultats récapitulatifs pour EUR-6 (sans subdivision par pays) avec les renseignements 
les plus importants des huit dernières années. 
Le chapitre C contient les bilans des pays membres pour 1970/71 et 1971/72. En ce qui concerne la France 
ces bilans comprennent les départements d'outre-mer. Il y a donc rupture de série entre les campagnes 
1969/70 et 1970/71, non seulement pour ce pays, mais aussi pour EUR-6. L'attention du lecteur est attirée 
sur ce fait par une note placée sous chaque tableau concerné. 
Le chapitre D contient, par ailleurs, quelques données fondamentales pour les campagnes 1970/71 et 1971/72, 
relatives à la France métropolitaine. Ces données sont comparables à celles publiées pour les années 
précédentes. 
Pour faciliter la compréhension des données, le lecteur est prié de se référer aux remarques préliminaires du 
fascicule 4/1961 de «Statistique Agricole» (texte français pages 11 à 14, texte allemand pages 7 à 10). 
Les chiffres des tableaux auxiliaires sont également établis en sucre blanc. 
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Teil I: Versorgungsbilanzen für Zucker 
B: Zusammengefaßte Ergebnisse für EUR­6 
Partie I : Bilans d'approvisionnement du sucre 
Β : Résultats récapitulatifs pour EUR­6 
Bezeichnung 1964/6S 1965 66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 Désignation 
1. Erzeugung an Zuckerrüben 1. Production de betteraves sucrières 
Erntefläche (1 000 ha) . . . 
Ertrag (100 kg/ha) . . . . 
Erzeugung (1 0001) . . . . 
Berichtigungen (1 000 t) . . 
Tatsächliche Erzeugung 









































Superficies récoltées (1 000 
Rendement (100 kg/ha) 
Production (1 000 t) 








Alkoholgewinnung . . . . 
davon : 
Zuckerfabriken . . . . 
Rübensaftfabriken 
Zusätzliche Information : 
Durch die Landwirtschaft ver­


























































































Usines de jus de betteraves 
Information complémentaire : 
Quantité vendue par l'agricul­
ture *) 
') Einschl. Intrahandel. 
') Erzeugung minus Futter. 
') Y compris le commerce intra­EUR­6. 
*) Production moins alimentation animale. 
3. Anlieferung von Zuckerrüben und Zuckererzeugung 3. Livraison de betteraves sucrières et production de sucre 
Verarbeitung von Zuckerrüben 
(1 000 t) 
Erzeugung an Weißzucker 
(1 000 t) 
Zuckerausbeute (%) ') . . . 
Zuckergehaft der angelieferten 
Rüben (%) 

































Transformation de betteraves 
sucrières (1 000 t) 
Production de sucre blanc 
(1 000 t) 
Extraction de sucre (%) ') 
Richesse en sucre des betteraves 
livrées (%) 
') Obtenues en divisant les deux lignes supérieures. 
4. Erzeugung an Weißzucker nach Ländern, in 1 000 t 4. Production de sucre blanc par pays, en 1 000 t 
Länder/Pays 




























































') Einschl. Weißzuckergehalt von Sirup. 
*) Ab 1970/71: einschl. der französischen Übersee­Departements. 
') Y compris la teneur en sucre blanc des sirops. 
') A partir de 1970/71: y compris Us départements français d'outre*mer. 
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Tei l I : Versorgungsbilanzen für Zucker 
B: Zusammengefaßte Ergebnisse für EUR­6 
Part ie I : Bilans d'approvisionnement du sucre 
Β : Résultats récapitulatifs pour EUR­6 
Bilanzposten 
Länder 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 
Postes du bilan 
Pays 
5. Zuckerbi lanz in 1 000 t Weißzucker 1)2) 5. Bilan du sucre en 1 000 t de sucre blanc ')2) 
Anfangsbestand (1 . ju l i ) . 




















































| 2 564 




















| 7 041 
| 2 710 
| 2 394 
| 951 
| 239 


















Stock de début ( 1 " juil let) 
Stock final (30 juin) 
Exportations 3) 
Importations 3) 
Ut i l isât , intér ieure to ta le 





') Ab 1970/71: einschl. der französischen Übersee­Departements. 
') 1963/64 bis 1967/68: einschl. der Bestände der französischen Übersee­
Departements. 
1968/69 und 1969/70 : ohne die Bestände der französischen Übersee­
Departements. 
*) Ohne Intrahandel. 
') A partir de 1970/71 : y compris les départements français d*outre­mer. 
a) 1963/64 à 1967/68 : y compris les stocks des départements français d'outre­
mer. 
1968/69 et 1969/70 : sans les stocks des départements français d'outre­mer. 
') Sans le commerce intra­EUR­6. 
6. Grad der Selbstversorgung 
(Net toerzeugung in % 
der gesamten Inlandsverwendung) 





















































6. Degré de l 'auto­approvisionnement 
(Production nette en % 
de l'utilisation intérieure tota le ) 
Allemagne (RF) 





') Ab 1970/71 : einschl. der französischen Übersee­Departements. 
EUR­6 
') A partir de 1970/71 : y compris les départements français d'outre­mer. 
7. Grad des tatsächlichen Einfuhrüberschusses 
(Außenhandelssaldo in % 
der gesamten Inlandsverwendung) 
7. Degré de l'excédent réel d ' importat ion 
(Solde du commerce extér ieur en % 
de l'utilisation intérieure tota le) 
Deutschland (BR) . . . . 
Frankreich 1) 
























































') Ab 1970/71 : einschl. der französischen Übersee­Departements. ') A partir de 1970/71 : y compris les départements français d'outre­mer. 
8. Nahrungsverbrauch an Zucker 
in kg W e i ß w e r t je Kopf 
8. Consommat ion humaine de sucre 
en kg sucre blanc par tê te 
Deutschland (BR) . . . 


























































') Ab 1970/71: einschl. der französischen Übersee­Departements. 
EUR­6 
') A partir de 1970/71 : y compris les départements français d'outre­mer. 
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Einfuhr Importat ions 












9. Außenhandel mit Zucker nach Gebieten, 
in 1 000 t (Weißwert) 
Commerce extérieur du sucre par territoire, 
en 1 000 t (équivalent sucre blanc) 






























































































































































































































































































































































') Ab 1970/71: In der Spalt« „EUR­6 Mutterländer" eingeschlossen. 
*) Einschl. zuckerhaltige Erzeugnisse. 
') A partir de 1970/71: inclus dans la colonne «EUR­6 pays métropolitains». 
*) Y comprit I « produit! sucrés. 
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Bilanzposten 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 Postes du bilan 
10. Glukosebilanz in 1 000 t ')«) 10. Bilan du glucose en 1 000 t ')«) 
Erzeugung . . . . 
Anfangsbestand (1 . Juli)2) 
Endbestand (30. Jun i ) 2 ) . 
Ausfuhr 3) 























Stock de début (1·Γ juil let) s) 











239,9 272,6 298,6 
Ut i l isât , intér ieure to ta le : 
y compris la France 
sans la France 
Industrieverbrauch . 
Nahrungsverbrauch. 
dgl. kg/Kopf . . 
davon : 
Deutschland (BR) 
Frankreich . . 





























































') Ohne Frankreich ab 1968/69, die Niederlande ab 1969/70 und BLWU wegen 
der Geheimhaltung der Glukosezahlen. 
') Für Frankreich : Anfangsbestand am 1. Oktober, Endbestand am 30. Sep­
tember. 
*) Einschl. Intrahandel. 
') Für Niederlande : in 1967/68, einschl. Dextrose. 
') Sans la France à part i r de 1968/69, les Pays­Bas à part i r d« 1969/70 et 
rUEBL à cause du caractère secret des données. 
*) Pour la France : stock de début au 1 " octobre, stock (inai au 30 septembre. 
*) Y compris le commerce ¡ntra­EUR­6. 
*) Pour les Pays­Bas : y compris le dextrose en 1967/68. 
11. Bilanz für Bienenhonig, in 1000 t Produktgewicht 1 ) 11. Bilan du m i e l d 'abe i l les , en 1 000 t du poids du produit ') 
Erzeugung . . . . 
Anfangsbestand ( I .Ju l i ) . 




























Stock de début ( 1 " juil let) 
Stock final (30 juin) 
Exportations 2) 
Importations 2) 
Gesamte Inlandsverwend.3) 83,8 85,9 78,3 90,6 86,4 94,1 87,1 84,5 Ut i l isât , intér ieure t o t a l e 3 ) 










































































Teneur en sucre blanc (%) 
Consommation humaine en 








') Für Frankreich nach Kalenderjahren. 
s) Einschl. Intrahandel. 
') Zugleich Nahrungsverbrauch brut to. 
') Par années civiles pour la France. 
a) Y compris le commerce ¡ntra­EUR­6. 
*) En même temps, consommation humaine brute. 
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France UEBL BLEU EUR-6 Désignation 
1. Vergleich der Erzeugungszahlen 
für Zuckerrüben 
1. Comparaison des données de la production 
de betteraves sucrières 
Erntefläche (1 000 ha) . 
Ertrag (100 kg/ha) . . 
Erzeugung (1 000 t) ' ) . 


























Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production (1 000 t j ') 
Rectifications (1 000 t) 
Tatsächl. Erzeugung (1 000 t ) 2) 13 533 17 132 9 518 4 857 4 144 49184 Production réelle (1 000 t ) ·) 
b. 1971/72 
Erntefläche (1 000 ha) . 
Ertrag (100 kg/ha) . . 
Erzeugung (1 000 t) ') . 
Berichtigungen (1 000 t) 





























+ 1 375 
54 408 
Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production (1 000 t í ') 
Rectifications (1 000 t) 
Production réelle (1 000 t ) >) 
') Laut amtlicher Statistik. 
*) Festgestellt nach der Rübenanlieferung an die Zuckerfabriken (siehe auch 
„Agrarstatistik" Nr. 4/1961, Seite 8). 
') Nicht eingeschl. die Betriebe, die ihre Erzeugung nicht verkaufen. 
') D'après la statistique officielle. 
') Etablie sur la base des données concernant les livraisons de betteraves 
aux sucreries (voir aussi la «Statistique Agricole» N" 4/1961, page 12). 
*) Non compris les exploitants qui ne vendent pas leur production. 
2. Zuckerrübenbilanz in 1 000 t 2. Bilan des betteraves sucrières en 1 000 t 
a. 1970/71 
Erzeugung 








Rübensaftfabriken . . . . 
Zusätzliche Information : 
Durch die Landwirtschaft ver-
kaufte Menge 2) 
Erzeugung 
Ausfuhr ' ) 







Rübensaftfabriken . . . . 
Zusätzliche Information : 
Durch die Landwirtschaft ver-
kaufte Menge *) 
') Einschl. Intrahandel. 




















































































Usines de jus de betteraves 
Information complémentaire : 















































Usines de jus de betteraves 
Information complémentaire : 
Quantité vendue par l'agricul-
ture *) 
') Y compris le commerce intra-EUR-6. 
*) Production moins alimentation animale. 
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Italic UEBL/BLEU EUR­6 Désignation 
3. Anlieferung von Zuckerrüben und Zuckererzeugung 3. Livraison de betteraves sucrières e t production de sucre 
a. 1970/71 
Verarbeitung von Zuckerrüben 
(1 000 t) 
Erzeugung an Weißzucker (1 0001) 
Zuckerausbeute (%)3) . . . . 


























Transformation de betteraves 
sucrières (1 000 t) 
Production de sucre blanc (1 0001) 
Extraction de sucre (%)3) 
Richesse en sucre des betteraves 
livrées (%) 
b. 1971/72 
Verarbeitung von Zuckerrüben 
(1 000 t) 
Erzeugung an Weißzucker (1 0001) 
Zuckerausbeute (%)3) . . . . 


























') Einschl. der an die Rübensaftfabriken gelieferten Rüben. 
') Einschl. Weißzuckergehalc von Sirup. 
') Durch Division der beiden oberen Zeilen errechnet. 
*) Gewogenes Mittel. 
Transformation de betteraves 
sucrières (1 000 t ) 
Production de sucre blanc (1 000 t) 
Extraction de sucre (%)3) 
Richesse en sucre des betteraves 
livrées (%) 
') Y compris la livraison de betteraves aux usines de ¡us de betteraves. 
') Y compris la teneur en sucre blanc des sirops. 
') Obtenu en divisant les deux lignes supérieures. 
*) Moyenne pondérée. 
4. Zuckerbi lanz in 1 000 t Weißzucker ') 4. Bilan du sucre en 1 000 t de sucre blanc ') 
a. 1970/71 
Erzeugung 
Anfangsbestand (I .Jul i ) 








































Stock de début (1·Γ juil let) 
Stock final (30 juin) 
Exportations 2) 
Importations 2) 





































Anfangsbestand (I .Jul i ) 



































Stock de début ( 1 ' r jui l let) 
Stock final (30 juin) 
Exportations 2) 
Importations 2) 









































') Einschl. der französischen Übersee­Departements. 
') Einschl. Intrahandel. 
*) Einschl. Rohrzucker (361 000 t in 1970/71 ; 299 000 t in 1971/72). 
') Y compris les départements français d'outre­mer. 
a) Y compris le commerce intra­EUR­6. 
') Y compris le sucre de cannes (361 000 t en 1970/71 ; 299 000 t en 1971/72). 
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France ') Italia Nederland UEBL BLEU EUR-6 Désignation 
5. Bestände an Zucker 
in den einzelnen Marktstufen, in 1 000 t 2 ) 
a. 1.7.1970 
5. Stocks de sucre dans les différents stades 
de commercialisation, en 1 000 t ') 
Zuckerfabriken und Raffinerien . 





























Sucreries, sucrateries, raffineries 
Entrepôts 
Commerçants ou importateurs 
Organisme d' intervention 
T o t a l 
b. 1.7.1971 
Zuckerfabriken und Raffinerien . 





























Sucreries, sucrateries, raffineries 
Entrepôts 
Commerçants ou Importateurs 
Organisme d' intervention 
T o t a l 
c 1.7.1972 
Zuckerfabriken und Raffinerien . 
Lager 






























Sucreries, sucrateries, raffineries 
Entrepôts 
Commerçants ou Importateurs 
Organisme d'Intervention 
T o t a l 
') Einschl. der französischen Übersee-Departements. 
*) Soweit statistisch erfaßt oder geschätzt. 
') Y compris les départements français d'outre-mer. 
') Dans la mesure où ils ont été recensés ou estimés. 
6. Grad der Selbstversorgung ') 
(Nettoerzeugung in % der gesamten Inlandsverwendung) 
1970/71 
1971/72 
6. Degré de l'auto-approvisionnement ') 















') Einschl. der französischen Übersee-Departements. ') Y compris les départements francais d'outre-mer. 
7. Grad des tatsächlichen Einfuhrüberschusses ') 
(Außenhandelssaldo 










7. Degré de l'excédent réel d'importation ') 
(Solde du commerce extérieur 
en % de l'utilisation intérieure totale) 
— 16 I — 40 I —11 
— 22 —103 —19 
1970/71 
1971/72 
') Y compris les départements français d'outre-mer. 
8. Nahrungsverbrauch an Zucker, ') 











8. Consommation humaine de sucre, ') 









') Y compris les départements français d'outre-mer. 
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9. Außenhandel m i t Zucker 
nach Herstellungs- bzw. Verbrauchsgebieten 
in 1 000 t ( W e i ß w e r t ) 
9. Commerce extér ieur du sucre selon les terr i to i res 
de production et de consommation, 
en 1 000 t (équivalent sucre blanc) 




































































































































b. Rohzucker als solcher 
1970/71 


































































































































c. Weißzucker als solcher 
1970/71 

































































') Einschl. der französischen Übersee-Departements. 
') Einschl. zuckerhaltige Erzeugnisse. 
') Y compris les départements français d'outre-mer. 
') Y compris les produits sucrés. 
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noch : 9. Außenhandel mit Zucker 
nach Herstellungs- bzw. Verbrauchsgebieten 
in 1 000 t (Weißwert) 
9. (suite) : Commerce extérieur du sucre selon les terr i to i res 
de production et de consommation 
en 1 000 t (équivalent sucre blanc) 
noch : c. Weißzucker als solcher 
1971/72 


































































d. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
1970/71 


































































































































') Einschl. der französischen Übersee-Departements. *) Y compris les départements français d'outre-mer. 
10. Berechnung des Außenhandels 
der EUR-6 m i t Nicht-Mitgl iedsländern, 
in 1000 t 
10. Déterminat ion du commerce extér ieur 
de E U R - 6 avec les pays non membres, 























































') Einfuhr aller EUR-6-Mitgliedslãnder aus den anderen Mitgliedsländern 
aufgrund der Einfuhrstatistik. Siehe hierzu die folgende Tabelle sowie die 
Vorbemerkungen in ..Agrarstatistik" Nr. 4/1961 auf Seite 10, oben. 
*) Einschl. der französischen Übersee-Departements. 
') Importation de tous les pays membres en provenance des autres pays 
membres de EUR-6 basée sur lei statistiques nationales des importations. 
Voir à ce sujet le tableau suivant, ainsi que les remarques préliminaires 
de la c Statistique Agricole» n* 4/1961, page 16, on haut. 
*) Y compris les départements français d'outre-mer. 
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11. EUR-6 Binnenhandel in 1 000 t2) 
(Weißwert) 
11. Commerce intra-EUR-6 en 1 000 t2) 
(équivalent sucre blanc) 
a. Zucker insgesamt3) 
1970/71 
a. Sucre total3) 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
Nederland 











































































Deutschland (BR). . . 
France 
Italia 










































































b. Rohzucker als solcher 
1970/71 
b. Sucre brut tel quel 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 










































































Deutschland (BR) . . . 
Italia 










































































e. Weißzucker als solcher 
1970/71 
c. Sucre blanc tel quel 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 









































































') Einschl. der französischen Übersee-Departements. 
*) I = nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E « nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
*) Einschl. zuckerhaltige Erzeugnisse. 
') Y compris les départements français d'outre-mer. , 
a) I = d'après les statistiques d'importation des pays réceptionnaires; 
E = d'après les statistiques d'exportation des pays expéditeurs. 
9) Y compris les produits sucrés. 
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Franc · ') 
I E 









noch : 11. EUR­6­Binnenhandel in 1 000 t ' ) 
(Weißwert) 
11. (suite) : Commerce intra­EUR­6 en 1 0001 *) 
(équivalent sucre blanc) 
noch : c. Weißzucker als solcher e. (suite) : Sucre blanc tel quel 
1971/72 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
Nederland 










































































d. Zuckerhaltige Erzeugnisse d. Produits sucrés 
Deutschland (BR) 
France . . . 
































































EUR­6 19,0 16.5 21.2 29.8 17.1 24,5 78.6 83,3 39,8 30.4 175,7 184,5 
1971/72 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
Nederland 










































































') Einschl. der französischen Übersee­Departements. 
' ) I « nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E « nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
') Y compris les départements français d'outre­mer. 
*) I a d'après les statistiques d'importation des pays réceptionnaires; 
E = d'après les statistiques d'exportation des pays expéditeurs. 
12. Zucker und zuckerhaltige Erzeugnisse. 
die bei der Berechnung des Außenhandels 
berücksichtigt wurden, in 1 000 t Weißzuckerwert 
12. Sucre et produits contenant du sucre, 
dont on a tenu compte pour le calcul 













Ausfuhr in Zuckerwert 
Export, en valeur sucre 
1970/71 1971/72 
Einfuhr in Zuckerwert 




Weißzucker . . 
Kunsthonig. 
Karamelzucker 
Säfte und Abläufe. 














Zuckerwaren ohne Rohmassen . 


























































'¡Nach der neuesten in Kraft befindlichen Nomenklatur. ') D'après la dernière nomenclature en vigueur. 
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Ausfuhr in Zuckerwert 
Export, en valeur sucre 
1970/71 1971/72 
Einfuhr in Zuckerwert 
Import, en valeur sucre 
1970/71 1971/72 
noch : 12. Zucker und zuckerhaltige Erzeugnisse, 
die bei der Berechnung des Außenhandels 
berücksichtigt wurden, in 1 000 t Weißzuckerwert 
12. (suite) : Sucre et produits contenant du sucre, 
dont on a tenu compte pour le calcul 
du commerce extérieur, en 1 000 t valeur de sucre blanc 
noch : A. Deutschland (BR) (suite) 
c. Zuckerhalt ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Kakao 
Gefüllte Schokolade 
Sonstige Schokolade und andere kakaohalt ige 
Erzeugnisse 
c. Produits à base de cacao 















d. Zuckerhalt ige Erzeugnisse 




Honigkuchen und Lebkuchen . . . . 
Waffeln und Kekse 













Produits à base de céréales 































e. Zuckerhalt ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Milch 








Produits à base de la i t 









f. Zuckerhalt ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Gemüse und Obst 
Früchte gefroren mit Zucker 
Kandierte Früchte . . . . 
Konfitüre, Marmelade 
Fruchtsäfte ­ Orang. mi t Zucker 
f. Produits à base de légumes et de fruits 





























g. Nicht­alkoholische Get ränke m i t Zuckerzusatz 
Limonade | 22.02 | 10,90 
h. Alkoholische Getränke m i t Zuckerzusatz 
g. Boissons non alcoolisées additionnées de sucre 
| 10 | 1,2 | 1,2 | 3,2 | 4 ,6 
h. Boissons alcoolisées additionnées de sucre 









Sucre blanc de betteraves et de cannes, déna­
turé 
Sucre brut de betteraves et de cannes, dénaturé 
Autres sucres blancs de betteraves et de cannes 
Sucre brut de betteraves et de cannes, destiné 
à être raffiné 
Autres sucres bruts de betteraves et de cannes 
Autres sucres, sirops, sucres et mélasses cara­
mélisés 
b. Erzeugnisse auf der Grundlage von Zucker 
Extraits de réglisse 
Chewing gum et autres gums < 60 % de sucre 
Chewing gum et autres gums ^ 60 % de sucre 
Chocolat blanc 
Autres sucreries sans cacao 
Sirops, sucre et mélasses aromatisés . 
' ) Nach der neuesten in Kraft befindlichen Nomenklatur. 
■) Unterschiedlich. 
























































































') D'après la dernière nomenclature en vigueur. 
*) Divers. 
*) Y compris les départements français d'outre­mer. 
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Ausfuhr in Zuckerwert 
Export, en valeur sucre 
1970/71 1971/72 
Einfuhr in Zuckerwert 
Import, en valeur sucre 
1970/71 1971/72 
noch : 12. Zucker und zuckerhaltige Erzeugnisse, 
die bei der Berechnung des Außenhandels 
berücksichtigt wurden, in 1 000 t Weißzuckerwert 
12. (suite) : Sucre et produits contenant du sucre, 
dont on a tenu compte pour le calcul 
du commerce extérieur, en 1 000 t valeur de sucre blanc 
noch : B. France (suite) ') 
c Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Kakao 
Cacao < 65 % de sucre 
Cacao, sucre > 65 % , mais < 80 % . . 
Cacao, ^ 80 % de sucre 
Glaces, crèmes glacées 











Produits à base de cacao 

























d. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Getre ide 
Préparations alimentaires pour enfants 
Biscottes et produits de la boulangerie fine 
Pain d'épices < 30 % de sucre 
Pain d'épices de 30 % à 50 % de sucre . . 











Produits à base de céréales 
contenant du sucre 























e. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Milch 
Laits spéciaux pour nourrissons 








e. Produits à base de lai t 
















f. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Gemüse und Obst 
Fruits congelés sucrés . . . . 
Fruits confits 
Confitures et marmelades 
Fruits au sucre, avec ou sans alcool 











f. Produits à base de légumes et de fruits 


























g. Nicht­alkoholische Get ränke m i t Zuckerzusatz 
Limonades et sodas | 22.02 | 11,21,22,29 
g . Boissons non alcoolisées additionnées de sucre 
| 10 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,8 
h. Alkoholische Get ränke m i t Zuckerzusatz 
Liqueurs | 22.09 | 69,86 
h. Boissons alcoolisées additionnées de sucre 
| 35 | 2.9 | 2,8 | 0 ,0+| 0,0 + 
i. Sonstige, nicht genannte 
zuckerhalt ige Erzeugnisse 
i. Produits non dénommés ailleurs 
contenant du sucre 




















') Nach der neuesten in Kraft befindlichen Nomenklatur. 
·) Unterschiedlich. 
*) Einschl. der französischen Übersee­Departements. 
') D'après la dernière nomenclature en vigueur, 
') Divers. 
■) Y compris les départements français d'outre­mer. 
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Ausfuhr in Zuckerwert 
Export, en valeur sucre 
1970/71 1971/72 
Einfuhr in Zuckerwert 
Import, en valeur sucre 
1970/71 1971/72 
noch : 12. Zucker und zuckerhaltige Erzeugnisse, 
die bei der Berechnung des Außenhandels 
berücksichtigt wurden, in 1 000 t Weißzuckerwert 
12. (suite) : Sucre et produits contenant du sucre, 
dont on a tenu compte pour le calcul 




































b. Erzeugnisse auf der Grundlage von Zucker b. Produits à base de sucre 
Estratti di liquirizia 
Gomma da masticare Cioccolato bianco 
Altri prodotti a base di zucchero . 



























c Zuckerhaltige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Kakao 
Cacao in polvere zuccherato . . . . 








c. Produits à base de cacao 





0,2 2,6 0,0+ 3,5 
d. Zuckerhaltige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Getreide 
Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli 
contenenti zuccheri 
Prodotti della panetteria fine, della pasticceria 







d. Produits à base de céréales 









e. Zuckerhaltige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Milch 
Latte e crema di latte conservati o concen­
trati con zuccheri 04.02 53­96 40 
e. Produits à base de lait 
contenant du sucre 
0,1 0,0+ 0,4 0,4 
f. Zuckerhaltige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Gemüse und Obst 
Frutta congelata, con aggiunta di zuccheri 
Frutta, scorze di frutta, piante o parti di 
piante, cotte negli zuccheri o candite . 
Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate 
con zuccheri 
Frutta altrimenti preparate o conservate, 
anche con aggiunta di alcole 
Succhi di frutta o di ortaggi, non fermentati, 
senza aggiunta di alcole 
f. Produits à base de légumes et de fruits 











































') Nach der neuesten in Kraft befindlichen Nomenklatur. 
') Unterschiedlich. 
') D'après la dernière nomenclature en vigueur. 
a) Divers. 
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Tei l I : Versorgungsbilanzen für Zucker 
C: Bilanzen für 1970/71 und 1971/72 
Par t ie I : Bilans d'approvisionnement du sucre 













Ausfuhr in Zuckerwert 
Export, en valeur sucre 
1970/71 1971/72 
Einfuhr in Zuckerwert 
Import, en valeur sucre 
1970/71 1971/72 
noch : 12. Zucker und zuckerhalt ige Erzeugnisse, 
die bei der Berechnung des Außenhandels 
berücksichtigt wurden, in 1 000 t Weißzuckerwert 
12. (suite) : Sucre et produits contenant du sucre, 
dont on a tenu compte pour le calcul 
du commerce extérieur, en 1 000 t valeur de sucre blanc 
noch : C Italia (suite) 
g. Nicht-alkoholische Get ränke m i t Zuckerzusatz g. Boissons non alcoolisées additionnées de sucre 
22.02 01-11 10 2,7 2,2 0 ,0+ 0,0+ 
Limonate, acque gassose aromatizzate ed 
al t re bevande non alcoliche 
h. Alkoholische Get ränke m i t Zuckerzusatz 
Vermut ed a l t r i vini aromatizzati . . . . 
Preparazioni alcoliche composte . . . . 
Liquori , a l t re bevande alcoliche zuccherate . 






















i . Sonstige, nicht genannte 
zuckerhalt ige Erzeugnisse 
I. Produits non dénommés ailleurs 
contenant du sucre 













D. Neder land 
a. Zucker a. Sucre 
























b. Erzeugnisse auf der Grundlage von Zucker 
17.04 Kauwgom 
W i t t e chocolade en overig suikerwerk zonder 
cacao 
Dragees, noga, marsepein 
Gomballen, drups, karamels 
Fondantmassa 


















b Produits à base de sucre 





















c. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Kakao 
Cacaopoeder < 65 % suiker 
Cacaopoeder > 65 % en < 80 % suiker . 
Cacaopoeder ^ 80 % suiker . 
Choco-ijs 
Couverture 
Chocolade, pralines, bonbons, e.d.. 















c. Produits à base de cacao 




































') Nach der neuesten in Kraft befindlichen Nomenklatur. 
') Unterschiedlich. 
*) D'après la dernière nomenclature en vigueur. 
v) Divers. 
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Tei l I : Versorgungsbilanzen für Zucker 
C: Bilanzen für 1970/71 und 1971/72 
Part ie I : Bilans d'approvisionnement du sucre 













Ausfuhr ¡n Zuckerwert 
Export, en valeur sucre 
1970/71 1971/72 
Einfuhr In Zuckerwert 
Import, en valeur sucre 
1970/71 1971/72 
noch : 12. Zucker und zuckerhaltige Erzeugnisse, 
die bei der Berechnung des Außenhandels 
berücksichtigt wurden, in 1 000 t Weißzuckerwert 
12. (suite) : Sucre et produits contenant du sucre, 
dont on a tenu compte pour le calcul 
du commerce extérieur, en 1 000 t valeur de sucre blanc 
noch : D. Nederland (suite) 
d. Zuckerhalt ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Getreide 
d. Produits à base de céréales 
contenant du sucre 
Puddingpoeder, e.d 
Biscuits, ontbi j tkoek 
Beschuit, toast 





























e. Zuckerhalt ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Milch 
Melk en room | 04.02 | 35­82 
e. Produits à base de lai t 
contenant du sucre 
2) | 43,6 | 34,6 | 0,0+| 0,0+ 
f. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Gemüse und Obst 
f. Produits à base de légumes e t de fruits 
contenant du sucre 
Bevroren f ru i t met suiker 
Geconfijte vruchten 
Jam, marmelade, vruchtenmoes met suiker . 
Verduurzaamd f ru i t met suiker niet op alcohol 
Vruchtensap met suiker 











































g. Nicht­alkoholische Get ränke m i t Zuckerzusatz 
Limonade e.a. alcoholvrije dranken . . . | 22.02 I 00,10 
g. Boissons non alcoolisées additionnées de sucre 
| 7/12 | 2,6 | 3,3 | 1,9 | 1,0 
h. Alkoholische Get ränke m i t Zuckerzusatz h. Boissons alcoolisées additionnées de sucre 
























i . Sonstige, nicht genannte 
zuckerhalt ige Erzeugnisse 
Produits non dénommés ailleurs 



























') Nach der neuesten In Kraft befindlichen Nomenklatur. 
·) Unterschiedlich. 
') D'après la dernière nomenclature en vigueur. 
■) Divers. 
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Tei l I : Versorgungsbilanzen für Zucker 
C: Bilanzen für 1970/71 und 1971/72 
Part ie I : Bilans d'approvisionnement du sucre 













Ausfuhr in Zuckerwert 
Export, en valeur sucre 
1970/71 1971/72 
Einfuhr in Zuckerwert 
Import, en valeur sucre 
1970/71 1971/72 
noch : 12. Zucker und zuckerhalt ige Erzeugnisse, 
die bei der Berechnung des Außenhandels 
berücksichtigt wurden, in 1 000 t Weißzuckerwert 
12.(suite) : Sucre et produits contenant du sucre, 
dont on a tenu compte pour le calcul 
du commerce extérieur, en 1 000 t valeur de sucre blanc 
E. U E B L / B L E U 
a. Zucker a. Suer · 
Sucre blanc dénaturé. 
Sucre brut dénaturé . 
Sucre blanc, non dénaturé 





























b. Erzeugnisse auf der Grundlage von Zucker 
Extraits de réglisse 
Gommes à mâcher 























c Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Kakao 
Poudres de cacao 







c. Produits à base de cacao 









d. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Getre ide 
Pain d'épice, biscottes, biscuits, etc. . . | 19.08 | 05,20.90 
d. Produits à base de céréales 
contenant du sucre 
20 | 4.8 | 5,8 | 2,5 2,9 
e. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Milch 
Lait entier, poudres de lait entier ou écrémé, I 
sucrés 04.02 35,50,60,70,80 45 
e. Produits à base de lai t 
contenant du sucre 
0,2 0.6 1,5 1,4 
f. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Gemüse und Obst 
Fruits congelés sucrés 
Fruits, écorces de fruits, plantes ou parties de 
plantes, confits au sucre 
Confitures, gelées, marmelades, purées et 
pâtes de fruits 
Fruits et mélanges de fruits sucrés . . . . 
Jus d'oranges, sucré 
f. Produits à base de légumes et de fruits 


































') Nach der neuesten in Kralt befindlichen Nomenklatur. 'ï D'après la dernière nomenclature en vigueur. 
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Tei l I : Versorgungsbilanzen für Zucker 
C : Bilanzen für 1970/71 und 1971/72 
Part ie I : Bilans d'approvisionnement du sucre 













Ausfuhr Ín Zuckerwert 
Export, en valeur sucre 
1970/71 1971/72 
Einfuhr in Zuckerwert 
import, en valeur sucre 
1970/71 1971/72 
noch : 12. Zucker und zuckerhaltige Erzeugnisse, 
die bei der Berechnung des Außenhandels 
berücksichtigt wurden, in 1 000 t Weißzuckerwert 
12. (suite) : Sucre et produits contenant du sucre, 
dont on a tenu compte pour le calcul 
du commerce extérieur, en 1 000 t valeur de sucre blanc 
noch : E. UEBL/BLEU (suite) 
g. Nicht­alkoholische Get ränke m i t Zuckerzusatz 
Limonades . 1 22.02 I 10 
g. Boissons non alcoolisées additionnées de sucre 
| 10 | 1,8 | 2,4 | 0,7 | 0,8 
h. Sonstige, nicht genannte 
zuckerhalt ige Erzeugnisse 
h. Produits non dénommés ailleurs 
contenant du sucre 








') Nach der neuesten in Kraft befindlichen Nomenklatur. ') D'après la dernière nomenclature en vigueur. 





France ') Italia Nederland UEBL/BLEU EUR-6 3) Postes du bilan 
a. 1970/71 
Anfangsbestand (1 . Juli) 
Endbestand (30. Juni) . . . . 
Bestandsveränderung . . . . 
Einfuhr3) 

































S s s 
s 
s s . s s 




s s s s 
: 
Production 
Stock de début ( 1 " juil let) 
Stock final (30 juin) 
Var iat ion du stock 
Exportations 3) 
Importat ions3) 
Ut i l isât , i n t é r i e u r e t o t a l e 





Anfangsbestand (1 . Juli) 
Endbestand (30. Juni) . . . . 
Bestandsveränderung . . . . 
Einfuhr3) 


































S s s 
s 
s s s s 




s s s s 
: 
Production 
Stock de début ( 1 " juil let) 
Stock final (30 juin) 
Var iat ion du stock 
Exportations 3) 
Importat ions3) 
Ut i l isât , intér ieure to ta le 




') Wirtschaftsjahr vom 1. Oktober bis 30. September. 
') Ohne Frankreich, die Niederlande und Belgien­Luxemburg wegen der Geheim­
haltung der Glukosezahlen. 
' ) Einschl. Intrahandel. 
') Par campagne du 1 " octobre au 30 septembre. 
*) Sans la France, les Pays­Bas et Belgique­Luxembourg à cause du caractère 
secret des données. 
*) Y compris les ¿changes ¡ntra­EUR­6. 
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Teil I: Versorgungsbilanzen für Zucker 
C: Bilanzen für 1970/71 und 1971/72 
Partie I : Bilans d'approvisionnement du sucre 





France ') I t a l i a Nederland UEBL/BLEU Postes du bilan 
14. Bilanz für Bienenhonig, 
in 1 000 t Produktgewicht1) 
14. Bilan du miel d'abeilles, 















































Utilisât, intérieure totale') 
Consommation humaine en teneur 
de sucre blanc ') 















































Utilisât, intérieure totale ') 
Consommation humaine en toneur 
de sucre blanc ·) 
Idem kg/tête ») 
') Nach Kalenderjahren. 
') über die Höhe und Entwicklung der Bestände liegen statistische Unter-
lagen nicht vor. 
') Einschl. Intrahandel. 
*) Zugleich Nahrungsverbrauch brutto. 
B) Einheitlich mit einem WeiBzuckergehalt von 80 % errechnet. 
') Par années civiles. 
') Les renseignements statistiques concernant l'importance et lo développe-
ment des stocks ne sont pas disponibles. 
') Y compris le commerce lntra-EUR-6. 
') En même temps, consommation humaine brute. 
s) Calculé avec une teneur en sucre blanc uniformo de 80 %. 
15. Bevölkerungszahlen, die bei der Berechnung des 
Nahrungsverbrauches je Einwohner verwendet wurden 
(siehe Seite 79, Heft 1/1973) 
1971/72 (31.12.1971) : Frankreich 
einschl. der französischen 
Übersee-Departements = 52 707 (in 1 000) 
15. Chiffres de population utilisés pour le calcul 
de la consommation humaine par habitant 
(voir page 79, Fascicule 1/1973) 
1971/72 (31.12.1971) : France 
y compris les départements 
irancais d'outre-mer = 52 707 (en 1 000) 
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Tei l I : Versorgungsbilanzen für Zucker 
D : Zusätzliche Angaben 
Part ie I : Bilans d'approvisionnement du sucre 
D : Données complémentaires 
Bezeichnung 1969/70 1970/71 1971/72 Désignation 
F R A N C E (Métropole ) 
1. Zuckerbi lanz in 1 000 t Weißzucker 1. Bilan du sucre en 1 000 t de sucre blanc 
Anfangsbestand (1 . Juli) 





































Stock de début (1·Γ jui l let) 
Stock final (30 juin) 
Exportations 
Importations 
Uti l isat ion intér ieure to ta le 





2. Außenhandel m i t Zucker 
räch Herstellungs­ bzw. Verbrauchsgebieten, in 1 000 t 
2. Commerce extér ieur du sucre selon les terr i to i res 












































T o t a l 
EUR­6, pays métropolitains 




T o t a l 
EUR­6, pays métropolitains 
Départements français d'outre­mer 
Pays associés 
Pays tiers 
3. Bestände an Zucker 
in den einzelnen Marktstufen, in 1 000 t 
3. Stocks de sucre dans les différents stades 
de commercial isat ion, en 1 000 t 
Bezeichnung 



























Sucreries, sucrateries, raffineries 
Entrepôts 
Commerçants ou importateurs 





Versorgungsbilanzen für Melasse 
Partie II 
Bilans d'approvisionnement de la mélasse 
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Teil I I : Versorgungsbilanzen Partie II : Bilans d'approvisionnement 
für Melasse de la mélasse 
A: Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Vorbemerkungen 
Teil II dieses Heftes enthält die Versorgungsbilanzen für Melasse der Gemeinschaft (EUR-6) und der Mit-
gliedsländer für die Wirtschaftsjahre 1962/63 bis 1971/72. 
Für Melasse wurde das Wirtschaftsjahr, wie beim Zucker, auf den Zeitraum vom 1. Juli bis 30. Juni fest-
gesetzt. Allerdings war es nicht immer möglich, die laufenden Serien für diesen Zeitraum des Wirtschaftsjahres 
zu erstellen. Daraus ergibt sich, vor allem für EUR-6 insgesamt, ein gewisser Mangel an Vergleich-
barkeit. Der Leser wird daher gebeten, die zu den Tabellen angebrachten Fußnoten zu beachten. 
Infolge lückenhafter statistischer Angaben konnten im übrigen Änderungen der Quellenangaben innerhalb 
der Serien sowie Schätzungen bei bestimmten Bilanzposten für einige Länder, und zwar bis zum Wirtschafts-
jahr 1968/69, nicht vermieden werden. Daraus ergibt sich, daß die Angaben mit einer gewissen Vorsicht aus-
zulegen sind. 
Der Abschnitt ß enthält die zusammengefaßten Ergebnisse und einen Überblick über die Wirtschaftsjahre 
1962/63 bis 1971/72 sowohl für EUR-6 als auch für die Mitgliedstaaten. 
Der Abschnitt C enthält zusätzliche Angaben zu den Versorgungsbilanzen der Wirtschaftsjahre 1970/71 
und 1971/72. 
Das Heft der Serie „Agrarstatistik" Nr. 1/1972 enthält die zusammengefaßten Ergebnisse und einen 
Überbüke über das Wirtschaftsjahr 1961/62 sowie die zusätzlichen Angaben zu der Versorgungsbilanz des 
Wirtschaftsjahres 1969/70. 
Das SAEG dankt den Landwirtschaftsministerien der verschiedenen Länder für ihre wertvolle Mitarbeit bei 
der Erstellung dieser Bilanzen. 
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Teil I I : Versorgungsuilanzen Partie II : Bilans d'approvisionnement 
für Melasse de la mélasse 
A: Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Remarques préliminaires 
La partie II de ce fascicule contient les bilans d'approvisionnement de la mélasse de la Communauté (EUR-6) 
et des pays membres pour les campagnes 1962/63 à 1971/72. 
La campagne a été fixée pour la mélasse, comme pour le sucre, du 1e r juillet au 30 juin. Toutefois, il n'a pas 
toujours été possible de reconstituer toutes les séries historiques sur la base de cette campagne; il en résulte 
un certain manque d'homogénéité, notamment pour l'ensemble de EUR-6, et le lecteur est prié de 
bien vouloir se référer aux notes figurant au bas des tableaux. 
Par ailleurs, en raison des lacunes qui affectent les relevés statistiques, des changements de sources en cours 
de série et des estimations, touchant certains postes des bilans, n'ont pu être évités pour certains pays et ce 
jusqu'à la campagne 1968/69. Il convient donc d'interpréter ces chiffres avec une certaine réserve. 
Le chapitre B contient pour EUR-6 et chacun des pays membres les résultats récapitulatifs et rétrospectifs 
de la campagne 1962/63 à la campagne 1971/72. 
Le chapitre C contient des statistiques complémentaires aux bilans d'approvisionnement relatives aux 
campagnes 1970/71 et 1971/72. 
Les résultats récapitulatifs et rétrospectifs pour la campagne 1961/62 ainsi que les statistiques complémen-
taires aux bilans d'approvisionnement pour la campagne 1969/70 figurent dans le fascicule n° 1/1972 de la 
série «Statistique Agricole». 
L'OSCE adresse ses remerciements aux Ministères de l'Agriculture des différents pays pour leur collaboration 
efficace à l'élaboration de ces bilans de la mélasse. 
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Teil I I : Versorgungsbilanzen für Melasse 
B: Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Bilans d'approvisionnement de la mélasse 
Β : Résultats récapitulatifs 
Bilanzposten 1962 63 1963 (ri 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 Poste» du bilan 
1. Melassebilanzen in 1 000 t 1. Bilans de la mélasse en 1 000 t 




AusfuhrJ) . . 
































































Zitronensäure . . 
Glutaminsäure 
Andere Verwendungen 
































































') Siehe Fußnoten für die verschiedenen Länder. 
') Ab 1969/70: ohne Intrahandel. 
') Voir notes pour les différents pays. 
■) A partir de 1969/70: sans le commerce ¡ntra­EUR­6. 




AusfuhrJ) . . 
























































































<) Von 1962/63 bis 1966/67 : Wirtschaftsjahre 1. Oktober­30. September. 
1967/68 : Wirtschaftsjahr 1. Oktober­30. Juni. 
Ab 1968/69 : Wirtschaftsjahre 1. Juli­30. Juni. 












































') De 1962/63 ά 1966/67 : campagnes 1 " octobre-30 septembre. 
1967/68 : campagne 1 " octobre-30 juin. 
A partir de 1968/69 : campagnes 1*' juillet-30 juin. 
') De 1962/63 à 1967/68 : données fournies par c Einfuhrstelle Zucker». 
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Teil I I : Versorgungsbilanzen für Melasse 
B: Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Bilans d'approvisionnement de la mélasse 
Β : Résultats récapitulatifs 
Bilanzposten 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 Postes du bilan 
noch : 1. Melassebilanzen in 1 000 t 1. (suite) : Bilans de la mélasse en 1 000 t 
C. Frankreich ') C. France1) 
Anfangsbestand 
Inlandsverwendung 
insgesamt . . . . 
Futter 
Zuckerausbeute 


































































































































Uti l isat ion intér ieure 
tota le 
Alimentat ion animale 




disti l lation 
1 acide citrique 
| acide glutamique 
[autres utilisations 
') Von 1961/62 bis 1968/69 : nur Mutterland. 
Ab 1969/70: einschl. der französischen Übersee­Departements. 
') De 1961/62 à 1968/69 : métropole seulement. 
A partir de 1969/70: y compris les départements français d'outre­mer. 
D. Italien D. Italie 
Anfangsbestand 
Inlandsverwendung 
insgesamt . . . . 
Futter 
Zuckerausbeute 





































































































































Uti l isat ion intér ieure 
tota le 
Alimentat ion animale 




disti l lation 
1 acide citr ique 
( acide glutamlque 
(autres utilisations 
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Tei l I I : Versorgungsbilanzen für Melasse 
B: Zusammengefaßte Ergebnisse 
Part ie I I : Bilans d'approvisionnement de la mélasse 
Β : Résultats récapitulatifs 
Bilanzposten 1962 63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 Postes du bilan 
noch : 1 . Melassebilanzen in 1 000 t 1. (suite) : Bilans de la mélasse en 1 000 t 
E. Nieder lande E. Pays­Bas 
Anfangsbestand 
Inlandsverwendung 
insgesamt . . . . 
Futter 
Zuckerausbeute 




Zitronensäure . . . 
Glutaminsäure 






































































































































insgesamt . . . . 
Futter ') 
Zuckerausbeute 








































































































































Alimentation animalo ') 








') 1970/71 und 1971/72: Futter nur aus Inlandserzeugung. ') 1970/71 et 1971/72: alimentation animalo d'origino intóriauro teuloment. 
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Tei l I I : Versorgungsbilanzen für Melasse 
B: Zusammengefaßte Ergebnisse 
Part ie I I : Bilans d'approvisionnement de la mélasse 
Β : Résultats récapitulatifs 
Länder 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 Pays 
2. Grad der Selbstversorgung ') 
(Ne t toerzeugung in % 
der gesamten Inlandsverwendung) 
2. Degré de l 'auto­approvlsionnement ') 
(Production nette en % 
de l'utilisation intér ieure to ta le ) 








































































') Siehe Fußnoten über die verschiedenen Bilanzen. Seiten 38 bis 40. ') Voir notes relatives aux différents bilans, pages 38 à 40. 
3. Grad des tatsächlichen Einfuhrüberschusses ') 
(Außenhandelssaldo in % 
der gesamten Inlandsverwendung) 
3. Degré de l'excédent réel d ' importat ion ') 
(Solde du commerce extér ieur en % 
de l'utilisation intér ieure to ta le ) 
Deutschland (BR) . 






































































') Siehe Fußnoten über die verschiedenen Bilanzen, Seiten 38 bis 40. ') Voir notes relatives aux différents bilans, pages 38 à 40. 





France Italia Nederland UEBL/BLEU EUR­6 Désignation 
1. Zuckererzeugung aus Melasse 
Melassemengen bestimmt zur 
Erzeugung von Zucker (1 000 t) 
Erzeugung an Weißzucker (1 000 t) 












Quantités de mélasse destinées 
à la production de sucre (1 0001) 
Production de sucre blanc (1 0001) 
Extraction de sucre (%) ' ) 
Mclassemengen bestimmt zur 
Erzeugung von Zucker (1 000 t) 
Erzeugung an Weißzucker (1 000t) 











Quantités de mélasse destinées à 
la production de sucre (1 000 t) 
Production de sucre blanc (1 0001) 
Extraction de sucre (%) ') 
') Durch Division der beiden oberen Zeilen errechnet. ') Obtenu en divisant les deux lignes supérieures. 
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Teil I I : Versorgungsbilanzen für Melasse 
C: Ergänzende Statistiken für 1970/71 und 1971/72 
Partie II : Bilans d'approvisionnement de la mélasse 
























2. Außenhandel mit Melasse 
nach Herstellungs­ bzw. Verbrauchsgebieten, in 1 000 t 
Ζ Commerce extérieur de la mélasse selon les territoires 
de production et de consommation, en 1 000 t 
1970/71 


































































































































') Einschl. der französischen Übersee­Departements. ') Y compris les départements français d'outre­mer. 
3. Berechnung des Außenhandels 
der EUR­6 mit Nicht­Mitgliedsländern, 
in 1000 t 
3. Détermination du commerce extérieur 
de EUR­6 avec les pays non membres, 





















































') Einfuhr aller EUR­6­Mitgliedsländer aus den anderen Mitgliedsländern 
aufgrund der Einfuhrstatistik. 
') Importation de tous les pays membres en provenance des autres pays 




für die Gesamtheit von Gemüse und von Obst 
Partie III 
Bilans d'approvisionnement 
de l'ensemble des légumes et des fruits 
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Teil I I I : Bilanzen für die Gesamtheit Partie III : Bilans de l'ensemble 
von Gemüse und von Obst des légumes et des fruits 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Α. Vorbemerkungen 
Teil IM dieses Heftes enthält die Fortsetzung der Versorgungsbilanzen der EUR­6 Staaten ') für die Gesamtheit 
von Gemüse und von Obst für das Jahr 1971/72. 
Die Bilanzen, nach dem gleichen Schema wie in den vorigen Heften aufgestellt, sind für die folgenden Gruppen 
ausgearbeitet worden : 
— Gemüse (einschließlich Gemüsekonserven) ") 
— Frischobst (einschließlich Obstkonserven und Obstsäfte) *) 
— Zitrusfrüchte (einschließlich Zitruskonserven und Zitrussäfte) *) 
— Trockenobst 
— Schalenobst und Edelkastanien 
— Tafeloliven ') 
Die Aufteilung der verschiedenen Gemüse­ und Obstarten entspricht den vom SAEG aufgestellten 
Erzeugungsstatistiken. 
In der nachstehenden Tabelle sind die Hefte aufgeführt, in denen die Angaben für die verschiedenen Wir t ­
schaftsjahre veröffentlicht sind : 
Nationale Angaben für die 
Angaben EUR­6 insgesamt Hefte 
1955/56 ­ 1964/65 1955/56 ­ 1964/65 6/1966 
1964/65 ­ 1965/66 1955/56 ­ 1965/66 10/1967 
1965/66 ­ 1966/67 1955/56 ­ 1966/67 2/1968 
1966/67 ­ 1967/68 1955/56 ­ 1967/68 11/1968 
1967/68 ­ 1968/69 1955/56 ­ 1968/69 8/1969 
1968/69 ­ 1969/70 1955/56 ­ 1969/70 5/1970 
1969/70 ­ 1970/71 1955/56 ­ 1970/71 2/1972 
1970/71 ­ 1971/72 1955/56 ­ 1971/72 4/1973 
Abschnitt Β enthält eine Zusammenfassung der Bilanzen der EUR­6 Staaten von 1955/56 bis 1971/72. 
Abschnitt C enthält die Bilanzen jedes Mitgliedstaats für das Jahr 1971/72 und wiederholt in der endgültigen 
Form diese Bilanzen für das Jahr 1970/71. 
Die Angaben in den Bilanzen sind in „Frischgewicht" ausgedrückt, in der Bilanz „Trockenobst" dagegen in 
„Trockengewicht". 
Die Leser werden darauf hingewiesen, daß die Angaben in der Kolonne „Verwendbare Erzeugung" nicht immer 
direkt vergleichbar sind mit den Angaben in anderen Heften der Reihe „Agrarstatistik". Die Hauptgründe 
dafür bilden einerseits die Abzüge für Schwund in einigen Ländern und andererseits, in einem geringeren Maße, 
die Erfassung verschiedener Erzeugnisse in der Bilanz (Süßkartoffeln, Bergamotten usw.), die in den Erzeugungs­
statistiken nicht enthalten sind. 
' ) Angaben für das Vereinigte Königreich, für Irland und Dänemark liegen zur Zei t noch nicht vor. Das „Agrarstat ist ischc 
Jahrbuch 1973 vom SAEG wi rd jedoch eine Kurzfassung der Bilanzen dieser Staaten enthalten. 
2) Die Aufstellung einzelner Bilanzen für Frischerzeugnisse, Konserven und Säfte ist in der Zukunf t vorgesehen. 
3) Diese Bilanz gi l t nur für Ital ien, das einzige wichtige Erzeugerland der Gemeinschaft. Bei Deutschland (BR) sind dia Oliven 
in der Gemüsebilanz enthalten, bei den anderen Ländern in der Frischobstbilanz. 
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Kapitel D enthält die Außenhandelsdaten, die erstmalig für das Wirtschaftsjahr 1970/71 aufgestellt wurden. Da 
detaillierte Angaben für die BLWU fehlen, konnte der innergemeinschaftliche Handel noch nicht berechnet 
werden. Infolgedessen umfassen die Zahlen für den Außenhandel des EUR­6 sowohl den Intrahandel als auch den 
Extrahandel. Normalerweise wird in der Versorgungsbilanz für die EUR­6 Staaten der Intrahandel nicht 
berücksichtigt; d.h. er wird normalerweise von der Summe der Daten für den Außenhandel der Mitglied­
staaten subtrahiert. 
Kapitel £ umfaßt eine Reihe von Berichtigungen für Frankreich. Die mitgeteilten Berichtigungen beziehen sich auf 
die Wirtschaftsjahre 1955/56 bis 1964/65. Sie sind insbesondere darauf zurückzuführen, daß Bananen und 
Ananas nun enthalten sind und der Prozentsatz der Verluste aufgrund einer eingehenden Untersuchung 
geändert worden ist. Es versteht sich, daß die an den Bilanzen Frankreich vorgenommenen Berichtigungen 
Auswirkungen auf die zusammengefaßten Tabellen des Kapitels Β haben. 
Weitere Auskünfte über die angewandten Methoden und über die für die Bilanzposten berücksichtigten 
Konzepte sind in den ausführlichen Vorbemerkungen des Heftes „Agrarstatistik" Nr. 6/1966 enthalten (deutscher 
Text Seiten 10­12; französischer Text Seiten 13­15). 
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A : Remarques préliminaires 
Α. Remarques préliminaires 
Dans la partie III de ce fascicule COSCE poursuit, avec les données de l'année 1971/72, la publication des 
bilans d'approvisionnement de l'ensemble des légumes et des fruits dans les Etats de l'EUR­6 ')· 
Ces bilans, établis d'après le même schéma que celui des publications antérieures, sont élaborés pour les 
groupes suivants : 
— Légumes (y compris les conserves de légumes) *) 
— Fruits frais (y compris les conserves et jus de fruits) *) 
— Agrumes (y compris les conserves et jus d'agrumes) *) 
— Fruits séchés 
— Fruits à coque et châtaignes 
— Olives de table *) 
La répartition des différentes espèces de légumes et de fruits correspond à celle utilisée dans les statistiques 
de production de l'OSCE. 
Le tableau suivant indique dans quels fascicules sont publiées les données pour les différentes années agricoles : 
Données 
nationales 
1955/56 ­ 1964/65 
1964/65 ­ 1965/66 
1965/66 ­ 1966/67 
1966/67 ­ 1967/68 
1967/68 ­ 1968/68 
1968/69 ­ 1969/70 
1969/70 ­ 1970/71 
1970/71 ­ 1971/72 
Le chapitre B reprend, d'une façon récapitulative, les bilans pour l'ensemble de l'EUR­6 de 1955/56 à 1971/72. 
Le chapitre C contient les bilans de chaque Etat membre pour l'année 1971/72 et reprend, dans leur forme 
définitive, ces mêmes bilans pour l'année 1970/71. 
Les données des bilans sont exprimées en « poids du produit frais »; toutefois, le bilan « fruits séchés » est établi 
en termes de « produits séchés». 
Qu'il soit souligné que les données reprises dans la colonne «production utilisable» ne sont pas toujours 
directement comparables aux données de production publiées dans d'autres fascicules de la «Statistique 
agricole». Les principales raisons sont la déduction des freintes par certains pays et, dans une moindre 
mesure, l'inclusion dans le bilan de certains produits (patates douces, bergamotes, etc.) qui ne sont pas 




1955/56 ­ 1964/65 
1955/56 ­ 1965/66 
1955/56 ­ 1966/67 
1955/56 ­ 1967/68 
1955/56 ­ 1968/69 
1955/56 ­ 1969/70 
1955/56 ­ 1970/71 










') Les données pour le Royaume­Uni, l'Irlande et le Danemark font actuellement défaut. L'Annuaire de Statistique Agricole 
1973 de l'OSCE compendra toutefois une version succincte des bilans de ces pays. 
J) A l'avenir l'établissement de bilans séparés est prévu pour les produits frais, les conserves et les jus. 
3) Ce bilan n'a trait qu'à l'Italie, seul pays grand producteur de l'EUR­6. Pour l'Allemagne (RF) les olives sont incluses 
dans le bilan des légumes et pour les autres pays dans le bilan des fruits frais. 
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Le chapitre D reprend les données du commerce extérieur fournies pour la première fois pour la campagne 
1970/71. Vu l'absence de chiffres détaillés pour l'UEBL, il n'a pas encore été possible de calculer le commerce 
intracommunautaire. Les chiffres du commerce extérieur de l'EUR-6 englobent par conséquent tant 
le commerce intra que le commerce extracommunautaire. Normalement, il n'est pas tenu compte dans les 
bilans de l'EUR-6 du commerce intracommunautaire, c'est-à-dire qu'il est habituellement déduit de la 
somme des données du commerce extérieur des Etats membres. 
Le chapitre E comporte une série de données rectificatives pour la France. Les corrections communiquées 
ont trai t aux années 1955/56 à 1964/65. Elles résultent notamment de l'inclusion des bananes et des ananas 
dans les statistiques d'importation et d'une modification des taux de perte à la suite d'une étude appro-
fondie. Il va de soi que les rectifications apportées aux bilans de la France trouvent leur répercussion dans 
les tableaux récapitulatifs du chapitre B. 
Des renseignements supplémentaires quant aux méthodes utilisées et aux concepts retenus pour les postes 
des bilans ont été publiés dans les remarques préliminaires détaillées du fascicule «Statistique agricole» 
n° 6/1966 (texte allemand, pages 10 à 12; texte français, pages 13 à 15). 
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') In den Zahlen für die Gemeinschaft ist der EUR­6­Binnenhandel ein­
begriffen. 
*) In Frisch gewicht. 
") Bis 1964/65 schließen die Zahlen für die verwendbare Erzeugung in 
Frankreich die nicht geernteten Mengen ein. 
') Dans les chiffres de la Communauté sont Inclus les échanges intra­EUR­6. 
*) En poids de produit frais. 
*) Jusqu'en 1964/65, les chiffres de la production utilisable comprennent loi 
quantités non récoltées en France. 
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') In den Zahlen für die Gemeinschaft ¡st der EUR­6­Binnenhandel einbegriffen. 
') In Trockengewicht. 
') Siehe Fußnote 3, Seite 4β. 
*) In Frischgewicht (mit Schale). 
*) Ohne Oliven zur Speiseölgewinnung. 
') Eine Bilanz wurde nur für Italien als einzigem wichtigen Erzeugerland auf­
gestellt. Bei Deutschland (BR) sind Tafeloliven in der Bilanz für Gemüse, 
bei den übrigen Ländern in der Bilanz für Frischobst enthalten. 
') Dans les chiffres de la Communauté sont inclus les échanges intra­EUR­6. 
2) En poids de produit séché. 
3) Voir note 3, page 48. 
*) En poids de produit frais (avec coque). 
s) Les olives destinées aux huileries sont exclues. 
*) L'Italie étant le seul grand producteur d'olives de table, il a été dressé un 
bilan séparé pour ce pays. Pour l'Allemagne (RF). elles sont incluses dans 
le bilan légumes et pour les autres pays, dans le bilan fruits frais. 
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France Italia Nederland UEBL/ BLEU EUR­6 Postes du bilan 
1 OOOt 












dgl. kg/Kopf . . . 
Selbstversorgungsgrad 























4266 7 810 10 998 1 180 923 25 177 
Utilisation Intérieure totale 






































f í 4 , 2 
99 
Semences 





Degré de l 'auto­approvi­
sionnement (% de 1/4) 
b. 1971/72 
Verwendbare Erzeugung 
Ausfuhr2 ) . . . . 





Verluste (Markt) . . 
Industrielle Verwertung 
Nahrungsverbrauch 
dgl. kg/Kopf . . . 
Sei bstversorg u ngsg rad 
























4 262 7 413 10 270 1 088 998 24 031 
Ut i l isat ion Intérieure 
to ta le 
+ + + + + 










































Degré de l 'auto­approvl­
slonnement (% de 1/4) 
2. Frischobst (einschl. Obstkonserven und Obstsäfte) ') 2. Fruits frais (y compris les conserves et Jus de fruits) ') 
a. 1970/71 







Industrielle Verwertung . 
Nahrungsverbrauch . . . . 
dgl. kg/Kopf 
Sei bstversorg υ ngsg rad 




































































Uti l isat ion Intér ieure 
tota le 





Degré de l 'auto­approvi­
sionnement (% de 1/4) 
') In Frischgewicht. 
*) In den Zahlen für die Gemeinschaft ist der EUR­6­Binnenhandel einbegriffen. 
') En poids de produit frais. 
*) Dans les chiffres de la Communauté tont inclus les échanges intra­EUR­6. 
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France Italia Nederland UEBL/ BLEU EUR­6 Postes du bilan 
1000 t 















Industrielle Verwertung . . . 
Nahrungsverbrauch . . . . 
dgl. kg/Kopf 
Selbstversorgungsgrad 
( % 1 v o n 4 ) 
+ — + 
= 
































































Ut i l isat ion intér ieure 
t o t a l e 





Degré de l 'auto­approvi­
sionnement (% de 1/4) 
















Industrielle Verwertung . 
Nahrungsverbrauch . . . . 
dgl.kgIKopf 
Selbstversorgungsgrad 




































































Uti l isat ion intér ieure 
tota le 





Degré de l 'auto­approvi­

















Industrielle Verwertung . 
Nahrungsverbrauch . . . . 
dgl. kg/Kopf 
Selbstversorgungsgrad 





































































Ut i l isat ion intér ieure 
tota le 





Degré de l 'auto­approvi­
sionnement (% de 1/4) 
') In Frischgewicht. 
*) In den Zahlen lur die Gemeinschaft ist der EUR­6­Binnenhandel einbegriffen. 
' ) Einschl. 22 000 t Endbestände. 
') En poids de produit frais. 
a) Dans les chiffres pour la Communauté sont inclus les échanges ¡ntra­EUR­6. 
') Y compris 22 000 t de stock f inal. 
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France Italia Nederland UEBL/ BLEU EUR­6 Postes du bilan 
1000 t 

















Industrielle Verwertung . 
Nahrungsverbrauch . . . . 
dgl. kg/Kopf 
Sei bstversorau ngsg rad 



































































Impor tat ions ! ) 
Ut i l isat ion intér ieure 
tota le 





Degré de l 'auto­approvi­
















Industrielle Verwertung . 
Nahrungsverbrauch . . . . 
dgl. kg/Kopf 
Sei bstversorg u ngsg rad 




































































Ut i l isat ion intérieure 
tota le 





Degré de l 'auto­approvl­
slonnement (% de 1/4) 
5. Schalenobst und Edelkastanien 3) 5. Fruits à coque et châtaignes ') 
a. 1970/71 
Verwendbare Erzeugung 
Ausfuhr2) . . . . 




Verluste (Markt) . . 
Industrielle Verwertung 
Nahrungsverbrauch 
dgl. kg/Kopf . . . 
Sei bstversorg u ngsg rad 





































































Uti l isat ion intérieure 
tota le 





Degré de l 'auto­approvl­
slonnement (% de 1/4) 
') In Trockengewicht. 
■) In den Zahlen für die Gemeinschaft ist der EUR­e­Binnenhandel einbegriffen. 
') In Frischgewicht (mit Schale). 
') En poids de produit séché, 
') Dans les chiffres de la Communauté sont inclus les échanges intra­EUR­6. 
*) En poids de produit frais (avec coque). 
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France Italia Nederland UEBL/ BLEU EUR-6 Postes du bilan 
1000 t 














Industrielle Verwertung . 
Nahrungsverbrauch . . . . 
dgl.kgIKopf 
Selbstversorgungsgrad 




































































Uti l isat ion intér ieure 
tota le 





Degré de l 'auto-approvi-
sionnement (% de 1/4) 
6. Tafelol iven 6. O l i ves de table 
Diese Bilanz wurde nur für Italien aufgestellt. Die betreffenden 
Angaben mit näheren Erläuterungen befinden sich auf Seite 49. 
Ce bilan a été dressé uniquement pour l'Italie. Les données y 
relatives avec des explications détaillées sont publiées à la page 49. 
') In Frischgewicht (mit Schale). 
*) In den Zahlen für die Gemeinschaft ist der EUR-6-Binncnhandcl einbegriffen. 
3) Einschl. Bestandsänderung. 
') En poids de produit frais (avec coque). 
*) Dans les chiffres de la Communauté sont inclus les échanges ¡ntra-EUR-6. 
' ) Y compris les changements de stock. 
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Außenhandel m i t Gemüse und Obst 
nach Gebieten, in 1 000 t 
1. Commerce extér ieur des légumes et des fruits 
par terr i to i res, en 1 000 t 
1970/71 
a. Gemüse (einschl. Gemüsekonserven) a. Légumes (y compris les conserves de légumes) 






























































b. Frischobst (einschl. Obstkonserven und -safte) b. Fruits frais (y compris les conserves et jus de fruits) 



































































c Zitrusfrüchte (einschl. Zitruskonserven und -safte) c Agrumes (y compris les conserves et jus d'agrumes) 













































































d. Trockenobst d. Fruits séchés 
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noch : 1. Außenhandel mit Gemüse und Obst 
nach Gebieten, in 1 000 t 
1970/71 
1. (suite) : Commerce extérieur des légumes et des fruits 
par terr i to i res, en 1 000 t 
e. Schalenobst und Edelkastanien e. Fruits à coque et châtaignes 
Deutschland 
Italia . 

































































f. Tafelol iven f. Olives de table 








































: : 19,4 
: : 
: 











; ; 4,6 
: : 
: 





































































b. Frischobst (einschl. Obstkonserven und ­safte) b. Fruits frais (y compris les conserves et jus de fruits) 







































































c. Zitrusfrüchte (einschl. Zitruskonserven und ­säfte) c Agrumes (y compris les conserves et jus d'agrumes) 
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D : Statistiques complémentaires 
Lander 
Pays 












dr i t te 
Länder 
E in fuhr I m p o r t a t i o n s 













noch : 1. Außenhandel mit Gemüse und Obst 
nach Gebieten, in 1 000 t 
1971/72 
1. (suite) : Commerce extérieur des légumes et des fruits 
par terr i toires, en 1 000 t 
d. Trockenobst d. Fruits séchés 













































































e. Schalenobst und Edelkastanien e. Fruits à coque et châtaignes 


































































f. Tafeloliven f. Olives de table 











































































2. EUR-6-Binnenhandel m i t Gemüse und Obst, 
in 1000 t <) 
2. Commerce in t ra -EUR-6 des légumes et des fruits, 
en 1 000 t ') 
Empfangsländer 
Pays réceptionnaires 














a. Gemüse (einschl. Gemüsekonserven) a. Légumes (y compris les conserves de légumes) 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
Nederland 






























































b. Frischobst (einschl. Obstkonserven und -safte) b. Fruits frais (y compris les conserves et jus de fruits) 








































































Fußnoten: siehe nächste Seite. Notes: voir page suivante. 
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Empfangsländer 
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noch : 2. EUR­6­Binnenhandel mit Gemüse und Obst, 
in 1 000 t ' ) 
2. (suite) : Commerce intra­EUR­6 des légumes et des fruits, 
en 1 000 t 1 ) 
1970/71 
c. Zitrusfrüchte (einschl. Zitruskonserven und ­safte) c. Agrumes (y compris les conserves et les jus d'agrumes) 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 





























































d. Trockenobst d. Fruits séchés 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
Nederland 
































































e. Schalenobst und Edelkastanien e. Fruits à coque et châtaignes 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 





























































f. Tafeloliven f. Olives de table 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
Nederland 





























































a. Gemüse (einschl. Gemüsekonserven) 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . . 
Nederland . 
UEBL/BLEU 
EUR­6 . . 
1971/72 































































') I = nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E = nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
3) Ohne Tiefkühlgemüsc (S). 
') I = d'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires; 
E = d'après les statistiques d'exportation des pays expéditeurs. 
:) Sans les légumes surgelés (S). 
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noch 2. EUR­6­Binnenhandel mit Gemüse und Obst, 
in 1 000 t ' ) 
2. (suite) : Commerce ¡ntra­EUR­6 des légumes et des fruits, 
en 1 000 t ') 
1971/72 
b. Frischobst (einschl. Obstkonserven und ­safte) b. Fruits frais (y compris les conserves et jus de fruits) 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 





























































c. Zi trusfrüchte (einschl. Zitruskonserven und ­safte) c Agrumes (y compris les conserves e t les {us d'agrumes) 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
Nederland 





























































d. Trockenobst d. Fruits séchés 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 



























































; : ; : 1.3 
: 
e. Schalenobst und Edelkastanien e. Fruits à coque et châtaignes 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
Nederland 





























































f. Tafelol iven f. Olives de table 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 





























































') I = nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E s= nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
') Ohne Tiefkühlgemüse (S). 
') I = d'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires; 
E = d'après les statistiques d'exportat ion des pays expéditeur·, 
') Sans les légumes surgelés (S). 
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Intérieure EUR-6 Pays tiers 
3. Geographische Herkunft von Saatgut 
und Viehfutter, in 1 000 t 
3. Origine géographique des semences 
et de l'alimentation animale, en 1 000 t 
1970/71 


















































































































































































































Teil I I I : Versorgungsbilanzen für die Gesamtheit 
von Gemüse und von Obst 
E: Berichtigungen 
Partie III : Bilans d'approvisionnement de l'ensemble 
des légumes et des fruits 

















1 000 t 













(einschl. Obstkonserven und Obstsäfte) 
a. Fruits frais 


























































































































(einschl. Zitruskonserven und Zitrussäfte) 
b. Agrumes 










































































































































































































































für einzelne Gemüse- und Obstarten 
Partie IV 
Bilans d'approvisionnement 
du marché de quelques espèces de légumes et de fruits 
61 
Tei l I V : Mark tb i lanzen für einzelne 
Gemüse­ und Obstar ten 
A: Vorbemerkungen 
Part ie IV : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 
A : Remarques préliminaires 
Α. Vorbemerkungen 
Dieser Teil enthält die Fortsetzung der Marktversorgungsbilanzen für einzelne Gemüse­ und Obstarten der 
EUR­6 Staaten für das Jahr 1971/1972. Die Bilanzen sind für die nachstehend aufgeführten Gemüse­ und 










In der nachstehenden Tabelle sind die Hefte aufgeführt, in denen die Angaben für die verschiedenen Wir t ­
schaftsjahre veröffentlicht sind : 
Nationale 
Angaben 
1957/58 ­ 1964/65 
1964/65 ­ 1965/66 
1965/66 ­ 1966/67 
1966/67 ­ 1967/68 
1967/68 ­ 1968/69 
1968/69 ­ 1969/70 
1969/70 ­ 1970/71 




1957/58 ­ 1964/65 
1957/58 ­ 1965/66 
1957/58 ­ 1966/67 
1957/58 ­ 1967/68 
1957/58 ­ 1968/69 
1958/59 ­ 1969/70 
1959/60 ­ 1970/71 










Im Gegensatz zu Teil 111 dieses Heftes konnte bei den Bilanzen für einige Gemüse­ und Obstarten der inner­
gemeinschaftliche Handel aus den Angaben über den Gesamthandel eines jeden Mitgliedstaats herausgelöst 
werden. 
Alle Bilanzen sind in Frischgewicht ausgedrückt. In den Bilanzen für verarbeitete Erzeugnisse wurden für die 
Umrechnung der Bruttozahlen in Frischgewicht entsprechende Umrechnungsfaktoren angewandt. 
Bei den Tomaten wurden im allgemeinen folgende Schlüssel verwendet 








Bei den Pfirsich konserven wurde für die Umrechnung in Frischgewicht ein Schlüssel von 100 angewandt, bei 
getrockneten Pfirsichen ein Schlüssel von 1 000. 
Bei den verarbeiteten Tomaten und Pfirsichen beziehen sich die Angaben des Außenhandels nicht nur auf die 
Gesamtheit an verarbeiteten Tomaten bzw. Pfirsichen, sondern — soweit entsprechende Zahlen vorhanden 
sind — auch auf die verschiedenen hergestellten Erzeugnisse. 
Von 1970/71 an ist die Mehrzahl der Mitgliedstaaten in der Lage, Informationen über Gesamtbestände an 
Äpfeln und Birnen zu liefern. Da in der Vergangenheit die Daten über die Bestände für die Ausfuhr nur von 
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Teil IV: Marktbilanzen für einzelne Partie IV : Bilans du marché de 
Gemüse- und Obstarten quelques espèces de légumes et de fruits 
A: Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
zwei Mitgliedstaaten geliefert wurden, ist jetzt beschlossen worden, in den Bilanzen bei den beiden genannten 
Erzeugnissen für die Zukunft die Gesamtbestände einzuführen. Dadurch wird die Qualität der Bilanzen 
verbessert, obwohl andererseits daraus natürlich in den Bilanzen der betroffenen Länder (Kapitel C) und 
infolgedessen auch in den zusammenfassenden Tabellen für die EUR-6 Staaten (Kapitel B) ein methodologischer 
Bruch zwischen 1970/71 und den vorhergehenden Jahren folgt. 
Zum besseren Verständnis von Aufbau, Inhalt und begrifflichen Abgrenzungen dieser Bilanzen wird auf die 
ausführlichen Vorbemerkungen in Heft 6/1966 der Reihe „Agrarstatistik" verwiesen (deutscher Text, Seiten 28-34; 
französischer Text, Seiten 34-40). 
63 
Teil IV: Marktbilanzen für einzelne 
Gemüse- und Obstarten 
A : Vorbemerkungen 
Part ie IV : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 
A : Remarques préliminaires 
Α. Remarques préliminaires 
Dans cette partie l'OSCE poursuit, avec les données de l'année 1971/72, la publication des bilans 
d'approvisionnement du marché de quelques espèces de légumes et de fruits dans les Etats de l'EUR­6. Les 
bilans sont établis pour les espèces de légumes et de fruits mentionnées ci­après: 
choux­fleurs 
tomates fraîches 
pommes (sans pommes à cidre) 
poires (sans poires à poiré) 
pêches fraîches 


























1957/58 ­ 1964/65 
1957/58 ­ 1965/66 
1957/58 ­ 1966/67 
1957/58 ­ 1967/68 
1957/58 ­ 1968/69 
1958/59 ­ 1969/70 
1959/60 ­ 1970/71 










Par opposition à la partie III de ce fascicule, il a été possible, dans les bilans pour les quelques espèces de 
légumes et de fruits, de soustraire des données du commerce total le commerce intracommunautaire relatif 
à chacun des Etats membres. 
Tous les bilans sont exprimés en poids du produits frais. Dans les bilans des produits transformés, des taux 
appropriés ont été retenus pour la conversion des chiffres bruts en poids du produit frais. 
Pour les tomates, les taux suivants ont été en principe utilisés: 
concentrés et purées de tomates 
tomates séchées 
tomates pelées 





Pour les conserves de pêches un taux de 100 a été appliqué pour la conversion en poids du produit frais; ce 
taux est de 1 000 pour les pêches séchées. 
Pour les tomates et pêches transformées les données du commerce extérieur n'ont pas seulement trait à 
l'ensemble des tomates et pêches transformées, mais elles s'appliquent également — dans la mesure où les 
chiffres sont disponibles — aux différents produits fabriqués. 
A compter de 1970/71, la plupart des Etats membres sont en mesure de fournir des informations sur les 
stocks globaux de pommes et de poires. Vu que, par le passé, les données sur les stocks pour l'exportation 
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Teil IV: Marktbilanzen für einzelne Partie IV : Bilans du marché de 
Gemüse und- Obstarten quelques espèces de légumes et de fruits 
A: Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
n'étaient fournies que par deux Etats membres, il a été décidé d'introduire dorénavant les stocks globaux 
dans les bilans des deux produits en question. La qualité des bilans s'en trouvera améliorée, bien qu'il 
s'ensuive naturellement une rupture méthodologique entre 1970/71 et les années précédentes dans les bilans 
des pays concernés (chapitre C) et par conséquent dans les tableaux récapitulatifs de l'EUR-6 (chapitre B). 
Afin de faciliter l'aperçu de la structure, du contenu et de la délimitation du concept des bilans, on renvoie 
aux remarques préliminaires détaillées du fascicule n° 6/1966 de la série «Statistique agricole» (texte 
allemand, pages 28 à 34; texte français, pages 34 à 40). 
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s Tel l I V : Marktb i lanzen für einzelne Gemüse­ und Obstar ten 
B: Zusammengefaßte Bilanzen für EUR­6 
Part ie IV : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 




Mod· d · 
calcul 
1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 P o u « du bilan 
1 0O0 t 








Verkäufe der erwerbsmäßlgen 
Bestände für die Ausfuhr 
a) 1 . April 
b) 31. März 
Ausfuhr (Intra + Extra) ') . . 
davon : 
a) aus der vorjährigen Ernte 
b) Ernte dieses Wirtschaftsj. 
Einfuhr (Intra + Extra) ') . . 
Inlandsverwendung über 
den M a r k t 
Marktverluste 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
a) frischer Blumenkohl . 




































































































































































Ventes par les producteurs pro­
fessionnels 
Stocks pour l'exportation 
a) 1 " avril 
b) 31 mars 
Exportations (intra + extra) 1) 
soit : 
a) de la récolte précédente 
b) de la présente récolte 
Importations (intra + extra) ') 
Ut i l isat ion Intér ieure 
du marché 
Pertes au marché 
Quantités destinées à des fins 
alimentaires (marché) 
soit : 
a) choux­fleurs frais 






























Commerce extra­EUR­6 f) 
Exportations 
Importations 
') Die Berechnungen für den Extrahandel (nur für den EUR­6 Bereich möglich) sind gesondert 
Zeilen 8 und 9 wiedergegeben (siehe auch Tabelle 3 auf Seite 74). 
')Les 
lign 
calculs pour le commerce extra­EUR­6 (seulement possibles pour l'EUR­é) sont spécifiés dans les 
es 8 et 9 (voir aussi tableau 3, page 74). 
Tei l I V : Mark tb i lanzen für einzelne 
Gemüse­ und O b s t a r t e n 
B: Zusammengefaßte Bilanzen für EUR­6 
Part ie IV : Bilans du m a r c h é de 
quelques espèces de légumes e t de fruits 






1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 Postes du bilan 
1 000 t 









Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Bestände für die Ausfuhr ' ) 
b) 31. März 
Ausfuhr (Intra + Extra) 2) . . 
davon : 
a) aus der vorjährigen Ernte . 
b) Ernte dieses Wirtschaftsj. . 
Einfuhr (Intra + Ex t ra ) 2 ) . . . 
Inlandsverwendung über 
Marktverluste 
Industrielle Verwertung . 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
a) frische Apfels) . . . . 


















































































































































































Ventes par les producteurs pro­
fessionnels 
Stocks pour l 'exportation ') 
a) 1 " avri l 
b) 31 mars 
Exportations ( intra ­ f extra) 2) 
soit : 
a) de la récolte précédente 
b) de la présente récolte 
Importations ( intra + extra) 2) 
Uti l isat ion intérieure 
du marché 
Pertes au marché 
Usages industriels 
Quantités destinées à des fins 
alimentaires (marché) 
soit : 
a) pommes fraîches *) 





































') Ab 1970/71 handelt es sich hierbei um Gesamtbestände. 
*) Die Berechnungen für den Extrahandel (nur für den EUR­6 Bereich möglich) sind gesondert in den 
Zeilen 9 und 10 wiedergegeben (siehe auch Tabelle 13 auf Seite 80). 
*) Ohne Belgien­Luxemburg (in Zeile θ enthalten). 
*) Für Frankreich und Belgien­Luxemburg Aufteilung nicht verfügbar. 
*) Ab 1965/66 sind die an Fruchtsaftfabrikanten gelieferten Mengen an Mostäpfeln eliminiere worden. 
') A partir de 1970/71 il s'agit de stocks globaux. 
3) Les calculs pour le commerce extra­EUR­6 (seulement possibles pour l'EUR­6) sont spécifiés dans les 
lignes 9 et 10 (voir aussi tableau 13, page 80). 
*) Sans Belgique­Luxembourg (compris dans le poste 8). 
*} Pour la France et Belgique­Luxembourg la répartition n'est pas disponible. 
*) A partir de 1965/66 les quantités de pommes à cidre livrées aux fabricants de jus ont été éliminées. 
co Tei l I V : Mark tb i lanzen f ü r e inze lne 
Gemüse­ und O b s t a r t e n 
B: Zusammengefaßte Bilanzen für EUR­6 
Part ie IV : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 
B : Bilans récapitulatifs pour EUR­6 





1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 Posen du bilan 
1000 t 
Birnen (frisch) Poires (fraîches) 
Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Erzeuger 
Bestände für die Ausfuhr ') 
a) 1. Apr i l 
b) 31. März 
Ausfuhr (Intra + Extra) 2) . . 
davon : 
o) aus der vorjährigen Ernte . 
b) Ernte dieses Wirtschaftsj. . 
Einfuhr (Intra + Extra) 2) . . 
Inlandsverwendung über 
den M a r k t 
Marktverluste 
Industrielle Verwertung . 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
o) frische Birnen . . . . 








































































































































































Ventes par les producteurs pro­
fessionnels 
Stocks pour l'exportation ') 
a) 1 " avri l 
b) 31 mars 
Exportations ( intra + extra) 2) 
soit : 
a) de la récolte précédente 
b) de la présente récolte 
Importations ( intra + extra) 2) 
Uti l isat ion intér ieure 
du marché 
Pertes du marché 
Usages industriels 
Quantités destinées à des fins 
alimentaires (marché) 
soit : 
a) poires fraîches 
































Commerce extra­EUR­6 7) 
Exportations 
Importations 
*) Ab 1970/71 handelt es sich hierbei um Gesamtbestãnde. 
*) Die Berechnungen für den Extrahandel (nur für den EUR­6 Bereich möglich) sind gesondert 
Zeilen 9 und 10 wiedergegeben (stehe auch Tabelle 19 auf Sette 84). 
') Ohne Belgien­Luxemburg (in Zeile 8 enthalten). 
*) Für Frankreich und Belgien­Luxemburg Aufteilung nicht verfügbar. 
') A partir de 1970/71 il s'agit de stocks globaux. 
2) Les calculs pour le commerce extra­EUR­6 (seulement possibles pour l'EUR­6) sont spécifiés dans les 
lignes 9 et 10 (voir aussi tableau 19, page 84). 
') Sans Belgique­Luxembourg (compris dans le poste 8). 
*) Pour la France et Belgique­Luxembourg la répartition n'est pas disponible. 







Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Ausfuhr (Intra + Extra)1) . . 
Einfuhr (Intra + Extra) *) . . 
Inlandsverwendung über 
den M a r k t 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
o) frische Tomaten . . . . 














































































































Ventes par les producteurs pro­
fessionnels 
Exportations ( intra + extra) ') 
Importations ( intra + extra) 1) 
Uti l isat ion intér ieure 
du marché 
Pertes au marché 
Quantités destinées à des fins 
alimentaires (marché) 
soit : 
a) tomates fraîches 






























Commerce extra­EUR­6 ') 
Exportations 
Importations 
') Die Berechnungen für den Extrahandel (nur für den EUR­6 Bereich möglich) sind gesondert in den 
Zeilen 7 und 8 wiedergegeben (siehe auch Tabelle 8 auf Seite 77). 
') Les calculs pour le commerce extra­EUR­6 (seulement possibles pour l'EUR­6) sont spécifiés dans les 
lignes 7 et 8 (voir aussi tableau 8, page 77). 








Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Ausfuhr (Intra + Extra) ') . . 
Einfuhr (Intra + Extra) ' ) . . 
Inlandsverwendung über 
Industrielle Verwertung . 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
a) frische Pfirsiche . . . . 
















































































































Ventes par les producteurs pro­
fessionnels 
Exportations ( intra + extra) ') 
Importations ( intra + extra) ' ) 
Uti l isat ion intér ieure 
du marché 
Pertes au marché 
Usages industriels 
Quantités destinées à des fins 
alimentaires (marché) 
soit : 
a) pêches fraîches 
b) pour la transformation 

































' Î Die Berechnungen für den Extrahandel (nur für den EUR­6 Bereich möglich) sind gesondert in den 
Zeilen 8 und 9 wiedergegeben (siehe auch Tabelle 25 auf Seite 88). 
3) Die Aufteilung für Frankreich bis einschl. 1959/60 und für Belgien­Luxemburg bis einschl. 1964/65 liegt 
nicht vor. 
') Les calculs pour le commerce extra­EUR­6 (seulement possibles pour l'EUR­6) sont spécifiés dans les 
lignes 8 et 9 (voir aussi tableau 25, page 88). 
x) La répart i t ion n'est pas disponible pour la France jusqu'en 1959/60, pour Belgique­Luxembourg jusqu'en 
1964/65. 
s Teil IV. Marktbilanzen für einzelne Gemüse· und Obstarten 
B: Zusammengefaßte Bilanzen für EUR­6 
Partie IV : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 






1959/40 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 Poltet du bilan 
1000t 








Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Ausfuhr (Intra + Extra) ') . . 
Einfuhr (Intra + Extra) ') . . 
Inlandsverwendung über 
den Markt 
Industrielle Verwertung . 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
o) frische Trauben *) . . . 























































































































Ventes par les producteurs pro­
fessionnels 
Exportations (intra + extra) ') 
Importations (intra + extra) ') 
Utilisation intérieure 
du marché 
Pertes au marché 
Usages industriels 
Quantités destinées à des fins 
alimentaires (marché) 
soit : 
a) raisins frais *) 






























') Die Berechnungen für den Extrahandel (nur für den EUR­6 Bereich möglich) sind gesondert in di 
Zeilen 8 und 9 wiedergegeben (siehe auch Tabelle 30, S. 91). 
Ί Ohne Belgien-Luxemburg (in Zeile 7 enthalten). 
') Für Frankreich und Belgien-Luxemburg ist die Aufteilung nicht verfügbar. 
') Ab 1965/6* sind die an Fruchtsaltfabrikanten gelieferten Mengen an Keltertrauben eliminiert worden. 
Commerce extra-EUR-6 1) 
Exportations 
Importations 
') Les calculi pour le commerce extra-EUR-6 (seulement possibles pour l'EUR-6) sont spécifiés dans les 
lignes 8 et 9 (voir aussi tableau 30, page 91). 
*) Sans Belgique-Luxembourg (compris dans le poste 7). 
*) Pour la France et Belgique-Luxembourg la répartition n'est pas disponible. 
') A partir de 1965/66. les quantités de raisins de cuve livrées aux fabricants de jus ont été éliminées. 
Tei l I V : Mark tb i lanzen für einzelne 
Gemüse- und Obstar ten 
B: Zusammengefaßte Bilanzen für EUR-6 
Part ie IV : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 






1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 Postes du bilan 
1000 t 









Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Bestände für die Ausfuhr 
b) 30. September . . . . 
Ausfuhr (Intra + Extra) ') . . 
davon : 
a) aus der vorjährigen Ernte . 
b) Ernte dieses vVirtschaftsj. . 
Einfuhr (Intra + Extra) ') . . 
Inlandsverwendung über 
den M a r k t 
Industrielle Verwertung . 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
a) frische Apfelsinen . . . . 





























































Ventes par les producteurs pro-
fessionnels 
Stocks pour l 'exportation 
a) 1 " octobre 
b) 30 septembre 
Exportations ( intra + extra) 1) 
soit : 
a) de la récolte précédente 
b) de la présente récolte 
Importations ( intra + extra) ' ) 
Uti l isat ion intér ieure 
du marché 
Pertes du marché 
Usages industriels 
Quantités destinées à des fins 
alimentaires (marché) 
soit : 
a) oranges fraîches 
b) pour la transformation 
9 
10 
Extrahandel ' ) 
Ausfuhr . 
Einfuhr + : : : : : : 
: 
: 
: ! : 









Commerce extra-EUR-6 1) 
Exportations 
Importations 
') Die Berechnungen für den Extrahandel (nur für den EUR-6 Bereich möglich) sind gesondert ¡n den 
Zeilen 9 und 10 wiedergegeben (siehe auch Tabelle 36 auf Seite 84). 
') Les calculs pour le commerce extra-EUR-6 (seulement possibles pour l'EUR-6) sont spécifiés dans les 
lignes 9 et 10 (voir aussi tableau 36 page 84). 
Teil IV: Marktbilanzen für einzelne 
Gemüse- und Obstarten 
B: Zusammengefaßte Bilanzen für EUR-6 
Partie IV : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 






1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 Postes du bilan 
1000t 
Verarbeitete Tomaten Tomates transformées 
Verarbeitung ') . . . 
Bestände für die Ausfuhr 
a) 1. April . . . . 
b) 31. März . . . . 
Ausfuhr (Intra -f Extra) ') 
Einfuhr (Intra + Extra) ") 
Inlandsverwendung über 





















































































Stocks pour l'exportation 
a) 1" avril 
b) 31 mars 
Exportations (intra 4- extra) ') 
Importations (intra + extra) ') 
Utilisation Intérieure 
du marché 
Commerce extra-EUR-6 2) 
Exportations 
Importations 
') Aus der Bilanz für frische Tomaten entnommener Posten. 
') Die Berechnungen für den Extrahandel (nur für den EUR-6 Bereich möglich) sind gesondert in den 
Zeilen 6 und 7 wiedergegeben (siehe auch Tabelle 41 auf Seite 97). 
') Poste repris du bilan de tomates fraîches. 
*) Les calculs pour le commerce extra-EUR-6 {seulement possibles pour l'EUR-6) sont spécifiés dans les 
lignes 6 et 7 (voir aussi tableau 41, page 97). 








Ausfuhr (Intra + Extra)2) . . 


























































































Exportations (intra + extra) 2) 
Importations (intra + extra) ') 





') Aus der Bilanz für frische Pfirsiche entnommener Posten. 
*) Die Berechnungen für den Extrahandel (nur für den EUR-6 Bereich möglich) sind gesondert in den 
Zeilen 5 und 6 wiedergegeben. 
') Poste repris du bilan de peches fraîches. 
*) Les calculs pour le commerce extra-EUR-6 (seulement possibles pour l'EUR-6) sont spécifiés dons les 
lignes 5 et 6. 
Teil IV : Marktbilanzen für einzelne 
Gemüse- und Obstarten 
C : Einzelergebnisse nach Erzeugnissen 
Partie IV : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 










France Ital ia Nederland UEBL/ BLEU EUR-6 Postes du bilan 
Blumenkohl (frisch) Choux-fleurs (frais) 
f. Bilanzen für frischen Blumenkohl, 
1970/71 und 1971/72, in 1 000 t 
1. Bilans de choux-fleurs frais, 









Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Bestände für die Ausfuhr 
a) 1. Apr i l 
b) 31. März 
davon : 
o) aus der vorjährigen Ernte 
b) Ernte dieses Wirtschaftsjahres 
Inlandsverwendung über 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
o) frischer Blumenkohl 















































































Ventes par les producteurs pro-
fessionnels 
Stocks pour l 'exportation 
a) 1* r avri l 
b) 31 mars 
Exportations 
soit : 
a) de la récolte précédente 
b) de la présente récolte 
Importations 
Uti l isat ion intér ieure 
du marché 
Pertes au marché 
Quantités destinées à des fins al i -
mentaires (marché) 
soit : 
a) choux-fleurs frais 









Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Bestände für die Ausfuhr 
b) 31. März 
davon : 
o) aus der vorjährigen Ernte 
b) Ernte dieses Wirtschaftsjahres 
Inlandsverwendung über 
den M a r k t 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
a) frischer Blumenkohl 















































































Ventes par les producteurs pro-
fessionnels 
Stocks pour l 'exportation 
a) 1 · ' avr i l 
b) 31 mars 
Exportations 
soit : 
a) de la récolte précédente 
b) de la présente récolte 
Importations 
Uti l isat ion intér ieure 
du marché 
Pertes au marché 
Quantités destinées à des fins al i-
mentaires (marché) 
soit : 
a) choux-fleurs frais 
b) pour la transformation 
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Teil IV : Marktbilanzen für einzelne 
Gemüse- und Obstarten 
C : Einzelergebnisse nach Erzeugnissen 
Partie IV : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 














AAS M übrige 
dritte 
Länder 














Blumenkohl (frisch) Choux-fleurs (frais) 
2. Außenhandel mit frischem Blumenkohl 
nach Gebieten, in 1 000 t 
2. Commerce extérieur de choux-fleurs frais 
par territoires, en 1 000 t 
a. 1970/71 

























































































































































3. Berechnung des Außenhandels 
der Gemeinschaft (EUR-6) mit Nicht-Mitgliedsländern, 
in 1000 t 
3. Détermination du commerce extérieur 
de la Communauté (EUR-6) avec les pays non membres, 



























































') Einfuhr aller EUR-6-Mitgliedsländer aus den anderen Mitgliedsländern auf-
grund der Einfuhrstatistik. Siehe hierzu die Tabellen 2 und 4 sowie die 
Vorbemerkungen in „Agrarstatistik** Nr. 6/1966 auf Seite 31. 
') Importations de tous les pays membres en provenance des autres pays 
membres de EUR-6, basées sur les statistiques nationales des importations. 
Voir à ce sujet les tableaux 2 et 4 ainsi que les remarques préliminaires de 
la «Statistique agricole» N" 6/1966, page 36. 
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Part ie I V : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 

















Blumenkohl (frisch) Choux-fleurs (frais) 
4. EUR-6-Binnenhandel nach offiziellen 
Ausfuhr- und Einfuhrstatistiken, in 1 000 t ') 
4. C o m m e r c e ¡ntra-EUR-6 d'après les statistiques 
officielles d 'exportat ion et d ' importat ion, en 1 000 t ') 
a. 1970/71 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
Nederland 

























































































































































') I *= nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E = nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
') I = d'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires; 
E = d'après les statistiques d'exportation des pays expéditeurs. 
5. Auftei lung der Verarbei tung von frischem 
Blumenkohl für Nahrungszwecke, in 1 000 t 
5. Répart i t ion de la t ransformat ion de choux-fleurs frais, 
à des fins al imentaires, en 1 000 t 
Verwendete Mengen für die Herstellung von : 1970/71 1971/72 Quantités utilisées pour la fabrication de 1970/71 1971/72 




Prodotti disidratati . 
Prodotti congelati . 
Prodotti in acqua salata 
Totale . . . . 
b. France 
















d. Neder land 














Tei l I V : Mark tb i lanzen für einzelne 
Gemüse- und Obs ta r ten 
C : Einzelergebnisse nach Erzeugnissen 
Part ie I V : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 
C : Resultats détaillés par produits 
Bilanzposten 
Ree h en-







France Ital ia Nederland UEBL/ BLEU EUR-6 Postes du bilan 
T o m a t e n (frisch) Tomates (fraîches) 
6. Bilanzen für frische T o m a t e n , 
1970/71 und 1971 72, in 1 000 t 
6. Bilans de tomates fraîches, 













den M a r k t 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
a) frische Tomaten . . . . 



























































Uti l isat ion Intérieure 
du marché 
Pertes au marché 
Quantités destinées à des fins al i -
mentaires (marché) 
soit : 
a) tomates fraîches 













den M a r k t 
Marktverluste 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
o) frische Tomaten . . . . 



























































Uti l isat ion Intérieure 
du marché 
Pertes au marché 
pro-
Quantités destinées à des fins ali-
mentaires (marché) 
soit : 
a) tomates fraîches 
b) pour la transformation 
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Gemüse- und Obstarten 
C : Einzelergebnisse nach Erzeugnissen 
Partie IV : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 















dr i t te 
Länder 













Tomaten (frisch) Tomates (fraîches) 
. Außenhandel mit frischen Tomaten 
nach Gebieten, in 1 000 t 
7. Commerce extérieur de tomates fraîches 
par territoires, en 1 000 t 
a. 1970/71 


























































































































































8. Berechnung des Außenhandels 
der Gemeinschaft (EUR-6) mit Nicht-Mitgliedsländern, 
in 1 000 t 
8. Détermination du commerce extérieur 
de la Communauté (EUR-6) avec les pays non membres, 



























































') Einfuhr aller EUR-6-Mitgliedsländer aus den anderen Mitgliedsländern auf-
grund der Einfuhrstatistik. Siehe hierzu die Tabellen 7 und 9 sowie die 
Vorbemerkungen in „Agrarstat is t ik" Nr . 6/1966 auf Seite 31. 
') Importations de tous les pays membres en provenance des autres pays 
membres de l'EUR-6, basées sur les statistiques nationales des importations. 
Voir à ce sujet les tableaux 7 et 9 ainsi que les remarques préliminaires de 
la «Statistique agricole» N s 6/1966, page 36. 
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Gemüse­ und Obstarten 
C : Einzelergebnisse nach Erzeugnissen 
Partie IV : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 













U E B L / B L E U 
1 E 
E U R » 
' E 
Tomaten(frisch) Tomates (fraîches) 
9. EUR­6­Binnenhandel nach offiziellen 
Ausfuhr­ und Einfuhrstatistiken, in 1 000 t ') 
9. Commerce ¡ntra­EUR­6 d'après les statistiques 
officielles d'exportation et d'importation, en 1 000 t ') 
a. 1970/71 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
Nederland 
























































































































































') Ι n nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E = nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
') I «■ d'après les statistiques d'importation des pays réceptionnaires; 
E — d'après les statistiques d'exportation des pays expéditeurs. 
10. Aufteilung der Verarbeitung von frischen 
Tomaten für Nahrungszwecke, in 1 000 t 
10. Répartition de la transformation de tomates fraîches 
à des fins alimentaires, en 1 000 t 
Verwendete Mensen für die Herstellung von : 1970/71 1971/72 Quantités utilisées pour la fabrication de 1970/71 1971/72 
Konzentrate 






Tomates en poudre . 
Fabrications diverses 























Pomodori pelati . 
Prodotti disidratati . 
Condimenti composti 
Ketchups . . . . 
Totale 
d. Nederland 
























Teil IV : Marktbilanzen für einzelne 
Gemüse­ und Obstarten 
C : Einzelergebnisse nach Erzeugnissen 
Partie IV : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 










France I tal ia Nederland UEBL/ BLEU EUR­6 Postes du bilan 
Apfel (frisch) Pommes (fraîches) 
11. Bilanzen für frische Äpfel, 
1970/71 und 1971/72, in 1 000 t 
11. Bilans de pommes fraîches, 










Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Bestände ') 
b) 31. März 
davon : 
a) aus der vorjährigen Ernte 
bj Ernte dieses Wirtschaftsjahres 
Inlandsverwendung über 
den M a r k t 
Industrielle Verwertung . 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
a) frische Apfel 





















































































Ventes par les producteurs pro­
fessionnels 
Stocks ' ) 
a) 1 · ' avr i l 
b) 31 mars 
Exportations 
soit : 
a) de la récolte précédente 
b) de la présente récolte 
Importations 
Ut i l isat ion intér ieure 
du marché 
Pertes au marché 
Usages industriels 
Quantités destinées à des fins al i­
mentaires (marché) 
soit : 
a) pommes fraîches 










Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Erzeuger 
Bestände ' ) 
b) 31. März 
davon : 
a) aus der vorjährigen Ernte 
b) Ernte dieses Wirtschaftsjahres 
Inlandsverwendung über 
Industrielle Verwertung . 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
a) frische Apfel 





















































































Ventes par les producteurs pro­
fessionnels 
Stocks ' ) 
a) 1 " avri l 
b) 31 mars 
Exportations 
soit : 
a) de la récolte précédente 
b) de la présente récolte 
Importations 
Uti l isat ion intér ieure 
du marché 
Pertes au marché 
Usages industriels 
Quantités destinées à des fins al i ­
mentaires (marché) 
soit : 
a) pommes fraîches 
b) pour la transformation 
') Diese Zahlen beziehen sich auf Gesamtbestände; sie werden in Zukunft 
die Ziffern über die Bestände für die Ausfuhr ersetzen, da letztere nur für 
zwei Mitgliedstaaten bekannt waren. 
') Les données retenues ici ont t ra i t aux stocks globaux; elles remplaceront 
dorénavant les chiffres concernant les stocks pour l 'exportation (ceux­ci 
n'étaient jusqu'ici connus que pour deux États membres.). 
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Gemüse­ und Obstarten 
C : Einzelergebnisse nach Erzeugnissen 
Partie IV : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 

















Einfuhr Importat ions 












Apfel (frisch) Pommes (fratches) 
12. Außenhandel mit frischen Äpfeln 
nach Gebieten, in 1 000 t 
12. Commerce extérieur de pommes fraîches 
par territoires, en 1 000 t 
a. 1970/71 

























































































































































13. Berechnung des Außenhandels 
der Gemeinschaft (EUR­6) m i t Nicht­Mitgliedsländern, 
in 1000 t 
13. Détermination du commerce extérieur 
de la Communauté (EUR­6) avec les pays non membres, 
















































avec 1· · pays non 






') Einfuhr aller EUR­6­Mitgliedsländer aus den anderen Mitgliedsländern auf­
grund der Einfuhrstatistik. Siehe hierzu die Tabellen 12 und 14 sowie die 
Vorbemerkungen in „Agrarstatistik" Nr. 6/1966 auf Seite 31. 
') Importations de tous les pays membres en provenance des autres pays 
membres de l'EUR­6, basées sur les statistique· nationales des importations. 
Voir à ce sujet les tableaux 12 et 14 ainsi que les remarques préliminaires 
de la « Statistique agricole » N* 6/1966, page 3Θ. 
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Tei l IV : Mark tb i lanzen für einzelne 
Gemüse­ und Obstar ten 
C : Einzelergebnisse nach Erzeugnissen 
Part ie IV : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 
C : Resultats détaillés par produits 
Empfangsländer 
Pays réceptionnaires 














14. EUR­6­Binnenhandel nach offiziellen 
Ausfuhr­ und Einfuhrstatistiken, in 1 000 t ') 
Deutschland (BR) 
France 





























14. Commerce ¡ntra­EUR­6 d'après les statistiques 


































EUR­6 12,2 12,9 369,5 374,7 216,5 206,7 
b. 1971/72 
62,2 32,5 35,6 692,9 718,1 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
Nederland 










































































') I = nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E = nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
') I = d'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires; 
E = d'après les statistiques d'exportation des pays expéditeurs. 
15. Außenhandel m i t frischen Äpfeln 
nach Erzeugnissen, ΐη 1 000 t 
15. Commerce extér ieur de pommes fraîches 





Nationales Verzeichnis ') 





I m p o r t a t i o n s 
1970/71 1971/72 
a. Deutschland (BR) 







































I 08.06 I 
08.06 
Pommes de table | 08.06 
'Ν Nach der neuesten in Kraft getretenen Nomenklatur. 
c. I ta l ia 
04, 07, 11 
d. Neder land 
10, 20, 30 
e. U E B L / B L E U 
10, 20, 30 
| 305,1 | 362,5 | 25,9 | 26,3 
| 95,6 | 133,6 | 83,8 | 83,1 
| 38,0 | 40,2 | 71,2 | 72,0 
') D'après la dernière nomenclature en vigueur. 
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Te i l I V : Mark tb i lanzen für einzelne 
Gemüse- und O b s t a r t e n 
C : Einzelergebnisse nach Erzeugnissen 
Par t ie IV : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes e t de fruits 
C : Resultats détaillés par produits 
Verwendet« Mensen für die Herstellung von : 1970/71 1971/72 Quantités utilisées pour la fabrication de 1970/71 1971/7Î 
Apfel (frisch) Pommes (fraîches) 
16. Auftei lung der Verarbe i tung von frischen 
Äpfeln für Nahrungszwecke, in 1 000 t 
16. Répart i t ion de la t ransformat ion de pommes fraîches 
à des fins a l imentai res, en 1 000 t 







Fruits au sirop et au naturel . . . . 
Compote de fruits 
Purées de fruits 
Confitures et gelées 
Confitures fruits et pommes . . . . 
Total 






































d. Neder land 
Sap 
Fruitconcentraat . 
Moes . . . . 
Pulp . . . . 
Anders verwerkt *) 
To taa l 
e. U E B L / B L E U 
Conserves . 
































') Solid pack. 
') Zum größten Teil .sliced apples" 
') Solid pack. 
') Pour la plupart «sliced apples». 
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Gemüse- und Obstarten 
C : Einzelergebnisse nach Erzeugnissen 
Partie IV : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 










France Italia Nederland UEBL/ BLEU EUR-6 Postes du bilan 
Birnen (frisch) Poires (fraîches) 
17. Bilanzen für frische Birnen, 
1970/71 und 1971/72, in 1 000 t 
17. Bilans de poires fraîches, 










Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Bestände ' ) 
b) 31. März 
davon : 
a) aus der vorjährigen Ernte 
b) Ernte dieses Wirtschaftsjahres 
Inlandsverwendung über 
Industrielle Verwertung . 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 






















































































Ventes par les producteurs pro-
fessionnels 
Stocks') 
a) 1 " avri l 
b) 31 mars 
Exportations 
soit : 
a) de la récolte précédente 
b) de la présente récolte 
Importations 
Uti l isat ion intérieure 
du marché 
Pertes au marché 
Usages industriels 
Quantités destinées à des fins ali-
mentaires (marché) 
soit : 
a) poires fraîches 










Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Bestände ' ) 
b) 31. März 
Ausfuhr 
davon : 
o) aus der vorjährigen Ernte 
b) Ernte dieses Wirtschaftsjahres 
Inlandsverwendung über 
den M a r k t 
Industrielle Verwertung . 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
a) frische Birnen 





















































































Ventes par les producteurs pro-
fessionnels 
Stocks ' ) 
a) 1 " avri l 
b) 31 mars 
Exportations 
soit : 
a) de la récolte précédente 
b) de la présente récolte 
Importations 
Uti l isat ion intér ieure 
du marché 
Pertes au marché 
Usages industriels 
Quantités destinées à des fins al i-
mentaires (marché) 
soit : 
a) poires fraîches 
b) pour la transformation 
') Diese Daten beziehen sich auf Gesamtbestände; sie werden in Zukunft 
die Zahlen über Bestände für die Ausfuhr ersetzen, da letztere nur für 
zwei Mitgliedstaaten bekannt waren. 
') Les données retenues ici ont trait aux stocks globaux; elles remplaceront 
dorénavant les chiffres concernant les stocks pour l'exportation (ceux-ci 
n'étaient jusqu'ici connus que pour deux États membres). 
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Gemüse- und Obstarten 
C : Einzelergebnisse nach Erzeugnissen 
Partie IV : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 






























Birnen (frisch) Poires (fratches) 
18. Außenhandel mit frischen Birnen 
nach Gebieten, in 1 000 t 
18. Commerce extérieur de poires fraîches 
par territoires, en 1 000 t 
a. 1970/71 



























































































































































19. Berechnung des Außenhandels 
der Gemeinschaft (EUR-6) m i t Nicht-Mitgliedsländern, 
in 1000 t 
19. Détermination du commerce extérieur 
de la Communauté (EUR-6) avec les pays non membres, 



























































') Einfuhr aller EUR-6-Mitgliedsländer aus áñn anderen Mitgliedsländern auf-
grund der Einfuhrstatistik. Siehe hierzu die Tabellen 18 und 20 sowie die 
Vorbemerkungen in „Agrarstatistik", Nr, 6/1966 auf Seite 31. 
') Importations de tous les pays membres on provonanco des autres pays 
membres de l'EUR-6, basées sur les statistiques nationales des importations. 
Voir à ce sujet les tableaux 18 et 20 ainsi que les remarquas préliminaire, 
de la «Statistique agricole» N" 6/1966, page 38. 
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Gemüse- und Obstar ten 
C : Einzelergebnisse nach Erzeugnissen 
Part ie IV : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes e t de fruits 

















Birnen (frisch) Poires (fraîches) 
20. EUR-6-Binnenhandel nach offiziellen 
Ausfuhr- und Einfuhrstatistiken, in 1 000 t ') 
20. Commerce int ra-EUR-6 d'après les statistiques 
officielles d'exportat ion et d ' importat ion, en 1 000 t ') 
a. 1970/71 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 











































































Deutschland (BR) . . . 
Italia 
Nederland 










































































') I = nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E = nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
') I = d'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires; 
E = d'après les statistiques d'exportation des pays expéditeurs. 
21. Außenhandel m i t frischen Birnen 
nach Erzeugnissen, in 1 000 t 
21. C o m m e r c e e x t é r i e u r de po i res f ra îches 





Nationales Verzeichnis ') 





I m p o r t a t i o n s 
1970/71 1971/72 
Pere 



































| 08.06 | 
c. Italia 
17, 21 
d. Neder land 
Peren | 08.06 | 50, 70, 80 
e. U E B L / B L E U 













') Nach der neuesten in Kraft getretenen Nomenklatur. ') D'après la dernière nomenclature en vigueur. 
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Tei l I V : Mark tb i lanzen für einzelne 
Gemüse- und Obsta r ten 
C : Einzelergebnisse nach Erzeugnissen 
Part ie IV : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes e t de fruits 
C : Resultats détaillés par produits 
Verwendete Mengen für die Herstellung von : 197071 1971/72 Quantités utilisées pour la fabrication de 1970/71 1971/7Î 
Birnen (frisch) Poires (fraîches) 
22. Auftei lung der Verarbe i tung von frischen 
Birnen für Nahrungszwecke, in 1 000 t 
22. Répart i t ion de la t ransformat ion de poires fraîches 




Compote . . . . 
a. Deutschland (BR) 
b. France 
Confitures 
Fruits au naturel 
Total 



























































Teil IV : Marktbilanzen für einzelne 
Gemüse- und Obstarten 
C : Einzelergebnisse nach Erzeugnissen 
Partie IV : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 










France Italia Nederland UEBL/ BLEU EUR-6 Postes du bilan 
Pfirsiche (frisch) Pêches (fraîches) 
23. Bilanzen für frische Pfirsiche, 
1970/71 und 1971/72, in 1 000 t 
23. Bilans de pêches fraîches, 














Industrielle Verwertung . 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
o) frische Pfirsiche . . . . 

































































Uti l isat ion intér ieure 
du marché 
Pertes au marché 
Usages industriels 
Quantités destinées à des fins al i -
mentaires (marché) 
soit : 
a) pêches fraîches 









Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Inlandsverwendung über 
Industrielle Verwertung . 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
a) frische Pfirsiche . . . . 


































































Uti l isat ion intérieure 
du marché 
Pertes au marché 
Usages Industriels 
Quantités destinées à des fins al i -
mentaires (marché) 
soit : 
a) pêches fraîches 
b) pour la transformation 
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Gemüse- und Obstarten 
C : Einzelergebnisse nach Erzeugnissen 
Partie IV : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 



















Einfuhr Impor ta t ion · 












Pfirsiche (frisch) Pêches (fraîches) 
24. Außenhandel mit frischen Pfirsichen 
nach Gebieten, in 1 000 t 
24. Commerce extérieur de pêches fraîches 
par territoires, en 1 000 t 
a. 1970/71 




























































































































































25. Berechnung des Außenhandels 
der Gemeinschaft (EUR-6) mit Nicht-Mitgliedsländern, 
in 1 000 t 
25. Détermination du commerce extérieur 
de la Communauté (EUR-6) avec les pays non membres, 



















mi t Nicht -
Mitglieds-
ländern 





































') Einfuhr aller EUR-6-Mitgliedsländer aus den anderen Mitgliedsländern auf-
grund der Einfuhrstatistik. Siehe hierzu die Tabellen 24 und 26 sowie die 
Vorbemerkungen in „Agrarstatistik" Nr. 6/1966 auf Seite 31. 
') Importations de tous les pays membres en provenance des autres pays 
membres de l'EUR-6, basées sur les statistiques nationales des importations. 
Voir à ce sujet les tableaux 24 et 26 ainsi que les remarquos préliminaires 
de la »Statistique agricole » N* 6/1966, page 33. 
Tei l IV : Mark tb i lanzen für einzelne 
Gemüse- und Obstar ten 
C : Einzelergebnisse nach Erzeugnissen 
Part ie IV : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes e t de fruits 
C : Résultats détaillés par produits 
Empfangslander 
Pays réceptionnaires 













Pfirsiche (frisch) Pêches (fraîches) 
26. EUR-6-Binnenhandel nach offiziellen 
Ausfuhr- und Einfuhrstatistiken, in 1 000 t ') 
26. Commerce in t ra -EUR-6 d'après les statistiques 
officielles d'exportat ion et d ' importat ion, en 1 000 t ') 
a. 1970/71 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 











































































Deutschland (BR) . . . 
Italia 
Nederland 










































































') I = nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E « nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
') I = d'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires; 
E = d'après les statistiques d'exportation des pays expéditeurs. 
27. Auftei lung der Verarbei tung von frischen 
Pfirsichen für Nahrungszwecke, in 1 000 t 
27. Répart i t ion de la t ransformat ion de pêches fraîches 
à des fins al imentaires, en 1 000 t 
Verwendete Mengen für 
Konserven 
die Herstellung von : 
a. Deutschland ( 
Marmelade 
Zusammen 
Purée de fruits 
b. France 
Fruits au sirop 



































Keine verarbeiteten Mengen. 










Teil IV : Marktbilanzen für einzelne 
Gemüse- und Obstarten 
C : Einzelergebnisse nach Erzeugnissen 
Partie IV : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 










France Italia Nederland UEBL/ BLEU EUR-6 Postas du bilan 
Trauben (frisch) Raisins (frais) 
28. Bilanzen für frische Trauben, 
1970/71 und 1971/72, in 1 000 t 
28. Bilans de raisins frais, 









Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Ausfuhr 
I n l andsve rwendung über 
den M a r k t 
Marktverluste 
Industrielle Verwertung . 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
a) frische Trauben . . . . 


































































U t i l i s a t i o n I n té r i eu re 
du m a r c h é 
Pertes au marché 
Usages Industriels 
pro-
Quantités destinées à des fins al i -
mentaires (marché) 
soit : 
a) raisins frais 









Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Ausfuhr 
Einfuhr 
I n l andsve rwendung über 
den M a r k t 
Marktverluste 
Industrielle Verwertung . 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
a) frische Trauben . . . . 


































































U t i l i s a t i o n I n t é r i e u r e 
du m a r c h é 
Pertes au marché 
Usages Industriels 
Quantités destinées à des f in: 
mcntalres (marché) 
soit : 
a) raisins frais 




Teil IV : Mai ktbllanzen für einzelne 
Gemüse­ und Obstarten 
C : Einzelergebnisse nach Erzeugnissen 
Partie IV : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 















Dr i t te 
Länder 













Trauben (frisch) Raisins (frais) 
29. Außenhandel mit frischen Trauben 
nach Gebieten, in 1 000 t 
29. Commerce extérieur de raisins frais 
par territoires, en 1 000 t 
a. 1970/71 

























































































































































30. Berechnung des Außenhandels 
der Gemeinschaft (EUR­6) mit Nicht­Mitgliedsländern, 
in 1000 t 
30. Détermination du commerce extérieur 
de la Communauté (EUR­6) avec les pays non membres, 
























avec les pays non 
membres 























avec les pays non 
membres 






') Einfuhr aller EUR­6­Mitgliedsländer aus den anderen Mitgliedsländern auf­
grund der Einfuhrstatistik. Siehe hierzu die Tabellen 29 und 31 sowie die 
Vorbemerkungen in „Agrarstat is t ik" Nr. 6/1966 auf Seite 31. 
') Importations de tous les pays membres en provenance des autres pays 
membres de l'EUR­6, basées sur les statistiques nationales des importat ions. 
Voir à ce sujet les tableaux 29 et 31 ainsi que les remarques préliminaires 
de la »Statistique agricole» N* 6/1966, page 38. 
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Gemüse­ und Obsta r ten 
C : Einzelergebnisse nach Erzeugnissen 
Par t ie IV : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes e t de fruits 

















Trauben (frisch) Raisins (frais) 
31. EUR­6­Binnenhandel nach offiziellen 
Ausfuhr­ und Einfuhrstatistiken, in 1 000 t 1 ) 
31. Commerce in t ra ­EUR­6 d'après les statistiques 
officielles d'exportat ion et d ' importat ion, en 1 000 t ') 
a. 1970/71 


























































































































































') I = nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E ss nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
d'après los statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires; 
d'après los statistiques d'exportation des pays expediteurs. 
32. Außenhandel m i t frischen Trauben 
nach Erzeugnissen, in 1 000 t 
32. Commerce extér ieur de raisins frais 





Nationales Verzeichnis ') 








Raisins frais de table, non forcés 
Raisins (rais, non forcés 

























b. I ta l ia 
0 1 . 04, 07,11 244,6 273.8 | 5,8 | 3,7 
33. Auftei lung der Verarbei tung von frischen 
Trauben für Nahrungszwecke, in 1 000 t 
33. Répart i t ion de la t ransformat ion de raisins frais 
à des fins al imentaires, en 1 000 t 
Verwendete Mengen für die Herstellung von : 1970/71 1971/72 Quantités utilisées pour la fabrication do 1970/71 1971/72 
Säften . 
jus . . . 
Concentrés 

















d. Neder land 
I 
e. U E B L / B L E U 
Jus et conserves | 












Teil IV : Marktbilanzen für einzelne 
Gemüse- und Obstarten 
C : Einzelergebnisse nach Erzeugnissen 
Partie IV : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 










France Ital ia Nederland UEBL/ BLEU EUR-6 Postes du bilan 
Apfelsinen (frisch) Oranges (fraîches) 
34. Bilanzen für frische Apfelsinen 
1970/71 und 1971/72, in 1 000 t 
34. Bilans d'oranges fraîches 










Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Bestände für die Ausfuhr 
a) 1. Oktober 
b) 30. September . . . . 
davon : 
a) aus der vorjährigen Ernte 
b) Ernte dieses Wirtschaftsjahres 
Einfuhr 
Inlandsverwendung über 
den M a r k t 
Industrielle Verwertung . 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
a) frische Apfelsinen 





















































































Ventes par les producteurs pro-
fessionnels 
Stocks pour l 'exportation 
a) 1" r octobre 
b) 30 septembre 
Exportations 
soit : 
a) de la récolte précédente 
b) de la présente récolte 
Importations 
Uti l isat ion intérieure 
du marché 
Pertes au marché 
Usages industriels 
Quantités destinées à des fins 
alimentaires (marché) 
soit : 
a) oranges fraîches 










Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Bestände für die Ausfuhr 
a) 1. Oktober 
b) 30. September . . . . 
davon : 
a) aus der vorjährigen Ernte 




Industrielle Verwertung . 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
a) frische Apfelsinen 





















































































Ventes par les producteurs pro-
fessionnels 
Stocks pour l 'exportat ion 
a) 1 " octobre 
b) 30 septembre 
Exportations 
soit : 
a) de la récolte précédente 
b) de la présente récolte 
Importations 
Uti l isat ion intér ieure 
du marché 
Pertes au marché 
Usages industriels 
Quantités destinées à des fins 
alimentaires (marché) 
soit : 
a) oranges fraîches 
b) pour la transformation 
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C : Einzelergebnisse nach Erzeugnissen 
Par t ie IV : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes e t de fruits 














AAS M übrige 
Dritte 
Länder 













Apfelsinen (frisch) Oranges (fraîches) 
35. Außenhandel m i t frischen Apfelsinen ') 
nach Gebieten, in 1 000 t 
35. C o m m e r c e extér ieur d'oranges fraîches ') 
par terr i to i res, en 1 000 t 
a. 1970/71 















































































Italia . . . . 
Nederland 



































































') Siehe Fußnote 2, Tabelle 37. 
270,8 169,5 1 456,5 
') Voir note 2, tableau 37. 
36. Berechnung des Außenhandels 
der Gemeinschaft ( E U R - 6 ) m i t Nicht -Mitgl iedsländern, 
in 1000 t 
36. Dé terminat ion du commerce extér ieur 
de la C o m m u n a u t é (EUR-6 ) avec les pays non membres, 


















































avec le · 
p a y · n o n 







') Einfuhr aller EUR-6-Mitgliedsländer aus den anderen Mitgliedsländern auf-
grund der Einfuhrstatistik. Siehe hierzu die Tabelien 35 und 37 sowie die 
Vorbemerkungen in „Agrarstatistik" Nr. 6/1966 auf Seite 31. 
') Importations de tous les pays membres en provenance des autres payi 
membres de l'EUR-6, basées sur les statistiques nationales des importations. 
Voir à ce sujet les tableaux 35 et 37 ainsi que les remarques préliminaires 
de la »Statistique agricole» N" 6/1966, page 38. 
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Part ie I V : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes e t de fruits 

















Apfelsinen (frisch) Oranges (fraîches) 
37. EUR­6­Binnenhandel nach offiziellen 
Ausfuhr­ und Einfuhrstatistiken, in 1 000 t ' ) 2 ) 
37. Commerce in t ra ­EUR­6 d'après les statistiques 
officielles d'exportat ion et d ' importat ion, en 1 000 t ' ) 2 ) 
a. 1970/71 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 











































































Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 










































































') I = nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E = nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
') Die Ausfuhren übersteigen nach den Ausfuhrzahlen gewisser Mitglied­
staaten bei weitem die Einfuhren aus anderen Ländern der Gemeinschaft 
(EUR­6),und besonders aus Italien. Für die vorliegende Tabelle wurde nun­
mehr beschlossen, die von den Mitgliedsländern mitgeteilten Ausfuhrzahlen 
über ausgeführte Apfelsinen, die aller Wahrscheinlichkeit nach aus Dr i t t ­
ländern stammen, abzuziehen und durch entsprechende Zahlen zu ersetzen, 
die den Einfuhrstatistiken der EUR­6­Empfangsländer entstammen. 
') I = d'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires; 
E = d'après les statistiques d'exportation des pays expéditeurs. 
a) Les exportations réalisées selon les chiffres d'exportat ion de certains 
Etats membres dépassent de loin les importations provenant d'autres 
pays de l'EUR­6, notamment de l'Italie. Il a dès lors été décidé, aux 
fins du présent tableau, de soustraire des données d'exportat ion com­
muniquées par les États membres les quantités exportées d'oranges 
provenant selon toute vraisemblance de pays tiers et de remplacer les 
données correspondantes par des chiffres tirés des statistiques d' importa­
t ion des pays réceptionnaires de l'EUR­6. 
38. Auftei lung der Verarbei tung von frischen 
Apfelsinen für Nahrungszwecke, in 1 000 t 
38. Répart i t ion de la t ransformat ion d'oranges fraîches, 
à des fins al imentaires, en 1 000 t 
Verwendete Mengen für die Herstellung von : 1970/71 1971/72 Quantités utilisées pour la fabrication de 1970/71 1971/72 
a. Deutschland (BR) 
Keine verarbeiteten Mengen. 
Pas de quantités transformées. 
b. France 
Jus 

























Angaben liegen nicht vor. 









Tei l IV : Mark tb i lanzen für einzelne 
Gemüse­ und Obstar ten 
C : Einzelergebnisse nach Erzeugnissen 
Part ie IV : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 










France Itatia Nederland UEBL/ 
BLEU 
EUR­6 Postes du bilan 
Verarbeitete Tomaten Tomates transformées 
39. Bilanzen für verarbei te te T o m a t e n , 
1970/71 und 1971 72, in 1 000 t Frischgewicht 
39. Bilans de tomates transformées pour 
1970/71 et 1971/72, en 1 000 t poids du produit frais 
a. 1970/71 
Verarbeitung ') 
Bestände für die Ausfuhr 
a) 1. Apr i l 



















3 0 0 # 
782 
165 
















1 9 2 3 # 
Transformation ') 
Stocks pour l 'exportat ion 
a) 1 " avri l 




den M a r k t . . . . 








Verarbeitung ' ) 
Bestände für die Ausfuhr 














1 0 0 # 

















1 7 9 6 # 
Transformation ') 
Stocks pour l 'exportat ion 
a) 1 " avri l 
b) 31 mars 
Exportations 
Importations 
Ut i l isat ion intérieure ■ 
du marché 
') Aus der Bilanz für frische Tomaten entnommener Posten. ') Poste repris du bilan de tomates fraîches. 
40. Außenhande l m i t v e r a r b e i t e t e n T o m a t e n 
nach Geb ie ten , i n 1 000 t F r i schgewich t 
40. C o m m e r c e e x t é r i e u r de t o m a t e s t r ans fo rmées 
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Gemüse- und Obstarten 
C : Einzelergebnisse nach Erzeugnissen 
Partie IV : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 









































de l 'EUR-6 
Années 
Verarbeitete Tomaten Tomates transformées 
41. Berechnung des Außenhandels 
der Gemeinschaft (EUR-6) m i t Nicht-Mitgliedsländern, 
in 1 000 t Frischgewicht 
41. Détermination du commerce extérieur 
de la Communauté (EUR-6) avec les pays non membres, 

















') Einfuhr aller EUR-6-Mitgliedsländer aus den anderen Mitgliedsländern auf-
grund der Einfuhrstatistik. Siehe hierzu die Tabellen 40 und 42 sowie die 
Vorbemerkungen in „Agrars ta t is t ik" Nr. 6/1966 auf Seite 31. 
I Importations de tous les pays membres en provenance des autres pays 
membres de l'EUR-6, basées sur les statistiques nationales des importations. 
Voir à ce sujet les tableaux 40 et 42 ainsi que les remarques préliminaires 
de la «Statistique agricole» N* 6/1966, page 38. 
42. EUR-6-Binnenhandel nach offiziellen 
Ausfuhr- und Einfuhrstatistiken, 
in 1 000 t Frischgewicht1) 
42. Commerce intra-EUR-6 d'après les statistiques 
officielles d'exportation et d ' importat ion. 


















Deutschland (BR) . . . 
Italia 













































































(BR) . . . 
Italia 










































































') I = nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E H nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
' ) I = d'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires; 
E = d'après les statistiques d'exportation des pays expéditeurs. 
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C : Einzelergebnisse nach Erzeugnissen 
Partie IV : Bilans du marchi de 
quelques espèces de legumes et de fruits 



















Verarbeitete Tomaten Tomates transformées 
43. Außenhandel mit verarbeiteten Tomaten 
nach Erzeugnissen, in 1 000 t Frischgewicht 
43. Commerce extérieur de tomates transformées, 
par produits, en 1 000 t poids du produit frais 
a. Deutschland (BR) 




























Tomates et purées : 
— en boîtes, bocaux : 
de 15 à 30 % extrait sec . . . . 
de 30 % ou plus extrait sec 










































Pomodori in acqua salata 
Disseccati disidratati 
Conservati senza aceto 




























































Tomates provisoirement congelées . 
Purée de tomates 



























') Nach der neuesten in Kraft getretenen Nomenklatur. 
' ) 5 1 , 52, 81, 82, 83. 
») 31, 54, 142, 145, 211, 214, 217. 
4) 116 bei den Ausfuhrzahlen. 
') D'après la dernière nomenclature en vigueur. 
·) 51. 52, 81. 82. 83. 
») 31. 54, 142, 145, 211, 214, 217. 
') 116 pour les exportations. 
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quelques espèces de légumes et de fruits 
C : Resultats détaillés par produits 
Länder · Pays 




























Dr i t te 
Länder 














Verarbei tete Tomaten T o m a t e s t rans fo rmées 
44. Außenhandel m i t aus T o m a t e n 
hergestellten Erzeugnissen nach Geb ie ten , 
in 1 000 t Fr ischgewicht 
44. C o m m e r c e e x t é r i e u r de p rodu i t s 
t r ans fo rmés à base de t o m a t e s , pa r t e r r i t o i r e s , 
en 1 000 t poids du p r o d u i t f ra is 
a. 1970/71 
Deutsch land (BR) 
Konserven, auch Mark . 


























































Tomates et purées : 
— en boites, bocaux : 
de 15 % ext ra i t sec . 
de 15 à 30 % extra i t sec . 
de 30 % ou plus extra i t sec 
— autrement présentées . 






















































































— in acqua salata . . . . 
— disseccati, disidratati 
— conservati senza aceto . 














































































Tomaten zonder azijn toebe­










































Tomates prov. congelées 
Purée de tomates . . . . 


























































') Nach der Nomenklatur von 1970/71. 
■)08, 51,52, 81,82, 83. 
') 31, 54, 142, 14S, 211, 214, 217. 
') D'après la nomenclature de 1970/71 
') 08, 51, 52, 81, 82, 83. 
■) 31,54, 142,145,211,214,217. 
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quelques espèces de légumes et de fruits 
C : Résultats détaillés par produits 
Länder · Pays 














































Verarbeitete Tomaten Tomates transformées 
noch : 44. Außenhandel mit aus Tomaten 
hergestellten Erzeugnissen nach Gebieten, 
in 1 000 t Frischgewicht 
44. (suite) : Commerce extérieur do produits 
transformés à base de tomates, par territoires, 
en 1 000 t poids du produit frais 
b. 1971/72 
Deutschland (BR) 
Konserven, auch Mark . 



























































Tomates et purées : 
— en boites, bocaux : 
de 15 % extrait sec . 
de 15 à 30 % extrait sec 
de 30 % ou plus extrait sec 
— autrement présentées . 























































































— in acqua salata . . . . 
— disseccati, disidratati 
— conservati senza aceto . 















































































Tomaten zonder azijn toebe­












































U E B L / B L E U 
Tomates prov. congelées 
Purée de tomates . . . . 



























































') Nach der neusten in Kraft getretenen Nomenklatur. 
' ) 51, 52, 81,82, 83. 
>) 31, 54, 142. 145. 211. 214, 217. 
*) 116 bei den Ausfuhrzahlen. 
') D'après la dernière nomenclature en vigueur 
') 51, 52, 81, 82. 83. 
") 31,54,142,145.211,214,217. 
·) 116 pour les exportations. 
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C : Resultats détaillés par produits 
Empfangsländer 
Pays réceptionnaires 













Verarbeitete Tomaten Tomates transformées 
45. EUR­6­Binnenhandel mit den 
wichtigsten aus Tomaten hergestellten Erzeugnissen, 
nach offiziellen Ausfuhr­ und Einfuhrstatistiken, 
in 1 000 t Frischgewicht1) 
45. Commerce intra­EUR­6 
des principaux produits à base de tomates, 
d'après les statistiques officielles d'exportation 
et d'importation, en 1 000 t poids du produit frais1) 
a. 1970/71 
Konserven und Mark Conserves et purées 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 










































































Getrocknete Tomaten Tomates séchées 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 










































































Tomatensäfte Jus de tomates 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 










































































■) I = nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
Ε «* nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
') I = d'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires; 
E = d'après les statistiques d'exportation des pays expéditeurs. 
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quelques espèces de légumes e t de fruits 

















Verarbe i te te T o m a t e n Tomates transformées 
noch : 45. EUR-6-Binnenhandel mit den 
wichtigsten aus Tomaten hergestellten Erzeugnissen, 
nach offiziellen Ausfuhr- und Einfuhrstatistiken, 
in 1 000 t Frischgewicht ' ) 
45. (suite) : Commerce intra-EUR-6 
des principaux produits à base de tomates, 
d'après les statistiques officielles d'exportat ion 
et d ' importat ion, en 1 000 t poids du produit frais ') 
a. 1971/72 
Konserven und M a r k Conserves et purées 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
Nederland 










































































G e t r o c k n e t e T o m a t e n Tomates séchées 














































































T o m a t e n s ä f t e Jus de t o m a t e t 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
Nederland 










































































) I = nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E « nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
') I — d'après les statistiques d'importation des pays réceptionnaires; 
E M d'après les statistiques d'exportation det pays expediteurs. 
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Gemüse­ und Obstarten 
C : Einzelergebnisse nach Erzeugnissen 
Partie IV : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 









France Italia Nederland UEBL/ 
BLEU 
EUR­6 Postes du bilan 
Verarbeitete Pfirsiche Pêches transformées 
46. Bilanzen für verarbeitete Pfirsiche, 
1970/71 und 1971/72, in 1 000 t Frischgewicht 
46. Bilans de pêches transformées pour 


















































































') Aus der Bilanz für frische Pfirsiche entnommener Posten. ι Poste repris du bilan de pêches fraîches. 
47. Außenhandel m i t verarbeiteten Pfirsichen 
nach Gebieten, in 1 000 t Frischgewicht 
47. Commerce extérieur de pêches transformées, 















Dr i t te 
Länder T o t a l 





























































































Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL/BLEU . . 










































































Tei l I V : Mark tb i lanzen für einzelne 
Gemüse­ und Obstar ten 
C : Einzelergebnisse nach Erzeugnissen 
Part ie IV : Bilans du marché d · 
quelques espèces de légumes e t de fruits 

















Verarbe i te te Pfirsiche 
48. EUR­6­Binnenhandel nach offiziellen 
Ausfuhr­ und Einfuhrstatistiken, 
in 1 000 t Fr ischgewicht ' ) 2 ) 
Pêches transformées 
48. Commerce in t ra ­EUR­6 d'après les statistiques 
officielles d'exportat ion et d ' Importat ion, 
en 1 000 t poids du produit frais ') ') 
a. 1970/71 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
Nederland 























































































































































') I c= nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E » nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
') Da der EUR­6­Binnenhandcl fast ausschließlich aus Pfirsichkonserven 
besteht, wurde darauf verzichtet, getrennte Angaben über Pfirsichkonserven 
und getrocknete Pfirsiche zu bringen. 
') Ι n d'après les statistiques d'importation des pays réceptionnaires, 
E = d'après les statistiques d'exportation des pays expéditeurs. 
*) Le commerce intra­EUR­6 étant presque exclusivement constitué de con­
serves de pêches, il a été renoncé a présenter des données séparées pour les 
conserves de pèches et les pêches séchées. 
49. Außenhandel m i t verarbei teten Pfirsichen 
nach Erzeugnissen, in 1 000 t Frischgewicht 
49. Commerce extér ieur de pêches transformées 

















Impor ta t ion · 
1970/71 1971/72 





















Pêches, brugnons, autrement présentés 
Pêches, brugnons, séchés 
Total 
20.06 






























Met suiker verwerkt | 20.06 | 
d. Neder land 
24.48 I 100 O+l 0.3 | 8.1 I 9,0 
Pêches sans alcool, avec ou sans sucre. . | 20.06 
') Nach der neuesten in Kraft getretenen Nomenklatur. 
·) 17. 21. 24, 27. 35. 36. 37. 39. 91. 
• )77. 87. 134, 144. 171, 194. 
e. U E B L / B L E U 
24.48.68 | 100 0.3 | 1.0 I 
') D'après la dernière nomenclature en vigueur. 
') 17. 21. 24. 27. 35, 3 Í . 37, 39, 91. 
• )77 . 87. 134, 144, 171, 194. 
6,7 | 7,7 
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Teil IV : Marktbilanzen für einzelne 
Gemüse­ und Obstarten 
C : Einzelergebnisse nach Erzeugnissen 
Partie IV : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 
C : Résultats détaillés par produits 
Länder ­ Pays 














































Verarbei tete Pfirsiche Pêches transformées 
50. Außenhandel mi t aus Pfirsichen 
hergestellten Erzeugnissen nach Gebieten, 
in 1 000 t Frischgewicht 
50. Commerce extérieur de produits 
transformés à base de pêches, par terr i toires. 















































Pèches, brugnons, autrement 
présentés 









































I tal ia 







































Met suiker verwerkt 
U E B L / B L E U 
Pèches avec ou sans sucre 
| 20.06 | 24,48 | 100 | 0+| 0+| 
20.06 I 24,48, I I I 
68 100 0,3 0,3 
0 | 0 | 0 | 



















































Pèches, brugnons, autrement 
présentés 







































I tal ia 














































Met suiker verwerkt . . . 120.06 | 24,48 | 100 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 
UEBL /BLEU 
Pèches avec ou sans sucre . . 120.06 I 24,48,1 I I I I I 
I I 68 I loo | ι,ο | 1,0 | o | o | o 
| 9,0 | 0,4 | 0 | 
7,7 0,6 
3,2 | 5,4 
0,6 
') Nach der in den einzelnen Jahren in Kraft getretenen Nomenklatur. 
·) 17, 21, 24, 27, 35, 36. 37. 39, 91. 
:)77, 87, 134, 144, 171, 194. 
') D'après la nomenclature en vigueur au cours des années considérées. 
') 17, 21, 24, 27, 35, 36, 37, 39, 91 
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Teil V: Versorgungsbilanzen für Wein Partie V : Bilans d'approvisionnement du vin 
A: Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Vorbemerkungen 
Das vorliegende Heh enthält die Versorgungsbilanz für das Weinwirtschaftsjahr 1971/72 sowie eine 
Wiederholung der Bilanzen seit dem Wirtschaftsjahr 1952/53. 
Die Erzeugungsbilanzen wurden entsprechend der Gliederung errechnet, die in den „Vorbemerkungen" 
Seite 86 der Nr. 1/1969 festgelegt wurde. 
Der Abschnitt B enthält die zusammengefaßten Weinbilanzen seit 1952/53 für die Gemeinschaft (EUR-6) sowie 
für die einzelnen Mitgliedsländer. 
Im Abschnitt C sind ergänzende Statistiken für die letzten drei Wirtschaftsjahre enthalten, die eine genauere 
Untersuchung der verschiedenen Bilanzposten ermöglichen. 
Der Abschnitt D enthält für jedes Mitgliedsland verfügbare ergänzende Auskünfte. 
Die neu anfallenden Angaben für die einzelnen Mitgliedstaaten mußten, soweit möglich, In die bereits 
bestehenden Bilanzen eingebaut werden. Dabei ergaben sich methodische Schwierigkeiten, um die Ver-
gleichbarkeit der Posten innerhalb einer Bilanz für dasselbe Wirtschaftsjahr oder zwischen mehreren 
Wirtschaftsjahren zu wahren. 
Das Grundlagenmaterial dieser Bilanzen stammt aus offiziellen statistischen Quellen jedes Landes. Es wurde 
von den Landwirtschaftsministerien (in Frankreich vom Finanzministerium, in Belgien vom Wirtschafts-
ministerium) unter Mithilfe der nationalen Statistischen Ämter zusammengestellt. In Luxemburg bearbeitet die 
Staatliche Weinbaustation in Remich die Weinbilanzen. Allen Stellen wird für die sorgfältige Mitarbeit gedankt. 
Die Leser dieses Heftes werden gebeten, dem Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften die 
Ergebnisse ihrer im Laufe der Benutzung dieser Unterlagen gewonnenen Erfahrungen mitzuteilen und auch 
Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. 
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Tei l V : Versorgungsbilanzen für W e i n Par t ie V : Bilans d'approvisionnement du vin 
A: Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Remarques préliminaires 
Le présent fascicule contient le bilan de l'année viticole 1971/72 ainsi qu'une récapitulation des bilans depuis 
la campagne 1952/53. 
Les bilans de production ont été calculés conformément à la structure définie dans « Remarques préliminaires» 
page 87 du n° 1/1969. 
Le chapitre B contient les bilans récapitulatifs depuis 1952/53 pour la Communauté (EUR-6) ainsi que pour 
les divers Etats membres. 
Dans le chapitre C on trouve des statistiques complémentaires pour les trois dernières campagnes, permettant 
un examen plus détaillé de certains postes du bilan. 
Le chapitre D contient des renseignements complémentaires disponibles pour chacun des Etats membres. 
Lorsqu'un Etat membre a fourni de nouveaux chiffres relatifs aux campagnes précédentes, ils ont été insérés, 
dans la mesure du possible, dans les bilans déjà établis. Cela a présenté des difficultés d'ordre méthodologique 
pour sauvegarder la comparabilité des chiffres à l'intérieur du bilan d'une même campagne ou entre des bilans 
de différentes campagnes. 
Le matériel de base de ces bilans a été emprunté aux sources statistiques officielles de chaque pays. Il a été 
rassemblé par les Ministères de l'Agriculture (en France par le Ministère des Finances, en Belgique par celui 
des Affaires Economiques) en collaboration avec les Offices Nationaux de Statistique. Au Luxembourg, 
l'élaboration des bilans du vin incombe à la Station Viticole de l'Etat de Remich. A tous ces organismes, 
l'Office Statistique adresse ses remerciements pour leur collaboration efficace. 
Les utilisateurs de ce fascicule sont priés de bien vouloir communiquer à l'Office Statistique des Communautés 
Européennes les résultats des expériences acquises au cours de leurs travaux et d'indiquer notamment les 
possibilités d'introduire des améliorations. 
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Teil V: Versorgungsbilanzen für Wein 
B: Zusammengefaßte Ergebnisse 
Bilanzposten 1952/53 1953/54 1954/55 1955/54 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
a. Erzeugungsbilanzen 










Gesamte Most- und Weineneu-
Abzüglich Most zur Traubensaft-
erzeugung 
Erzeugung fur die Weinberei tung') 
Anfangsbestand (Erzeuger) . 
Endbestand (Erzeuger) 
Verwendung (Erzeuger) t- . 
Verluste, aufgetreten nach der 
Ernteerklärung * ) . . . . 





















































































1 31 383') 















Verkäufe der Erzeuger 
Anlangsbestand (Markt) . 
Endbestand (Markt) . . . . 
Einfuhr3) 
Inlandsverwendung ( M a r k t ) . 
Verluste (Markt) 
Industrielle Verwertung . 































| 3 033 













































































Erzeugungsverluste, nach der Ern-
teerklärung aufgetreten 2). 
Verluste (Markt) 
















































































































"Einschl. der ¡n Frankreich zur Konzencrierung verwendeten Mottmengen sowie des Schwundes von Most und Wein durch Gefrieren. In Heft S/1965 der „Agrarstatistik" 
wurden diese Mengen bis zum Wirtschaftsjahr 1963/64 unter der Bezeichnung „Mengen, die nicht in den Bilanzen enthalten sind" gesondert ausgewiesen. Ab 1964/65 
einschl. der in Italien durch Konzentration entstandenen Verluste. 
r) In Frankreich zur Konzentrierung verwendete Mostmengen sowie Schwund von Most und Wein. Ab 1964/65 einschl. der in Italien durch Konzentration entstandenen Verluste.. 
*) Bis 1954/55 einschl. Intrahandel (Zahlen in Klammen); ab 1955/56 ohne Intrahandel. Siehe Tabelle 4; Seite 124 und 125. 
Wermut und aromatisierter Wein mit 75 % des tatsächlichen Volumens berücksichtigt. 
*) Unterschiede zwischen den Endbeständen der Bilanz 1960/61 und den Anfangsbeständen der Bilanz 1961/62 durch Verschiebung der Bilanzperlode in Deutschland (BR), 
) Der Unterschied zwischen dem Endbestand von 1961/62 und dem Anfangsbestand von 1962/63 ist eine Folge der ersten Bestandsmeldungen des Handels Über das Wirt-
schaftsjahr 1962/63 in Deutschland (BR) und den Niederlanden. 
') Der Unterschied zwischen dem Endbestand von 1962/63 und dem Anfangsbestand von 1963/64 ist darauf zurückzuführen, daß die Marktbestände für Belgien erst ab 1962/63 
erfaßt werden. Der Marktendbestand vom 31. August 1963 von 378.000 hl konnte nicht berücksichtigt werden. 
' ) Ab 1967/68 einschl. der zur Wiederausfuhr bestimmten Bestände in den Niederlanden. 
') Ab 1968/69 in den Niederlanden grundsätzlich einschl. des Weinanteils beim Veredelungsverkehr, also ohne Zusätze. 
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Partie V : Bilans d'approvisionnement du vin 
B : Résultats récapitulatifs 
1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 Postes du bilan 
1. Bilans du vin de EUR-6, en 1 000 hl 



























































































Production de moûts et de vins en to ta l 
Moins moûts destinés à la production 
de jus de raisins 
Production destinée à la vinification ') 
Stock de début (producteur) 
" Stock final (producteur) 
' Ut i l isat ion (producteur) 
Pertes survenues après la déclaration 
de la récolte 2) 
Vin de consommation (producteur) 
Ventes 
b. Bilans du marché 
102 381 
| 24 454') 








| 30 543') 



































| 26 701') 










| 2 712») 
































Ventes par les producteurs 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations *) 
Importations 3) 
Uti l isat ion intér ieure (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Vin de consommation (marché) 
c. Bilans totaux 
147 144 
| 47 257') 










| 71 349 











































| 68 3827) 












| 2 712") 








































Production destinée à la vinif ication ' ) 




Uti l isat ion intér ieure to ta le 
Pertes à la production survenues après 
la déclaration de la récolte 2) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Vin de consommation 
Idem ¡¡tête 
') Y compris les quantités de moût utilisées à la concentration ainsi que les moûts et vins perdus par congélation en France. Dans le fascicule 5/1965 de la série «Statistique 
Agricole», ces quantités figuraient jusqu'à l'année 1963/64 comme «quantités non reprises dans les bilans». A partir de 1964/65, y compris les pertes subies à la suite 
d'opérations de concentration en Italie. 
') Quantités de moût utilisées à la concentration ainsi que les moûts et vins perdus par congélation en France. A partir de 1964/65, y compris les pertes subies à la 
suite d'opérations de concentration en Italie. 
J) Jusqu'à 1954/55, y compris le commerce intra-EUR-6 (chiffres entre parenthèses); à partir de 1955/56, non compris le commerce intra-EUR-6. Voir tableau 4, pages 124 et 125 
Compte tenu d'une réduction à 75 % du volume réel, effectuée pour le vermouth et le vin aromatisé. 
*) La différence entre le stock final du bilan 1960/61 et le stock de début du bilan 1961/62 est due au décalage de la période de référence en Allemagne (RF). 
') La différence entre le stock final de 1961/62 et le stock de début de 1962/63 est due à l'influence sur ce dernier des premières déclarations de stocks au niveau du commerce 
en Allemagne (RF) et aux Pays-Bas. 
*) La différence entre le stock final de 1962/63 et le stock de début de 1963/64 est due au fait que les stocks au niveau du marché ont été établis en Belgique seulement à 
partir de 1962/63. Le stock final du marché au 31 août 1963, de 378 000 hl, n'a pas pu être comptabilisé. 
') A partir de 1967/68 aux Pays-Bas y compris les stocks destinés à la réexportation. 
") A partir de 1968/69 la part de vin entrant dans le trafic de perfectionnement aux Pays-Bas est comprise avec certitude, les additifs sont donc exclus. 
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Teil V: Versorgungsbilanzen für Wein 
B: Zusammengefaßte Ergebnisse 
No. Bilanzposten 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/S8 1958,59 1959/60 1960/61 1961/62 
A. Deutschland (BR) 
a. Erzeugungsbilanzen 










Gesamte Most- und Weinerzeu-
gung 
Abzüglich Most zur Traubensaft-
Erzeugung für die Weinbereitung 
Anfangsbestand (Erzeuger) . 
Endbestand (Erzeuger) 
Verwendung (Erzeuger) . 
Verluste, aufgetreten nach der 





















































































1 3 825') 















Verkäufe der Erzeuger 
Anfangsbestand (Markt) 
Endbestand (Markt) . 
Ausfuhr2)'). . . . 
Einfuhr')1) . . . . 
Inlandsverwendung (Markt) . 
Verluste (Markt) . . 
Industrielle Verwertung 












































































































































nach der Ernteerklärung . 
Verluste ("Markt) 





















































') Getrennte Bilanzen I0r Weiß-. Rot- und Rosewein : siehe Tabelle 1 , Seite 136. 
') Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den Ländern der EUR-6; die Zahlen für EUR-6 ohne den Binnenaustausch sind auf Selte124 und 
125 aufgeführt. 
*) Wermut und aromatisierter Wein mit 75 % des tatsächlichen Volumens berücksichtigt. 
') Die Endbestände der Bilanz 1960/61 beziehen sich aul den 1. Oktober 1961. die Anfangsbestände der Bilanz 1961/62 auf den 1. September 1961. 
'ï Einschl. der Großhandelsbestände nach den Pflichterklärungen, die in 1962 zum ersten Mal in Deutschland (BR) eingeführt wurden. 
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Part ie V : Bilans d'approvisionnement du vin 
B : Résultats récapitulatifs 
1962/63 ι 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72') Postes du bilan 
2. Bilans du vin des différents pays, en 1 000 hl 
A. Al lemagne (RF) 



























































































Production de moûts et de vins en to ta l 
Moins moûts destinés à la production 
de jus de raisins 
Production destinée à la vinification 
Stock de début (producteur) 
Stock final (producteur) 
Uti l isat ion (producteur) 
Pertes survenues après la déclaration 
de la récolte 
Vin de consommation (producteur) 
Ventes 



















































Ventes par les producteurs 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations 2)3) 
Importations 2)3) 

































Vin de consommation (marché) 
c. Bilans totaux 
3 928 
| 5 975s) 












































































































Production destinée à la vinification 
Stock de début 
Stock final 
Exportations ' ) ' ) 
Importations ' ) ' ) 
Uti l isat ion intérieure tota le 
Pertes à la production survenues après 
la déclaration de la récolte 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Vin de consommation 
Idem l/tête 
') Bilans séparés pour vins blancs, rouges et rosés : voir tableau 1, page 136. 
') Commerce extérieur, y compris les échanges ¡ntra­EUR­6; les chiffres pour EUR­6 sans les échanges intra­EUR­6 sont indiqués pages 124 et 125. 
') Les chiffres du commerce extérieur tiennent compte d'une réduction à 75 % du volume réel, effectuée pour le vermouth et le vin aromatisé. 
' ) Le stock final du bilan 1960/61 est établi au 1 " octobre 1961, le stock de début du bilan 1961/62 au 1 " septembre 1961. 
' ) Y compris les stocks au niveau du commerce de gros, résultant des déclarations obligatoires introduites pour la première fois en Allemagne (RF) en 1962. 
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Teil V: Versorgungsbilanzen für Wein 
B: Zusammengefaßte Ergebnisse 
No. Bilanzposten 1952/53 1953/54 19S4/55 1955/56 1956.157 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
P. Frankreich 
a. Erzeugungsbilanzen 










Gesamte Most- und Weinerzeu-
Abzüglich Most zur Traubensaft-
erzeugung 
Erzeugung für die Weinbereltung') 
Anfangsbestand (Erzeuger) . 
Endbestand (Erzeuger) 
Verwendung (Erzeuger) . 
Verluste, aufgetreten nach der 
Ernteerklärung 






































































































Verkäufe der Erzeuger 
Anfangsbestand (Markt) . 
Endbestand (Markt) . . . . 
Ausfuhr2)') 
Einfuhr')1) 
Inlandsverwendung (Markt) . 
Verluste (Markt) 













































































































nach der Ernteerklärung . 
Verluste (Markt) 
















































































































') Die Erzeugung Frankreichs wurde um die zur Konzentrierung verwendeten Mostmengen erhöht. In He't 5/1965 der „Agrarstatistik** wurden diese Mengen bli xumWiri-
schaftsjahr 1963/64 unter der Bezeichnung „Mengen, die nicht in den Bilanzen enthalten sind" gesondert ausgewiesen. 
*) Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den Ländern der EUR-6; die Zahlen für EUR-6 ohne den Binnenaustausch sind auf Seite 124 und 
125 aufgeführt. 
*) Wermut und aromatisierter Wein mit 75 % des tatsächlichen Volumens berücksichtige 
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Part ie V : Bilans d'approvisionnement du vin 
B : Résultats récapitulatifs 
1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 Postes du bilan 
2. (suite) : Bilans du vin des différents pays, en 1 000 hl 
B. France 



























































































Production de moûts et de vins en total 
Moins moûts destinés à la production 
de jus de raisins 
Production destinée à la vinification 1) 
Stock de début (producteur) 
Stock final (producteur) 
Utilisation (producteur) 
Pertes survenues après la déclaration 
de la récolte 
Vin de consommation (producteur) 
Ventes 



























































































Ventes par les producteurs 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations ')') 
Importations ')') 
Ut i l isat ion intérieure (marc 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Vin de consommation (marché) 
hé) 















































































































Production destinée à la vinification ') 




Ut i l isat ion intérieure totale 
Pertes à la production survenues après 
la déclaration de la récolte 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Vin de consommation 
Idem Ijtête 
') La production de la France a été augmentée des quantités de moût utilisées à la concentration. Dans le fascicule n" 5/1965 de la série «Statistique Agricole», elles 
figuraient jusqu'à l'année 1963/64 parmi les quantités mentionnées à part comme «Quantités non reprises dans les bilans». 
') Commerce extérieur, y compris les échanges intra-EUR-6; les chiffres pour EUR-6 sans les échanges intra-EUR-6 sont indiqués pages 124 et 125. 
') Les chiffres du commerce extérieur tiennent compte d'une réduction à 75 % du volume réel, effectuée pour le vermouth et le vin aromatisé. 
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Teil V: Versorgungsbilanzen für Wein 
B: Zusammengefaßte Ergebnisse 
Bilanzposten 195253 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 19S8/S9 1959/60 1960/61 1961/62 
C. Italien 
a. Erzeugungsbilanzen 










Gesamte Most- und Weinerzeu-
gung 
Abzüglich Most zur Traubensaft-
erzeugung 
Erzeugung für die Weinberei tung 
Anfangsbestand (Erzeuger) . 
Endbestand (Erzeuger) 
V e r w e n d u n g (E rzeuge r ) . 
Verluste, aufgetreten nach der 




























































































Verkäufe der Erzeuger 
Anfangsbestand (Markt) . 
Endbestand (Markt) . . . . 
Aus fuhr ' ) ' ) 
E infuhr ' ) ' ) 
I n l andsve rwendung ( M a r k t ) . 
Verluste (Markt) 
Industrielle Verwertung . 









































































































nach der Ernteerklärung . 
Verluste (Markt) 












































































































') Getrennte Bilanzen für Weiß-, Rot- und Rosewein : siehe Tabelle 8, Seite 144. 
*) Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den Ländern der EUR-6; die Zahlen für EUR-6 ohne den Binnenauitausch sind auf Seite 124 und 
125 aufgeführt. 
') Wermut und aromatisierter Wein mit 75 % des tatsächlichen Volumens berücksichtigt. 
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P a r t i e V : B i lans d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t du v i n 
B : Résultats récapitulatifs 
1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72') Postes du bilan 
2. (suite) ' Bilans du vin des différents pays, en 1 000 hl 
C. I t a l i e 
























































































Production de moûts et de vins en to ta l 
Moins moûts destinés à la production 
de jus de raisins 
Production destinée à la vinif ication 
Stock de début (producteur) 
Stock final (producteur) 
U t i l i s a t i o n ( p r o d u c t e u r ) 
Pertes survenues après la déclaration 
de la récolte 
Vin de consommation (producteur) 
Ventes 



























































































Ventes par les producteurs 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations ' ) ' ) 
Importations ' ) ' ) 
U t i l i s a t i o n i n t é r i e u r e ( m a r c h é ) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Vin de consommation (marché) 















































































































Production destinée à la vinification 
Stock de début 
Stock final 
Exportations ' ) ' ) 
Importations ' ) ' ) 
U t i l i s a t i o n i n t é r i e u r e t o t a l e 
Pertes à la production survenues après 
la déclaration de la récolte 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Vin de consommation 
Idem l/tête 
') Bilans séparés pour vins blancs, rouges et rosés : voir tableau 8, page 144. 
a) Commerce extérieur, y compris les échanges intra-EUR-6; les chiffres pour EUR-6 sans les échanges intra-EUR-6 sont indiaués pages 124 et 125. 
') Les chiffres du commerce extérieur tiennent compte d'une réduction à 75 % du volume réel, effectuée pour le vermouth et le vin aromatisé. 
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Tei l V : Versorgungsbilanzen für W e i n 
B: Zusammengefaßte Ergebnisse 
No. Bilanzposten 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
D. Nieder lande 
a. Erzeugungsbilanzen 










Gesamte Most- und Weinerzeu-
gung') 
Abzüglich Most zur Traubensaft-
erzeugung 
Erzeugung für die Weinbereitung') 
Anfangsbestand (Erzeuger) . 
Endbestand (Erzeuger) 
Verwendung (Erzeuger) . 
Verluste, aufgetreten nach der 
Ernteerklärung 





































































































Verkäufe der Erzeuger 
Anfangsbestand (Markt) 
Endbestand (Markt) . 
Ausfuhr2)2) . . . . 
Einfuhr2)') . . . . 
Inlandsverwendung (Mark t ) . 
Verluste (Markt) . 
Industrielle Verwertung 































































































nach der Ernteerklärung . 


































































































') Ab 1962/63 : Wein zum größten Teil aus eingeführten Trauben hergestellt. 
*) Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den Ländern der EUR-6; die Zahlen für EUR-6 ohne den Binnenaustausch sind auf Seite 124 und 
125 aufgeführt. 
*) Wermut und aromatisierter Wein mit 75 % des tatsächlichen Volumens berücksichtigt. 
*) Ab 1967/68 einschl. 6%r zur Wiederausfuhr bestimmten Bestände. 
' ) Ab 1968/69 grundsätzlich einschl. des Weinanteils beim Veredelungsverkehr, also ohne Zusätze. 
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f­
Partie V : Bilans d'approvisionnement du vin 
B : Résultats récapitulatifs 
1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 Postes du bilan 
2. (suite) : Bilans du vin des différents pays, en 1 000 hl 
D. Pays­Bas 



























































































Production de moûts et de vins en total1) 
Moins moûts destinés à la production 
de jus de raisins 
Production destinée à la vinification ') 
Stock de début (producteur) 
Stock final (producteur) 
U t i l i s a t i o n ( p r o d u c t e u r ) 
Pertes survenues après la déclaration 
de la récolte 
Vin de consommation (producteur) 
Ventes 



























































































Ventes par les producteurs 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations ' ) ' ) 
Importations ' ) ' ) 
U t i l i s a t i o n i n t é r i e u r e ( m a r c h é ) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Vin de consommation (marché) 















































































































Production destinée à la vinification ') 
Stock de début 
Stock final 
Exportations ' ) ' ) 
Importations ' ) ' ) 
U t i l i s a t i o n i n t é r i e u r e t o t a l e 
Pertes à la production survenues après 
la déclaration de la récolte 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Vin de consommation 
Idem Ijtête 
') A partir de 1962/63 : vin produit en majeure partie avec du raisin importé. 
') Commerce extérieur, y compris les échanges ¡ntra­EUR­6; les chiffres pour EUR­6 sans les échanges intra­EUR­6 sont indiqués pages 124 et 125. 
*) Les chiffres du commerce extérieur tiennent compte d'une réduction à 75 % du volume réel, effectuée pour le vermouth et le vin aromatisé. 
') A partir de 1967/68 y compris les stocks destinés à la réexportation. 
■) A partir de 1968/69 la part de vin entrant dans le trafic de perfectionnement est comprise avec certitude, les additifs sont donc exclus. 
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Tei l V : Versorgungsbilanzen für W e i n 
B: Zusammengefaßte Ergebnisse 
Bilanzposten 1952/53 1953/54 19S4/5S 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 19S9/60 1960/61 1961/62 
E. Belgien 
a. Erzeugungsbilanzen 










Gesamte Most- und Weinerzeu-
gung ') 
Abzüglich Most zur Traubensaft-
erzeugung 
Erzeugung für die Weinberei tung') 
Anfangsbestand (Erzeuger) . 
Endbestand (Erzeuger) 
Verwendung (Erzeuger) . 
Verluste, aufgetreten nach der 
Ernteerklärung 





































































































Verkäufe der Erzeuger . 
Anfangsbestand (Markt) . 
Endbestand (Markt) . . . . 
Ausfuhr ' ) ' ) 
E infuhr ' ) ' ) 
Inlandsverwendung ( M a r k t ) . 
Verluste (Markt) 





















































































Erzeugung für die Weinbereitung1) 
Anfangsbestand . . . . 
Endbestand 




nach der Ernteerklärung . 
Verluste (Markt) 























































































') Ab 1968/69 : Wein zum größten Teil aus eingeführten Trauben hergestellt. 
') Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den Ländern der EUR­6; die Zahlen für EUR­6 ohne den Binnenaustausch sind auf Seite 124 und 
125 aufgeführt. 
■) Wermut und aromatisierter Wein mit 75 % des totsächlichen Volumens berücksichtigt. 
*) Die Angaben über die Ausfuhr Belgiens konnten erst ab 1962 von denen der BLWU getrennt werden. 
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Partie V : Bilans d'approvisionnement du vin 
B : Résultats récapitulatifs 
1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 Postes du bilan 
2. (suite) : Bilans du vin des différents pays, en 1 000 hl 
E. Belgique 


























































































Production de moûts et de vins en 
tota l ') 
Moins moûts destinés à la production 
de jus de raisins 
Production destinée à la vinif ication ' ) 
Stock de début (producteur) 
Stock final (producteur) 
Uti l isat ion (producteur) 
Pertes survenues après la déclaration 
de la récolte 
Vin de consommation (producteur) 
Ventes 

























































































Ventes par les producteurs 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations ' ) ' ) 
Importations ' ) ' ) 
Uti l isat ion intér ieure (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Vin de consommation (marché) 















































































































Production destinée à la vinif ication ') 
Stock de début 
Stock final 
Exportations ' ) ' ) 
Importations ' ) ' ) 
Uti l isat ion intér ieure to ta le 
Pertes à la production survenues après 
la déclaration de la récolte 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Vin de consommation 
Wem Ijtête 
') A partir de 196B/69 : vin produit en majeure partie avec du raisin importé. 
') Commerce extérieur, y compris les échanges intra-EUR-6; les chiffres pour EUR-6 sans les échanges intra-EUR-6 sont indiqués pages 124 et 125. 
') Les chiffres du commerce extérieur .tiennent compte d'une réduction à 75 % du volume réel, effectuée pour le vermouth et le vin aromatisé. 
*) Les chiffres d'exportation de la Belgique n'ont pu être séparés de ceux de l'UEBL qu'à partir de 1962. 
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Teil V: Versorgungsbilanzen für Wein 
B: Zusammengefaßte Ergebnisse 
Bilanzposten 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
F. Luxemburg 
a. Erzeugungsbilanzen 










Gesamte Most· und Weinerzeu-
Abzüglich Most zur Traubensaft-
Erzeugung für die Weinbereitung 
Anfangsbestand (Erzeuger) . 
Endbestand (Erzeuger) 
Verwendung (Erzeuger) . 
Verluste, aufgetreten nach der 





































































































Verkäufe der Erzeuger 
Anfangsbestand (Markt) . 
End bestand (Markt) . . . . 
Ausfuhr ')*) 
Einfuhr')2) 
Inlandsverwendung (Markt) . 
Verluste (Markt) 














































































































nach der Ernteerklärung . 
Verluste (Markt) 
















































































































') Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den Ländern der EUR-6; die Zahlen für EUR-6 ohne den Binnenaustausch sind auf Seite 124 und 
125 aufgeführt. 
*) Wermut und aromatisierter Wein mit 75 % des tatsächlichen Volumens berücksichtigt. 
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Partie V : Bilans d'approvisionnement du vin 
B : Résultats récapitulatifs 
1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 Postes du bilan 
(suite) : Bilans du vin des différents pays, en 1 000 hl 
F. Luxembourg 



























































































Production de moûts et de vins en total 
Moins moûts destinés à la production 
de jus de raisins 
Production destinée à la vinification 
Stock de début (producteur) 
Stock final (producteur) 
Utilisation (producteur) 
Pertes survenues après la déclaration 
de la récolte 
Vin de consommation (producteur) 
Ventes 



























































































Ventes par les producteurs 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations M') 
Importations ')*) 
Utilisation intérieure (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Vin de consommation (marché) 















































































































Production destinée à la vinification 




Utilisation intérieure totale 
Pertes à la production survenues après 
la déclaration de la récolte 
Pertes (marché) 
Usages Industriels 
Vin de consommation 
Idem //tête 
') Commerce extérieur, y compris les échanges intra-EUR-6; les chiffres pour EUR-6 sans les échanges intra-EUR-6 sont indiqués pages 124 et 125. 
') Les chiffres du commerce extérieur tiennent compte d'une réduction à 75 % du volume réel, effectuée pour le vermouth et le vin aromatisé. 
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rH Tei l V : Versorgungsbilanzen für W e i n 
B: Zusammengefaßte Ergebnisse 
Part ie V : Bilans d'approvisionnement du vin 
B : Resultats récapitulatifs 
Bezeichnung 
Désignation 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 
3. Grad der Selbstversorgung 3. 3. Degré de l 'auto-approvisionnement 
a. Mark tb i lanz (Verkäufe der Erzeuger 
In % der Inlandsverwendung Über den M a r k t ) 
a. Bilan du marché (ventes par les producteurs 
en % de l'utilisation intérieure du marché 
Deutschland (BR) 
France. 




























































































































b. Gesamtbi lanz (Erzeugung 
in % der gesamten Inlandsverwendung) 
b. Bilan to ta l (production 
en % de l'utilisation intérieure tota le ) 






























































































































4. Errechnung des Außenhandels der EUR-6 
m i t Nicht-Mitgl iedsländern, in 1000 h l 1 ) 
4. Déterminat ion du commerce extér ieur de EUR-6 
avec les pays non membres, en 1 000 hl ') 
Ausfuhr Exportat ions 
Ausfuhr insgesamt. . . . . 
Abzügl. EUR-6-Binnenhandel . 









































| 7 538*) 
1 4S262) 











Total importations . . . . 
Moins commerce intra-EUR-6 . 










































| 4 826=) 










') Die Angaben liber den Intrahandel wurden auf der Grundlage der nationalen Einfuhrstatistiken aufgestellt. 
Die Angaben über den gesamten Außenhandel wie auch über den innergemeinschaftlichen Handel 
berücksichtigen eine Verminderung des tatsächlichen Volumens von Wermut und aromatisierten Weinen 
auf 75 %. 
;) Ab 1968/69 in den Niederlanden grundsätzlich einschl. des Weinanteils beim Veredelungsverkehr, also 
ohne Zusätze. 
') Les données du commerce intra-communautaire ont été établies sur la base des statistiques nationales 
d' importat ion. Les données du commerce extérieur total comme celles du commerce intra-communautaire 
tiennent compte d'une réduction à 75 % du volume réel des vermouths et des vins aromatisés. 
3) A part i r de 1966/69 la part de vin entrant dans le trafic de perfectionnement aux Pays-Bas est comprise 
avec certitude, les additifs sont donc exclus. 
5. Verbrauch von Trînkwein, in I je Kopf 5. Consommation de vin, en I par tête 






























































































































6. Verbrauch von Trinkwein, ¡n 1 000 hl 6. Consommation de vin, en 1 000 hl 
Deutschland (BR) . . . . 
France 
Italia 
Belgique/België . . . . 
Luxembourg 
EUR-6 


















































































Période ou date 
Deutschland 
(BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
Belgi« Luxembourg EUR­6 Désignation 
1. Anbauflächen von Keltertrauben und Erzeugung von Wein ') 
Im Ertrag stehende Flächen an Kelter­
trauben (1 000 ha) 
Ertrag In hl je ha ertragfähige Fläche 
Erzeugung 
(1 000 hl) 





































































1. Superficies des vignes à raisin de cuve et production de vin ') 
Superficies des vignet ά raltin d · cuve 
en production (1 000 ha) 
' ) Weitere Einzelheiten Ubar Deutschland (BR) auf Sait· 137, Ubar Frankreich auf Saita 140, Ubar Italian 
auf Saita MS, Ubar Niederlande und Balgian auf Saita 146 und Ubar Luxemburg auf Saita 149. 
') Dia bai dar Gefrierung auftratandan Varlustmangan sind in diasar Tabelle noch enthalten. 
*) Dia Zahlen enthalten dia im Laufa das Wirtschaftsjahres nachträglich erfaßten Mangan. 
*) Dia bai dar Konzantriarung auftratandan Varlustmangan sind in diasar Tabella noch anthaltan. 
') Einschl. ainas Teiles dar fUr dia Herstellung von Traubensaft bestimmten Mostmengen. 
*) Wein zum größten Teil aus eingeführten Trauben hergestellt. 
') Bruch durch Einrichtung des italienischen Weinbaukatasters. 
Rendement en hl par ha det vignet en 
production 
Production de vin et de moOt ') (1 000 hl) 
') Détails complémentaires pour l'Allemagne (RF) page 137, pour la Franca page 140, pour l'Italia 
paga 14S, pour las Pays­Bas et la Belgique page 148 et pour le Luxembourg page 149. 
■) Las quantités perdues ά la suite d'opérations de congélation sont ancore incluses dans ca tableau. 
*) Las chiffras sont augmentés des quantités récupérées au cours da la campagne. 
*) Las quantités perdues ά la suite d'opérations da concentration sont encore contenues dans ce tableau. 
s) Y compris un· fraction das moûts destinés d la production de jus de raisin. 
'ï Vin produit en majeure partia avec du raisin importé. 
') Ruptura da série suite â l'établissamant du cadastra viticole italian. 
2. Weinbestände am 1. September, in 1 000 hl 2. Stocks de vin au 1 " septembre, en 1 000 hl 





Rot- und Rase-Wein 
darunter : Schaumweine 
b. Qualitätswein b.A. 
davon (1.9.1972) 
WeiaVein 
Rot· und Rosé-Wein 







































































A. Chez les producteurs et dam les 
coopératives 
a. Vin de table 
soit (1.9.1972) 
vins blancs 
vira rouges et rosés 




vins rouges et rosés 
dont : vins mousseux 
_^  
s 
c Andere Weine 
davon (1.9.1972) 
Weißwein 
Rot- und Rosé-Wein 
darunter : Schaumweine 
d. Wein insgesamt 
davon (1.9.1972) 
Weißwein 
Rot- und Rosé-Wein 
darunter : Schaumweine 




Rot- und Rosé-Wein 
darunter : Schaumweine 
b. Qual i tätswein b.A. 
davon (1.9.1972) 
Weißwein 
Rot- und Rosé-Wein 
darunter : Schaumweine 
c. Andere Weine 
davon (1.9.1972) 
Weißwein 
Rot- und Rosé-Wein 
darunter : Schaumweine 
d. Wein insgesamt 
davon (1.9.1972) 
Weißwein 
Rot- und Rosé-Wein 



























































































































































































































c. Autres vins 
soit (1.9. f972) 
vins blancs 
vins rouges et rosés 
dont : vins mousseux 
d. Tota l vins 
so / t ( f .9 . f972) 
Wns blancs 
vins rouges et rosés 
dont : vins mousseux 
B. Dans le commerce de gros 
a. Vin de table 
soit (1.9.1972) 
vins blancs 
vins rouges et rosés 
dont : vins mousseux 
b. VQPRD 
soi t (1.9. f972) 
vins blancs 
vins rouges et rosés 
dont : vins mousseux 
c. Autres vins 
soit (1.9.1972) 
vins blancs 
vins rouges et rosés 
dont : vins mousseux 
d. Total vins 
soit ( f .9.1972) 
vins blancs 
vins rouges et rosés 
dont : vins mousseux 
£ Tel l V : Ve rso rgungsb i l anzen f ü r W e i n C: Ergänzungen für einzelne Bilanzposten 
P a r t i e V : B i lans d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t du v i n 
C : Compléments ά certains postes du bilan 
Bezeichnung 






(BR) Franca Italia 
Belgique/ 
België Luxembourg EUR-6 Désignation 
noch : 2. Weinbestände am 1. September, in 1 000 hl 2. (suite) : Stocks de vin au 1 " septembre, en 1 000 hl 




Rot- und Rosé-Wein 
darunter : Schoumweine 
b. Qual i tätswein b.A. 
doron (f .9.f972) 
WeioVein 
Rot- und Rosé-Wein 
darunter : Schaumweine 
c Andere Weine 
davon (1.9.1972) 
Weißwein 
Rot- und Rosé-Wein 
darunter : Schaumweine 
d. Wein insgesamt 
davon (1.9.1972) 
Weißwein 
Rot- und Rosé-Wein 




















































































































































C. Total des stocks 
a. Vin de table 
soit (1.9.1972) 
vins blancs 
vins rouges et rosés 




vins rouges et rosés 
dont : vins mousseux 
c. Autres vins 
soit (1.9.1972) 
vins blancs 
vins rouges et rosés 
dont : vins mousseux 
d. Total vins 
soit (1.9.1972) 
vins blancs 
vins rouges et rosés 
dont : vins mousseux 






















































3. Usages Industriels, en 1 000 hl 






















c. To ta l des transformations 
') Einschließlich Weinbrand, Cognac, Armagnac... 
*) Darunter 5 136 000 hl für Weinbrand, Cognac. Armagnac... 
») Darunter nach Art. 7 der Verordnung (EWG) 816/70 dest. Mengen: 
2 976 000 hl in Frankreich ; 
500 000 hl in Italien. 
') Y compris alcools de type cognac, armagnac... 
3) Dont 5 136 000 hl pour alcools de type cognac, armagnac... 
*) Dont quantités distillées selon art. 7 du règi. (CEE) 816/70: 
2 976 000 hl en France; 




Te i l V : Ve rso rgungsb i l anzen f ü r W e i n 
C: Ergänzungen für einzelne Bilanzposten 
Part ie V : Bilans d'approvisionnement du vin 








I ta l ia ') 
' E 
Nederland ' ) 
I E 





ι υ Ré 
1 E 
4. EUR­6­Blnnenhandel m i t W e i n nach offiziellen 
Ausfuhr­ und Einfuhrstatistiken, in 1 000 hl 2) 
4. Commerce int ra­EUR­6 de vin d'après les 











































































































































































































































































































































































































































') Die Ausfuhrzahlen Italiens (Spalte E) umfassen auch die Lieferungen der „Cantine vigilate" 
und Triest) an die EUR­6­Länder, die sie ihrerseits als Einfuhren aus Italien registrieren. 
3) I = nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E = nach der Ausfuhrscatistik der Lieferländer. 
') Belgisch­Luxemburgische Wirtschaftsunion (BLWU). 
') In den Zahlen der BLWU enthalten (unter Belgien). 
*) Ausfuhren einschl. der Zusätze beim Veredlungsverkehr 
(Venedig ') Les chiffres d'exportation de l'Italie (colonne E) comprennent également les livraisons des «Cantine 
vigilate» (Venise et Trieste) aux pays de EUR­6, qui les enregistrent de leur côté comme importations 
de l'Italie. 
') 1 = d'après les statistiques d'importation des pays réceptionnaires; 
E = d'après les statistiques d'exportation des pays expéditeurs. 
3) Union Economique Belgo­Luxembourgeoise (UEBL). 
4) Inclus dans les chiffres pour l'UEBL (sous Belgique). 
s) Les chiffres d'exportations comprennent les additifs entrant dans le trafic de perfectionnement. 
Tei l V : Versorgungsbilanzen für W e i n 
C: Ergänzungen für einzelne Bilanzposten 
Part ie V : Bilans d'approvisionnement du vin 
C : Compléments ά certains postes du bilan 
Empfangsländer 
Pays réceptionnaires 











L u x e m b o u r g 
' E 
E U R ­ * 
I E 
noch : 4. EUR­6­Binnenhandel mit Wein nach offiziellen 
Ausfuhr­ und Einfuhrstatistiken, in 1 000 hl2) 
4. (suite) : Commerce intra­EUR­6 de vin d'après les 











































































































































































































































































































































































































































') Die Ausfuhrzahlen Italiens (Spalte E) umfassen auch die Lieferungen der „Cantine v ig i late" (Venedig 
und Triest) an die EUR­6­Länder, die sie ihrerseits als Einfuhren aus Italien registrieren. 
*) | = nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E = nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
s) Belgisch­Luxemburgische Wirtschaftsunion (BLWU). 
*) In den Zahlen der BLWU enthalten (unter Belgien). 
') Les chiffres d'exportation de l'Italie (colonne E) comprennent également les livraisons des «Cant ine 
vigi late» (Venise et Trieste) aux pays de EUR­6, qui les enregistrent de leur côté comme importations 
de l'Italie. 
' ) I = d'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires; 
E = d'après les statistiques d'exportation des pays expéditeurs. 
3) Union Economique Belgo­Luxembourgeoise (UEBL). 
') Inclus dans les chiffres pour l'UEBL (sous Belgique). 
Tel l V : Versorgungsbilanzen für W e i n 
C: Ergänzungen für einzelne Bilanzposten 
Part ie V : Bilans d'approvisionnement du vin 




Insgesamt BZT 22.04 
Expo r ta t i ons 
BZT 22.05 BZT 22.0é 
E in fuhr 
Tota l Ν DB 22.04 
Importat ions 
NDB 22.05 NDB 22.06 
5. Außenhandel m i t W e i n nach Hauptkategor ien , 
in 1 000 hl 
5. Commerce extér ieur de vin par catégorie principale, 































































































































22.04; Traubenmost, teilweise vergoren, auch ohne Alkohol stumm gemacht. 
Í r í 5 : Ä * i n G u * f r i*chen Weintrauben; mit Alkohol stumm gemachter Most aus f r i s t e n Weintrauben. 
22.06: Wermutwein und anderer Wein aus frischen Weintrauben, mit Pflanzen oder anderen Stoffen 
aromatisiert (die unter dieser Rubrik aufgeführten Mengen berücksichtigen 75 % ihres tatsäch­
lichen Volumens). 
' ) Einschl. aufgespritztem und angereichertem Wein. 
*) Diese Zahl weicht ron der entsprechenden in der Bilanz ab, da sie auch die Zusätze beim Veredlungs­verkehr einschließt. 
Remarqua: 
22.04: Moûts de raisins partiellement fermentes, même mutés autrement qu'à l'alcool. 
22.05: Vins de raisins frais; moûts de raisins frais mutés ά l'alcool (y compris les mistedes). 
22.06: Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques 
(les quantités reprises sous cette rubrique ont été considérées à 75 % de leur volume réel). 
1) Y compris les vins remontés et vines. 













Dr i t te 
Länder 














6. Außenhandel mit Wein nach Gebieten, 
in 1 000 hl 
6. Commerce extérieur de vin par terr i to i re. 



































































































































































EUR­6­MutteHänder: Deutschland (BR), Frankreich, Italien, Niederlande, Belgien und Luxemburg. 
Französische Übersee­Departements: Guadeloupe, Guayana, Martinique und Réunion. 
Assoziierte Länder: Mauretanien, Mal i , Obervolta, Niger, Tschad, Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahomey, 
Kamerun, Zentralafrikanische Republik, Gabun, Kongo­Brazzaville, Zaire, Rwanda, Burundi, Somalia, 
Madagaskar, Griechenland, Türkei, Marokko, Algerien, Tunesien, Französisches Afar­ und Issagebìet, 
Kenia, Uganda, Tansania, Komoren­Inseln, St. Pierre und Miquelon, Aruba­Insel, Curaçao­lnsel, Surinam, 
Neukaledonien, Wall is­ und Futuna­Inseln, Neue Hebriden (nur für den Handel Frankreichs), Franz. 
Polynesien. 
') Diese Zahl weicht von der entsprechenden in der Bilanz ab, da sie auch die Zusätze beim Veredlungs­
verkehr einschließt. 
Remarque: 
EUR­6 pays métropolitains: Allemagne (RF), France, Italie, Pays­Bas, Belgique et Luxembourg. 
Départements français d'outre­mer: Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion. 
Pays associés: Mauritanie, Mali, Haute­Volta, Niger, Tchad, Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Rép. Centre Africaine, Gabon, Congo­Brazzaville, Zaïre, Rwanda, Burundi, Somalie, 
Madagascar, Grèce, Turquie, Maroc, Algérie, Tunisie, Terr, franc, des Afars et des Issas, Kenya, 
Ouganda, Tanzanie, Archipel des Co m ore s. Saint Pierre et Miquelon, Aruba, Curaçao, Surinam, 
Nouvelle Calédonie, Iles Wall is et Futuna, Nouvelles Hébrides (seulem. p. commerce de la France), 
Polynésie française. 
■) Chiffre différent de celui du bilan. Ici sont compris les additifs entrant dans le trafic de perfectionnement. 
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D : Compléments pour les différents pays 
No. 
Bilanzposten 







Rot- und Rosé-Welne 
Vins rouges et rosés 
Insgesamt 
Tota l 
D E U T S C H L A N D (BR) 
1. We inb i lanz für das Jahr 1971/72 
nach W e i n a r t e n , in 1 000 hl 
1. Bilan du vin pour l'année 1971/72 
d'après les sortes de vin, en 1 000 hl 
a. Erzeugungsbilanz 
Gesamte Most- und Weinerzeugung 





Verluste, aufgetreten nach der Ernteerklärung . 
Tr inkwein (Erzeuger) 
Verkäufe 
b. Mark tb i lanz 





Inlandsverwendung ( M a r k t ) 
Verluste (Markt) 
Industrielle Verwertung 
Tr inkwein (Markt) 












a. Bilan à la production 

































399 6 157 
b. Bilan du marché 
399 6 157 
1 774 6 050 
1 282 6 059 
8 463 
2 378 7 206 
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Bezeichnung 
Désignation 
1970/71 1971/72 1972/73 
noch : DEUTSCHLAND (BR) (suite) 
2. Rebflächen, Erzeugung 
und Güte des Weinmostes 
2. Superficies des vignes, production 
et qual i té des moûts de vin 
a. Rebflächen für Kel ter trauben ' ) , in ha a. Superficies des vignes à raisins de cuve ' ) , en ha 
Im Ertrag stehend : 
Weiße Sorten . . . . 
Rote und gemischte Sorten 
Zusammen . . . . 
Nicht im Ertrag stehend . 














b. Most- und Weinerzeugung b. Production de moût e t de vin 
Erzeugung für die Weinbereitung (1 000 hl) : 



















') Rebflächen zur Erzeugung von Tafeltraubcn sind nicht vorhanden. 
) Angaben in Most ausgedrückt. 
') Il n'y a pas de données sur les superficies afférentes ά la production de 
raisin de table. 
*) Données exprimées en termes de moût. 
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noch : DEUTSCHLAND (BR.) (suite) 
noch : 2. Rebflächen, Erzeugung 
und Güte des Weinmostes 
2. (suite) : Superficies des vignes, production 
et qualité des moûts de vin 
c. Güte des Weinmostes c. Qualité des moûts de vln 
Nach Prädikaten (in %) ') 
sehr gut . . 
gut . . . 
mittel . . 
gering . . 














Nach bestimmten Qualitätsmerkmalen 
Weißmost 
Mostgewicht nach Ochsle (In %) 
Unter 60· 
60· bis unter 70· 
70· bis unter 80· 
80· bis unter 90· 
90· und mehr 
Zusammen 
Durchschnittliches Mostgewicht2) 
Durchschnittlicher Säuregehalt (·/„„) . . 
Aufteilung (%) : unter 10 ·/.. Säure . 
10 ·/.. und mehr Säure. 
Zusammen 
Rotmost 
Mostgewicht nach öchsle (in %) 
Unter 60· 
60· bis unter 70· 
70· bis unter 80° 
80· bis unter 90· 
90* und mehr 
Zusammen 
Durchschnittliches Mostgewicht *) . . . 
Durchschnittlicher Säuregehalt (·/..) . . 
Aufteilung (%) : unter 10 ·/.. Säure . . 
10 ·/.. und mehr Säure. 
Zusammen . . . . 
') Most insgesamt. 


































') Pour le moût dans io 
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Bezeichnung 
Désignation 
1.9.1970 1.9.1971 1.9.1972 
noch : DEUTSCHLAND (BR) (suite) 
3. Weinbestände, in 1 000 hl 3. Stocks de vin, en 1 000 hl 
a. Bei den Erzeugern ') 
Weißwein 
Rotwein einschließlich Wein aus gemischtem Anbau 
Zusammen 
b. Beim Großhandel 
Weißwein 
Rot- und Rosé-Wein 
Zusammen 
c. Bestände insgesamt 
Weißwein 
Rot- und Rosé-Wein 
Insgesamt 
') Einschl. Winzergenossenschaften. 






























') Y compris les coopératives. 
4. Außenhandel mit Wein nach Kategorien, 
in 1 000 hl 
4. Commerce extérieur par catégorie de vin, 










Traubenmost, teilweise vergoren 
BZT/NDB 22.05 
Weißwein 
Wein zur Herstellung von Schaumwein 
Schaumwein 
Rotwein ') 
Rotwein zum Verschneiden ') 
Anderer Wein (Dessertwein) ') 
Wein zur Herstellung von Wermutwein ') 
Wein zur Herstellung von Destillat 





darunter : Rotwein 2) 
') Infolge der Aufteilung in Weißweine einerseits und Rot- und Rose-Weine 
andererseits wurde diese Kategorie als aus Rotweinen bestehend betrachtet. 
' ) Schätzung aufgrund der in Fußnote ') angegebenen Kriterien. 























































') Aux effets d'une répartition entre vins blancs d'un côté, rouges et rosés 
de l'autre, cette catégorie a été considérée comme composée de vins rouges. 
') Estimation basée sur les critères indiqués dans la note *). 
') Les vins de dessert sont inclus dans les vins blancs et rouges. 
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Rebflächen und Errechnung der Weinerzeugung 
aufgrund der Ernteerklärung ') 
5. Superficies des vignes et calcul de la production de vin 
sur la base des déclarations de récolte ') 
a. Rebflächen (1 000 ha) a. Superficies des vignes (1 000 ha) 
Superficie totale des vignes 
à raisin de cuve . . . . 
à raisin de table . . . . 
Total 
Vignes non encore en production 
ά raisin de cuve 
ά raisin de table . . . . 
Total 
Vignes en production 
à raisin de cuve 






































b. Erzeugung von Trauben 2) b. Production de raisin *) 
Raisin de table 3) 
Rendement (100 kg/ha) 





c Most- und Weinerzeugung c. Production de moût et de vin 
Production totale en 1 000 hl 
Vins blancs 
Vins rouges et rosés 
Total des vins 
Quantités récupérées au cours de la campagne 
Déductions nécessaires en 1 000 hl 
Moûts livrés à la production de jus de raisins et de moûts concentrés 
Production totale aux fins des bilans 
en 1 000 hl 


















') Quelle : Ministère des Finances - Administration des Contributions indirectes. 
î) Statistische Angaben über die Erzeugung von Keltertrauben liegen nicht vor. 
') Die zur Weinbereitung verwendeten Tafeltrauben werden bei den Mel-
dungen über die Ernte miterfaßt, für die von den Erzeugern direkt ver-
brauchten Tafeltrauben gibt es keine Zahlen. Praktisch werden in Frank-
reich keine Rosinen erzeugt. 
') Ertrag je Hektar ertragfähiger Flächen an Keltertrauben. 
') Source : Ministère des Finances · Administration des Contributions indirectes 
*) Des données statistiques sur la production da raisin do cuve ne sont pas 
disponibles. 
') La production de raisins secs n'est pas, en fait, pratiquée «n France. Les 
quantités de raisin de table vinifiées entrent dans les déclarations do 
récolte de vin, celles consommées par les viticulteurs n'ont pas été chiffrées. 
') Rendement par hectare de la superficie en production dos vlgnos à raisin 
do cuve. 
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Weîn und Most 
rot und rosé 
Vins et moûts 








Wein und Most 
rot und rosé 
Vins et moûts 
rouges et rosés 
Insgesamt 
Tota l 
noch : FRANCE (suite) 
noch : 5. Rebflächen und Errechnung der Weinerzeugung 
aufgrund der Ernteerklärungen 1) 
5. (suite) : Superficies des vignes et calcul de la production de vin 
sur la base des déclarations de récolte1) 
Most- und Weinerzeugung 1970/71 und 1971/72 
nach Q u a l i t ä t und Alkoholgehal t 
d. Production de moût et de vin 1970/71 e t 1971/72. 
par qual i té e t gradat ion alcoolique 
A. VIN DE TABLE 
Vins de 9° à 9°9 
Vins de 10° à 10°9 
Vinsde11°à11°9 
Vins de 12° et plus 
Total 
B. VQPRD 
Vins de moins de 9° 
Vins de 9° à 9°9 
Vins de 10° à 10°9 
Vinsde11°à11°9 
Vins de 12° et plus 
Total 
C. AUTRES VINS 
D. TOTAL VIN ET MOUT 
Vins de 9° à 9°9 
Vins de 10° à 10°9 
Vinsde11°à11°9 
Vins de 12° et plus 
Total 
TOTAL PRODUCTION VIN ET MOUT 
Moins moûts livrés à la production de jus de raisins 






































































































































Fußnote, siehe vorhergehende Seite. Note, voir page précédente. 
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noch : FRANCE (suite) 
6. Weinbestände am 1. September, in 1 000 hi 6. Stocks de vin au 1" septembre, en 1 000 hl 
Stocks chez les producteurs 
A. VIN DE TABLE 
Vins blancs 
Vins rouges et rosés . . 
Total 
dont : mousseux. 
B. VQPRD 
Vins blancs 
Vins rouges et rosés 
Total 
dont : mousseux. 
C AUTRES VINS 
Vins blancs 
Vins rouges et rosés 
Total 
dont : mousseux. 
D. TOTAL VINS 
Vins blancs 
Vins rouges et rosés 
Total 
dont : mousseux. 
Stocks au commerce de gros ') 
A. VINS DE TABLE 
Vins blancs 
Vins rouges et rosés . 
Total 
dont : mousseux 
B. VQPRD 
Vins blancs 
Vins rouges et rosés . . . . 
Total 
dont : mousseux 
C AUTRES VINS 
Vins blancs 
Vins rouges et rosés . . . . 
Total 
dont : mousseux 
D. TOTAL VINS 
Vins blancs 
Vins rouges et rosés . 
Total 

































































































































') Für die bei der Verarbeitungsindustrie lagernden Mengen gibt es keine 
besonderen Feststellungen, sie sind normalerweise am Ende des Wein-
wirtschaftsj a h res unbedeutend. 
') Il n'a pas été tenu de comptabilité spéciale des quantités stockées dans tei 
industries d« transformation, ces quantités étant normalement insigni-
fiantes à la fin de chaque année viticole. 
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noch : FRANCE (suite) 
noch : 6. Weinbestände am 1. September, in 1 000 hl 6. (suite) : Stocks de vin au 1 " septembre, en 1 000 hl 
Total des Stocks 
A. VIN DE TABLE 
Vins blancs . . . 
Vins rouges et rosés 
Total 
dont : mousseux. 
B. VQPRD 
Vins blancs . 
Vins rouges et rosés 
Total 
dont : mousseux. 
C AUTRES VINS 
Vins blancs . 
Vins rouges et rosés 
Total 
dont : mousseux. 
D. TOTAL VINS 
Vins blancs . 
Vins rouges et rosés 
Total . . . . 

































































7. Außenhandel mit Wein nach Kategorien, 
in 1 000 hl 
7. Commerce extérieur de vin par catégorie, 
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Bilanzposten 







Rot- und Rose-Weine 




8. Weinbiianz für das Jahr 1971/72 
nach Weinarten, in 1 000 hl 
8. Bilan du vin pour l'année 1971/72 
d'après les sortes de vin, en 1 000 hl 
8. Bilancio del vino per l'anno 1971/72 
secondo i tipi di vino, in 1 000 hl 










Meno mosto destinato alla produzione di succo di uva . 
Utilizzazione (produttori) 












































Vendite dei produttori 
Stock iniziale (mercato) 
Stock finale (mercato) 
Esportazioni 
Importazioni 
Utilizzazione del mercato interno 
Perdite (mercato) 
Usi industriali 





































Utilizzazione interna totale 




Vino al consumo 
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noch : ITALIA (suite) 
9. Rebflächen, Erzeugung von Trauben und Wein 9. Superficies des vignes, production de raisin et de vin 
a. Rebflächen (1 000 ha) 
9. Superficie dei vigneti, produzione di uva e vino 
a. Superficies des vignes (1 000 ha) 
a. Superficie dei vigneti (1 000 ha) 
Superficie totale 
Coltivata ad uva da vino 
principale ( = pura + mista prevalente) 
secondaria 
Totale1) 
Coltivata ad uva da tavola 
principale ( = pura + mista prevalente) 
secondaria 
Totale.1) 
Somma delle due coltivazioni . . . . 
Superficie non in produzione 




uva da vino 
uva da tavola 
Superficie in produzione 




uva da vino 




















































') In dieser Summe sind die „coltivazioni miste 
prevalenti" und die „coltivazioni secondarie*4 
in „coltivazioni pure" umgerechnet (Umrech-
nungskoeffizienten: 0,8870 und 0.1520). 
*) Nel totale le «coltivazioni miste prevalenti» 
e le « coltivazioni secondarie » sono state trasfor-
mate in « coltivazioni pure » (Coefficienti di 
conversione: 0,8870 e 0,1520). 
') Dans cette somme les a coltivazioni miste pre-
valenti» et les «coltivazioni secondarie» ont 
été transformées en «coltivazioni pure » (Coeffi-
cients de conversion: 0,8870 et 0,1520). 
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noch : ITALIA (suite) 
noch : 9. Rebflächen, Erzeugung von Trauben und Wein 9. (suite) : Superficies des vignes, production de raisin et de vin 
9. (segue) : Superficie dei vigneti, produzione di uva e vino 
b. Erzeugung von Trauben (1 000 t ) b. Production de raisin (1 000 t ) 
b. Produzione di uva (1 000 t ) 
Uva da vino . . . . 
Uva da tavo la . . . . 










e. Verwendung der Trauben (1 000 t ) c. Ut i l isat ion du raisin (1 000 t ) 
c Ut i l i zzaz ione dell 'uva (1 000 t ) 
Uva da vino 
per la vinificazione . 
per il consumo di ret to . 
Totale 
Uva da tavola 
per la vinificazione . 
per il consumo diret to . 
Totale 
Uva vinificata 
Uva per consumo di ret to 




























d. Weinerzeugung d. Production de vin 
d. Produzione di vino 
Uva vinificata (1 000 t) 
Vino prodot to : 
1 000 hl . . . . 
hl per e t t a r o 4 ) 
') Darunter 180 000 t nicht abgeerntet. 
*) Darunter 68 000 t nicht abgeerntet. 
') Darunter 248 000 t nicht abgeerntet. 





') Di cui 180 000 t non raccolta. 
*) Di cui 68 000 t non raccolta. 
') Di cui 248 000 t non raccolta. 
') Rendimento della superficia in produzione ad 







') Dont 180 000 t non récoltées. 
') Dont 68 000 t non récoltées. 
') Dont 248 000 t non récoltées. 
*) Rendement de la superficie en production 
consacrée au raisin de cuve. 
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noch : ITALIA (suite) 
10. Außenhandel m i t W e i n nach Kategorien, 
in 1 000 hl (amt l iche Stat ist ik) ') 
10. Commerce extér ieur par catégorie de vin. 
en 1 000 hl (statistique officielle) ') 
10. Commerc io estero per categorie di vino 
in 1 000 hl (statistiche ufficiali) <) 
BZT/NDB 22.04 
BZT/NDB 22.05 
2- 3 e 5-8 Vini con gradazione alcolica 
9-11 Vino con gradazione alcolica 
BZT/NDB 22.06 





























) In Heft 4/1962 der „Agrarstat is t ik" , Seite 63, 
ist eine Übersicht über die bei der Berechnung 
des Außenhandels mit Wein berücksichtigten 
Kategorien aufgeführt. 
') Nel fascicolo 4/1962, « Statistica Agrar ia » a 
pagina 63, si ha una veduta d'insieme delle diver-
se categorie di vini prese in considerazione per 
il computo del commercio estero. 
') Dans la brochure 4/1962, « Statistique Agricole » 
page 63, on trouve un aperçu d'ensemble des 
différentes catégories de vin prises en considéra-
tion pour le calcul du commerce extérieur. 
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Bezeichnung 
Désignation 
1970/71 1*71/72 1 »72/73 
prov. 
NEDERLAND 
11. Rebflächen, Erzeugung von Tafeltrauben 
und Weinerzeugung 
11. Superficies des vignes, production de raisin de table 
et vinification 
11. Oppervlakte, produktie van tafeldruiven 
en wijnbereiding 
Oppervlakte tafeldruiven (ha). 
Opbrengst (100 kg/ha) . . . 
Produktie van tafeldruiven (1 000 t) . . . 
min verbruik voor wijnbereiding (1 000 t) 
Druiven voor directe consumptie (1 000 t) . 
Wijnbereiding (1 000 hl) ') (alleen tafelwijn) 




















') Wijn voor het grootste deel uit ingevoerde 
druiven geproduceerd. 
') Vin produit en majeure partie avec du raisin 
importé. 
BELGIQUE/BELGIË 
12. Rebflächen, Erzeugung von Tafeltrauben 
und Weinerzeugung 
12, Superficies des vignes, production de raisin de table 
et vinification 
Superficie totale des vignes (ha) 
ά raisin de cuve . . . . 
à raisin de table . . . . 
Total 





Superficie des vignes non encore en production (ha) ') 
Superficie des vignes en production (ha) . . . . 
Rendement (100 kg/ha) 
Production totale de raisins (1 000 t ) . 
moins raisins vinifiés (1 000 t) . . 
Raisin de table destiné à la consommation directe (1 000 t) 








') Wein zum größten Teil aus eingeführten Trau­
ben hergestellt. 
*) Darunter 10 t Keltertrauben. 
'ï Nur Tafeltrauben. Darunter in 1971/72: 1 ha 
Keltertrau ben. 
*) Bai dem Ertrag werden die Freilandkulturen 
berücksichtigt. 
') Wijn voor het grootste deel uit ingevoerde 
druiven geproduceerd. 
*) Waaronder 10 t wijndruiven. 
") Alleen tafeldruiven. 1971/72 inbegrepen 1 ha 
wijndruiven. 






















') Vin produit en majeure partie avec du raisin 
importé. 
') Dont 10 t de raisin de cuve. 
■) Raisin de table uniquement. 1971/72, y compris 
1 ha de raisins de cuve. 
·) Rendement tenant compte également des c ul­
turei de plein air. 
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Bezeichnung 
Désignation 
1970/71 1971/72 1972/73 
(prov.) 
LUXEMBOURG 
13. Rebflächen, Erzeugung von Trauben und Wein 13. Superficies des vignes, production de raisin et de vin 
a. Rebflächen in ha 
Rebfläche insgesamt 
für die Erzeugung von Keltertrauben 
für die Erzeugung von Tafeltrauben 
Insgesamt 










b. Erzeugung von Trauben ') 
Ertrag (100 kg/ha) 





c. Erzeugung von Most und Wein, in 1 000 hl2) 
Mosterzeugung 
Abzüglich Most für Traubensaft 
Most zur Weinbereitung 
Weinerzeugung 
davon : Tafelwein 
zur Gewinnung von Qualitätswein b.A. geeigneter Wein 

















a. Superficies des vignes en ha 
1 218 1 226 
0 0 








1 133 1 102 
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To ta l 
noch : LUXEMBOURG (suite) 
noch : 13. Rebflächen, Erzeugung von Trauben und Wein 13. (suite) : Superficies des vignes, production de raisin et dc vin 
d. Erzeugung von Most und W e i n 1971 72, ¡n 1 000 h l : ) d. Production de moOt et de vin 197172, en 1 000 hl *) 
Wein unter 9" 
Wein mit 9 · bis unter 10,5· 
We in mit 10,5· bis unter 12° 
Wein mit 12· und mehr 
Wein- und Mosterzeugung insgesamt 






























e. Er t rag in hl j e ha e. Rendement en hl par ha 
Bezeichnung 
Désignation 
Most . . . . 











*) Es handelt sich durchweg um Keltertrauben; die Verwendung als Tafel-
trauben ist unbedeutend. 
*) Nur Weißweinerzeugung. 
') t' s'agit toujours de raisin de cuve; l'utilisation comme raisin do table mt 
insignifiante. 
; Production de vin blanc uniquement. 
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noch : LUXEMBOURG (suite) 
14. Weinbestände, in 1 000 hl 14. Stocks de vin, en 1 000 hl 




























































Versorgungsbilanzen für weitere pflanzliche Erzeugnisse 
Partie VI 
Bilans d'approvisionnement d'autres produits végétaux 
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Tei l V I : Bilanzen für wei tere 
pflanzliche Erzeugnisse 
A: Vorbemerkungen 
Part ie V I : Bilans d'autres 
produits végétaux 
A : Remarques préliminaires 
A. Vorbemerkungen 
Dieser Teil setzt bis 1971/72 die Veröffentlichung der Bilanzen für weitere pflanzliche Erzeugnisse fort, die 
in den folgenden Abschnitten erscheinen: 
B : Kartoffeln 
C : Kartoffelstärke 
D : Hülsenfrüchte 
E : Kakao 
F : Ergänzende Statistiken 
In der nachstehenden Tabelle sind die Hefte aufgeführt, in denen die Angaben für die verschiedenen Wir t -
schaftsjahre veröffentlicht sind: 
Nationale 
Angaben 
1954/55 - 1964/65 
1964/65 - 1965/66 
1965/66 - 1966/67 
1966/67 - 1967/68 
1967/68 - 1968/69 
1968/69 - 1969/70 
1969/70 - 1970/71 
1970/71 - 1971/72 
Angaben 
für die EG 
insgesamt 
1954/55 - 1964/65 
1954/55 - 1965/66 
1954/55 - 1966/67 
1954/55 - 1967/68 
1954/55 - 1968/69 
1955/56 - 1969/70 
1956/57 - 1970/71 










In den Bilanzen der Gemeinschaft (EUR-6) enthalten die Zahlen für den Außenhandel ebenfalls den Inner-
gemeinschaftlichen Handel (EUR-6). 
Neu aufgenommen wurde im Teil F: Eine Tabelle über Kartoffeln und Kartoffelerzeugnisse, die bei der 
Berechnung des Außenhandels berücksichtigt wurden. 
Weitere Auskünfte über die angewandten Methoden und über die für die Bilanzposten berücksichtigten 
Konzepte sind in den ausführlichen Vorbemerkungen des Heftes „Agrarstatistik" Nr. 6/1966 enthalten (deutscher 
Text Seiten 138-139, französischer Text Seiten 140-141). 
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pflanzliche Erzeugnisse produits végétaux 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
A. Remarques préliminaires 
Cette partie poursuit jusqu'à 1971/72 la publication des bilans pour d'autres produits végétaux repris dans les 
chapitres suivants: 
B : pommes de terre 
C : fécule de pommes de terre 
D : légumes secs 
E : cacao 
F : statistiques complémentaires 
Le tableau suivant indique dans quels fascicules sont publiées les données pour les différentes années agricoles: 
Données 
nationales 
1954/55 ­ 1964/65 
1964/65 ­ 1965/66 
1965/66 ­ 1966/67 
1966/67 ­ 1967/68 
1967/68 ­ 1968/69 
1968/69 ­ 1969/70 
1969/70 ­ 1970/71 
1970/71 ­ 1971/72 
Dans les bilans de la Communauté (EUR­6), les chiffres du commerce extérieur contiennent également les 
échanges intra­CE (EUR­6). 
La partie F, contenant des statistiques complémentaires, comprend pour la première fois un tableau 
concernant les pommes de terre et produits à base de pommes de terre dont on a tenu compte pour le 
calcul du commerce extérieur. 
Des renseignements supplémentaires quant aux méthodes utilisées et aux concepts retenus pour les postes 
des bilans ont été publiés dans les remarques préliminaires détaillées du fascicule «Statistique Agricole» 
n° 6/1966 (texte allemand, pages 138 et 139; texte français, pages 140 et 141). 
Données 
pour l'ensemble 




























Tei l V i t Bilanzen für wei tere pflanzliche Erzeugnisse 
B: Kartoffeln 
Part ie V I : Bilans d'autres produits végétaux 
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'1 In den Zahlen für die Gemeinschah ist der EUR­6­BinnenhandeJ einbegriffen, 
*) Wegen Abzug von Schwund geringer als nach der Erzeugungsstatistik. 
*)Einschl. Zwischenfruchtanbau und vergesellschafteten Anbau. 
*) Einschl. Erzeugung in Hausgãrten. 
') Ohne AuSenhcndeJ mie Kartoffel erzeug nissen in Deutschland (BR). 
') Dans les chiffres pour la Communauté sont indus les échanges intra­EUR­6. 
*) Chiffre inférieur au chiffre de la production par suite de la déduction des freintes. 
') Y compris les cultures dérobées et associées. 
*) Y compris la production des iardins familiaux. 
*) Sans le commerce extérieur avec les produits à base de pommes de terre en Allemagne (RF). 
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C: Kartoffelstärke 
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U t i l i s a t i o n 
I n té r i eu re 
tota le 
Util isation 




1 000 t 





























































































































































































Deutschland (BR) . . . 
Italia 







































































Deutschland (BR) . . . 
France4) 
Italia 









































































') In den Zahlen für die Gemeinschaft ist der EUR­6­Binnenhandel einbegriffen. 
s) Ohne die Erzeugung, bzw. den Verbrauch aus eigener Erzeugung Belgiens. 
■) Ohne Frankreich und Belgien­Luxemburg. 
*) Nicht mitgeteilt aufgrund des statistischen Geheimnisses (s). 
') Dans les chiffres pour la Communauté sont inclus les échanges intra­EUR­6. 
3) Sans la production et l'utilisation de la production intérieure de la Belgique. 
s) Sans la France et Belgique­Luxembourg. 
*) Non communiqué en raison du secret statistique (s). 
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Ausfuhr Ein Tu h r 
' ï 




















































































































































































































































































































































































' i In den Zahlen fur die Gemeinschaft ist der EUR­6­Binnenhandel einbegriffen. 
*) Angaben über die Anfangs­ und Endbestände liegen nur für Deutschland (BR) und/bzw. Niederlande 
und Italien vor. 
') Infolge Erhebungseinschränkung sind die Zahlen nach der Erxeugungsstatistik erheblich geringer. 
') Einschl. 3 000 t zur industriellen Verwertung. 
') Dans les chiffres de la Communauté sont indus les échanges intra­EUR­6. 
*) Les données concernant les stocks de début et les stocks finals ne sont disponibles que pour l'Allemagne (RF) 
et/resp. les Pays­Bas et l'Italie. 
') Par suite d'une réduction des produits recensés les chiffres de production sont nettement plus faibles. 
*) Y compris 3 000 t pour l'usage industriel. 
Tei l V I : Bilanzen für wei tere pflanzliche Erzeugnisse 
E: Kakao (in Bohnen ausgedrückt) 
Part ie V I : Bilans d'autres produits végétaux 











tations ' ) 












1 000 t 



































































































































































































































































































' ) In den Zahlen für die Gemeinschaft ist der EUR-6-Binnenhandel einbegriffen. 
*) In Kakaomasse. 
') Dans les chiffres de la Communauté sont inclus les échanges intra-EUR-6. 
3) En pâte de cacao. 
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F : Statistiques complémentaires 
Kartoffelerzeugnisse 
















1. Kartoffeln und Kartoffelerzeugnisse, 
die bei der Berechnung des Außenhandels 
berücksichtigt wurden, 
In 1 000 t Frischkartoffeln 
1. Pommes de terre 
et produits à base de pommes de terre dont 
on a tenu compte pour le calcul du commerce extérieur, 





















































Pommes de terre de semences 
Primeurs du 1.1 au 30.6 
Pommes de terre pour fécule 
Autres pommes de terre 
Farines, semoules, flocons de pommes de terre 
pour bétail 



































Patate da semina 
Patate di primizia 
Patate per fecola 
Altre patate 































Consumptie- en fabrieksaardappelen 
Voeraardappelen 
Aardappelen gedroogd of in poedervorm 
Aardappelpuree met melkpoeder. 






























Pommes de terre de semences 
Primeurs 
Autres pommes de terre 
Pommes de terre desséchées 





























') Nach der neuesten in Kraft befindlichen Nomenklatur. 
*) Zur Berechnung ín Frischkartoffeln. 
*) Ohne Kartoffelerzeugnisse. 
' ) Ausfuhr. 
') Einfuhr. 
') D'après la dernière nomenclature en vigueur. 
*) Pour le calcul en pommes de terre fraîches. 
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2. Außenhandel nach Gebieten, 
in 1 000 t 
2. Commerce extérieur par territoire, 
en 1 000 t 
a. 1970/71 
Kartoffeln Pommes de terre 













































































Kartoffelstärke Fécule de pommes de terre 












































































Hülsenfrüchte Légumes secs 













































































Kakao (in Bohnen) Cacao (en fèves) 













5 2 # 
: 



























































') Ohne den Außenhandel Frankreichs und ohne BLWU. 
*) Ohne den Außenhandel der BLWU. 
') Sans le commerce extérieur de la France et l'UEBL. 
3) Sans le commerce extérieur de l'UEBL. 
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noch : 2. Außenhandel nach Gebieten, 
in 1 000 t 
2. (sulte) : Commerce extérieur par territoire, 
en 1 000 t 
b. 1971/72 
Kartoffeln insgesamt Total pommes de terre 












































































Frühkartoffeln Pommes de terre hâtives 












































































Übrige Kartoffeln Autres pommes de terre 










































































Kartoffelstärke Fécule de pommes de terre 













































































Hülsenfrüchte Légumes secs 













































































Kakao (in Bohnen) Cacao (en fèves) 













































































') Ohne den Außenhandel Frankreichs und ohne BLWU. 
*) Ohne den Außenhandel mit Kartoffel erzeug n issen. 
') Ohne Niederlande. 
') Sans le commerce extérieur de la France et l'UEBL. 
') Sans le commerce extérieur avec les produits ά base de pommes de terre. 
■) Sans les Pays-Bas. 
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3. EUR­6­Binnenhandel in 1 000 t ' ) 3. Commerce intra­EUR­6 en 1 000 t ' ) 
a. 1970/71 2) 
Kartoffeln Pommes de terre 
Deutschland (BR) . . 
France 
Italia 










































































Kartoffelstärke Fécule de pommes de terre 
Deutschland (BR) . . 
Italia 








































































Hülsenfrüchte Légumes secs 
Deutschland (BR) . . 







































































Kakao (in Kakaobohnen) Cacao (en fèves) 
Deutschland (BR) . . 
Italia 



































































') I s nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer (EUR­6); 
E = nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer (EUR­6). 
■) Entsprechende Angaben für frühere Wirtschaftsjahre liegen nicht vor. 
3) Ohne Außenhandel der BLWU. 
*) Ohne Außenhandel der Benelux. 
') I = d'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires (EUR­6); 
E = d'après les statistiques d'exportation des pays expéditeurs (EUR­6). 
') Les données correspondantes relatives aux campagnes antérieures ne sont 
pas disponibles. 
3) Sans le commerce extérieur de l'UEBL. 
*) Sans le commerce extérieur du Benelux. 
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F : Statistiques complémentaires 
Empfangsländer 
Pays réceptionnaires 













noch : 3. EUR­6­Binnenhandel in 1 000 t 3. (suite) : Commerce intra­EUR­6 en 1 000 t 
b. 1971/72 
Kartoffeln insgesamt T o t a l pommes de ter re 
Deutschland (BR) . . 
Italia 










































































Frühkartoffeln Pommes de te r re hâtives 
Deutschland (BR) . . 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
































































Ü b r i g e Kartoffeln Autres pommes de te r re 
Deutschland (BR) . . 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 

































































Kartoffelstärke Fécule de pommes de te r re 










































































Hülsenfrüchte Légumes secs 
Deutschland (BR) . . 
France 
Italia 






































































Kakao ( in Bohnen) Cacao (en fèves) 
Deutschland (BR) . . 
Italia 
Nederland 







































































') | = nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer (EUR­6); 
E = nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer (EUR­6). 
*) Ohne Niederlande. 
') Ausfuhr ohne BLWU. 
'} Ι » d'après les statistiques d'importation des pays réceptionnaires (EUR­6); 
Ε o» d'après les statistiques d'exportation dos pays expéditeurs (EUR­6). 
*) Sans les Pays­Bas. 
') Exportation sans l'UEBL. 
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(en fèves) Désignation 
4. Berechnung des Außenhandels der EUR-6-
Länder m i t Nicht-Mitgl iedsländern der EUR-6, 
in 1 000 t 
4. Déterminat ion du commerce extér ieur des pays 
EUR-6 avec les pays non membres de EUR-6, 
en 1 000 t 




Intrahandel ' ) 
Handel m i t Nicht-
Mitgliedsländern 




Intrahandel ' ) . 
Handel m i t N icht -
Mitgl iedsländern 
der E U R - 6 . . . 
1 808 
— 1 297 
511 
1 606 

















— 1 568 
707 
1 833 























Commerce avec les 





intra-CE ' ) 
Commerce avec les 
pays non membres 
de EUR-6 
5. Geographische Herkunf t von Saatgut 
und Viehfutter , in 1 000 t 
5. Or ig ine géographique des semences 




Deutschland (BR) . 
Frankreich . 
Italien . . . . 
Niederlande. 
BLWU . . . . 
EUR-6 . . . 
Hülsenfrüchte 
Deutschland (BR) . 
Frankreich . 
Italien . . . . 
Niederlande. 
BLWU . . . . 




























































































































') Einfuhr der Gemeinschaft aus den anderen Mitgliedsländern (EUR-6) 
aufgrund der Einfuhrstatistik. 
') Ohne BLWU. 
') Importations de la Communauté en provenance des autres pays membres 
de EUR-6 basées sur les statistiques nationales des importations. 
3) Sans l'UEBL. 
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noch : 5. Geographische Herkunft von Saatgut 
und Viehfutter, in 1 000 t 
5. (suite) : Origine géographique des semences 




Deutschland (BR) . 
Frankreich . 
Italien . . . . 
Niederlande. 
BLWU . . . . 
EUR-6 . . . 
Hülsenfrüchte 
Deutschland (BR) . 
Frankreich . 
Italien . . . . 
Niederlande. 
BLWU . . . . 





























































































































') Ohne BLWU. 
') Ohne Italien und ohne BLWU. 
<) Sans l'UEBL. 








Ag rarstatist ¡sehe Veröffentlichungen 
Α. N a c h Jahrgängen ') 
1959­1960 „Agrarstat ist ische Mi t te i lungen" ' ) , ab 1961 
„Agrars ta t is t ik" 
Publications sur la statistique agricole 
A. Par année ') 
1959­60 « Informat ions de la statistique agr ico le» ' ) , 
à par t i r de 1961 «Stat ist ique agr icole» 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungsbilanzen 
für Reis und Bruchreis. Versorgungsbilanzen für Zucker. 
Versorgungsbilanzen für We in 
Versorgungsbilanzen für Fette und ö l e 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Fänge, 
Preise, Besatzungsmitglieder, Flotte 
Bodennutzung. Ernten auf dem Ackerland. Futter­
erzeugung. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung. Anbau 
unter Schutz 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen. Eiererzeugung 
und ­bilanzen 







Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d'appro­
visionnement du riz et des brisures. Bilans d'approvision­
nement du sucre. Bilans d'approvisionnement du vin 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Pêche : bilans d'approvisionnement, débarquements, 
captures, prix, membres d'équipage, f lot te 
Uti l isat ion des terres. Récoltes des terres arables. 
Production fourragère. Production de légumes. Produc­
t ion de fruits. Cultures sous abr i 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait. Production et bilans 
d'oeufs 
Effectifs du bétail . Production de viande. Bilans d'appro­
visionnement en viande 
Annuaire de Statistique Agricole 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungsbilanzen 
für Zucker. Versorgungsbilanzen für Melasse. Versor­
gungsbilanzen für We in 
Versorgungsbilanzen für Reis und Bruchreis. Versorgungs­
bilanzen für die Gesamtheit von Gemüse und Obst. 
Marktversorgungsbilanzen für einzelne Gemüse­ und Obst­
ar ten. Versorgungsbilanzen für weitere pflanzliche Erzeug­
nisse. Forststatistiken 
Versorgungsbilanzen für Fette und ö l e 
Land­ und forstwirtschaftl iche Gesamtrechnung. Durch­
schnittserlöse. Preise und Preisindices 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen. Eiererzeugung 
und ­bilanzen 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Fänge, 
Preise, Besatzungsmitglieder, Flotte 
Viehbestände. Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen für 
Fleisch 
Bodennutzung. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung 
Agrarstatistisches Jahrbuch 
1972 
1 Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d'appro­
visionnement du sucre. Bilans d'approvisionnement de la 
mélasse. Bilans d'approvisionnement du vin 
Bilans d'approvisionnement du riz et des brisures. Bilans 
d'approvisionnement pour l'ensemble des légumes et des 
fruits. Bilans d'approvisionnement du marché de quelques 
espèces de légumes et de fruits. Bilans d'approvisionne­
ment d'autres produits végétaux. Statistiques forestières 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Comptes de l 'agriculture et de la sylviculture. Valeurs 
unitaires. Prix et Indices de prix 
Lait et produits lait iers. Bilans du lait. Production et bilans 
d'oeufs 
Pêche : bilans d'approvisionnement, débarquements, cap­
tures, pr ix, membres d'équipage, f lotte 
Effectifs du bétail . Production de viande. Bilans d'appro­
visionnement en viande 
Uti l isat ion des terres. Production de légumes. Produc­
t ion de fruits 
Annuaire de Statistique Agricole 
Regionalstatistiken (pflanzliche Erzeugung und Vieh­
bestände). Versorgungsbilanzen für Getreide. Versor­
gungsbilanzen für Reis und Bruchreis 
Preise und Preisindizes 
Versorgungsbilanzen für Fett und ö l e 
Versorgungsbilanzen für Zucker. Versorgungsbilanzen 
für Melasse. Versorgungsbilanzen für die Gesamtheit von 
Gemüse und Obst. Marktversorgungsbilanzen für einzelne 
Gemüse­ und Obstarten. Versorgungsbilanzen für Wein . 






Statistiques régionales (production végétale et effectifs 
du bétail). Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans 
d'approvisionnement du riz et des brisures 
Prix et indices de pr ix 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Bilans d'approvisionnement du sucre. Bilans d'approvision­
nement de la mélasse. Bilans d'approvisionnement pour 
l'ensemble des légumes et des fruits. Bilans d'approvi­
sionnement du marché de quelques espèces de légumes et 
de fruits. Bilans d'approvisionnement du vin. Bilans 
d'approvisionnement d'autres produits végétaux. 
') Vollständiges Verzeichnis der Jahrgänge 1959 bis 1966 letztmalig in 
Heft 2/1967 sowie in „Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten 
agrarstatistischen Untersuchungen (1959­1967)" aufgeführt. 1967 bzw. 
1968 siehe Heft S/1968 bzw. 11/1968 „Agrarstatistik". 
') Le répertoire complet des années 1959 à 1966 a été publié en damier 
lieu dans le fascicule n" 2/1967 ainsi que dans la «Liste des travaux 
de la Statistique agricole publiés par l'OSCE (1959­1967)». 1967 et 
1968 voir n" 5/1968 et 11/1968 de la «Statistique agricole». 
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Β. N a c h Sachgebieten 
Publications sur la statistique agricole 
B. D'après les matières 
Sachgebiet ') 
„Agrarstat is t ik" (grüne Reihe) 3) 
«Statistique agrìcole» (série verte)3) 






Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe 
Zahl und Fläche der Betriebe 
Besitzverhältnisse 
Teilstücke 
Betriebe mit Getreideanbau 
Betriebe mit Zuckerrübenanbau 
Betriebe mit Rebenanbau 
Betriebe mit Viehhaltung 
Arbeitskräfte 
Betriebsmittel der Landwirtschaft 
Schlepperbestand 
Bestand an landw. Maschinen 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge 
Verbrauch an Handelsdünger 











Structure des exploitations agricoles 
Nombre et surface des exploitations 
Modes de faire­valoir 
Morcellement 
Exploitations cultivant des céréales 
Exploit, cultiv. des betteraves sucrières 
Exploitations cultivant des vignes 
Exploitations ayant du bétail 
Main­d'œuvre 
Moyens de production en agriculture 
Parc de tracteurs 
Parc de machines agricoles 
Potentiel de tract ion dans l 'agriculture 
Consommation d'engrais chimiques 
Céréales consommées en fourrage 
Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung 
Bodennutzung 













































Uti l isat ion des terres et production végéta le 
Util isation des terres 
Notes d'état de cultures 
Récoltes des terres arables 
Production fourragère 
Production de paille 
Production de légumes 
Nombre d'arbres fruitiers 
Production fruit ière 
Produits horticoles non comestibles 
Production de vin 
Cultures sous abri 
Viehbestände und tierische Erzeugung 
Viehbestände 





Pflanzliche Erzeugnisse : 
— Getreide; Reis und Bruchreis — Wein 
— Zuckerrüben, Zucker, Glukose — Melasse 
— Gemüse und Obst 
— Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse : 





Fette und Ole 

































































Effectifs du bétail 
Production et util isation du l a i t 3 ) 
Production de viande a) 
Production d'ceufs 
Bilans d'approvisionnement 
Statistiques gén. d'approvisionnement 
Produits végétaux : 
— Céréales; riz et brisures de riz 
— Vin 
— Betteraves sucrières, sucre, glucose 
— Mélasse 
— Légumes et fruits 
— Autres produits végétaux 
Produits animaux : 
— Lait et produits laitiers 
— Viande — Miel d'abeilles 
— Œufs 
Poisson 
Graisses et huiles 
Außenhandel 
Landw. Marktordnungserzeugnisse 
Preise und Preisindizes 
Preise landw. Erzeugnisse 
Indizes der landw. Erzeugerpreise 3) 
Indizes der landw. Betriebsmittelpreise 
I 5 | S | 10 | 
2/1965;4/1969 
Commerce e x t é r i e u r 
| Produits agricoles réglementés 
Prix et indices de prix 
Prix des produits agricoles 
indices des prix agricoles à la product. 3) 






Anlandungen, Preise, Besatzung, Flotte 
I 8 | 8 
I 6 | 
I 2; 11 
12 | 9 [ 
­4 I 
2 I 
2 I 3 | 6 | 
2/1965; 3/1963 
Comptes de l 'agriculture et de la syl­
viculture. Valeurs unitaires. 
I Economie forestière 
Pêche 
| Débarquements, pr ix, équipage, f lotte 
Regionalstatistiken 



























Modes de faire­valoir 
Util isation des terres 
Production végétale 
Rendements des produits végétaux 
Effectifs du bétail 
Superficies boisées 
Annuaire de Statistique Agricole 
') Regional untergliederte Statistiken sind lediglich unter der Rubrik „Regional­
statist ¡ken" aufgeführt. 
') Die synoptische Übersicht für die Jahrgänge 1959­1966 wurde letztmalig in 
Heft 2/1967 sowie in „Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten agrarstat i­
stischen Untersuchungen (1959­1967)" aufgeführt. 
°) Monatliche Angaben erscheinen in „Allgemeines Statistisches Bul let in". 
') Les statistiques réparties par régions figurent uniquement sous la rubrique 
«Statistiques régionales». 
') Le tableau synoptique comprenant les années 1959 à 1966 a été publié en dernier 
Nou dans le fascicule n* 2/1967 ainsi que dans la «Liste des travaux de la 
Statistique agricole publiés par l'OSCE (1959­1967)». 
') Données mensuelles paraissant dans le «Bullet in Général de Statistiques». 
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P U B L I C A T I O N S DE 
L'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1973 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine Statistik (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder· 
ländlich / englisch 
11 Hefte jährlich 
Regionalstatistik ­Jahrbuch (violett) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnun­
gen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Zahlungsbilanzen ­ Jahrbuch 'violett) 
deutsch 1 franzosisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Steuerstatistik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Außenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytisch« Übersich­
ten ( N i m e x e ) (rot); jährlich (Jan.­Dez.) 
(1971) 
deutsch / französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug­nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band 1 — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, 
Optik 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
Speziaipreis 12 Bände 
Außenhandel : Analytische Obersich­
ten ­ CST (rot) (1971) 
deutsch / französisch 
jährlich Band Export 
Band Import 
Außenhandel : Länderverzeichnis ­ N C P 
(rot) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS (rot) 





Statistiques générales (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Statistiques régionales ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Comptes Nat ionaux ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien \ néerlandais / 
anglais 
Balances des paiements ­ annuaire (violet) 
allemand / français /1iahen / néerlandais / 
anglais 
Statistiques fiscales ­ annuaire (violet) 
allemand / français} italien / néerlandais / 
anglais 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais. 
anglais 
Commerce extérieur : Statistique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur : Tableaux ana­
lytiques ( N i m e x e ) (rouge); publica­
tion annuelle (jan.­dec) (1971) 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières textiles, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, cérami­
que, verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume 1 —Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de transport 
Volume L —Instruments de précision, 
optique 
Annuaire (pays­produits) 
Prix spécial 12 volumes 
Commerce extérieur : Tableaux ana­
lytiques ­ CST (rouge) (1971) 
allemand / français 
publication annuelle Volume Export 
Volume Import 
Commerce extérieur : Nomenclature 
des pays · N C P (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Produits CECA 
(rouge) 






Price per Issue 






1 1 . — 
1 1 , — 
7,50 
5.SO 
2 2 . — 
1 1 , — 










































































1 1 , — 















































Preis Jahres· Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­

















5 1 , — 
— 
— 







P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE STATIST IEK 
DER EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O P T H E S T A T I S T I C A L OFF ICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Stat is t iche generali (viola) 
tedesco / francese f italiano } olandese \ inglese 
11 numeri all 'anno 
Statistiche regionali ­ annuario (viola) 
tedesco ¡ francese / italiano / olandese f inglese 
Conti nazionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese ¡ inglese 
Bilance dei pagamenti ­ annuario (viola) 
tedesco J francese f italiano / olandese f inglese 
Statistiche fiscali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano j olandese / inglese 
Statistiche generali della Comunità 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Commercio estero : Tavole analitiche ( N i m e x e ) 
(rosso); pubblicazione annuale (gen.­dic.) (1971) 
tedesco / francese 
Volume A — Prodotti agrìcoli 
Volume Β — Prodotti minerali 
Volume C — Prodotti chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — A l t r i metall i comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ott ica 
Annuario (paesi­prodotti) 
Prezzo speciale 12 volumi 
Commercio estero : Tavole analitiche ­ CST 
(rosso) (1971) 




Commercio estero : Nomenclatura dei paesi 
N C P (rosso) 
tedesco / francese ¡ italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Prodotti CECA (rosso) 
tedesco / francese f italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene statistiek (paars) 
Duits f Frans f Italiaans \ Nederlands f Engels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands f Engels 
Nat ionale rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands ƒ Engels 
Betalingsbalansen - jaarboek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
Belastingstatistiek - jaarboek (paars) 
Duits / Frans f Italiaans / Nederlands / Engels 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Buitenlandse handel : Maandstatistiek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel Analytische tabellen 
( N i m e x e ) (rood); jaarli jks (jan.-dec.) (1971) 
Duits / Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout, papier, kurk 
Deel F — Textielstoffen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gietijzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermateneel 
Deel L — Precisie-instrumenten, optische toe­
stellen 
jaarboek (landen-produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Analytische tabellen CST Buitenlandse handel 
(rood) (1971) 




Buitenlandse handel : Gemeenschappelijke lan-
denl i jst - N C P (rood) 
Duits f Frans / Italiaans } Nederlands 
jaarli jks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarli jks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German f French / Italian ƒ Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics - yearbook (purple) 
German f French / Italian / Dutch I English 
Nat iona l Accounts - yearbook (purple) 
German f French / Italian f Dutch f English 
Balances of Payments - yearbook (purple) 
German / French f Italian / Dutch / English 
T a x Statistics - yearbook (purple) 
German f French / Italian / Dutch / English 
Basic Statistics 
German, French, italian, Dutch, English 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign Trade : Analytical Tables ( N i m e x e ) (red); 
yearly (jan.-Dec.) (1971) 
German / French 
Volume A — Agricultural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — Wood, paper, cork 
Volume F — Textiles, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
firoducts, glass and glassware ron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical appliances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countries-products) 
Special price for 12 volumes 
Foreign Trade : Analytical Tables - CST (red) 
(1971) 




Foreign Trade : Standard Country Nomenclature -
N C P (red) 
German \ French / Italian ¡ Dutch 
yearly 
Foreign Trade : ECSC Products (red) 
German f French / Italian / Dutch 
yearly 
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P U B L I C A T I O N S DE 
L 'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1973 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo dì ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. FI Fb 
Preis Jahres· Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona· Prijs jaar· 
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. FI Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assoziierte : Rückbl ik -
kendes Jahrbuch des Außenhandels 
der A A S M (1959-1966) - Per Land 
(olivgrün) 
deutsch } französisch / ito/ienisch / nieder-
ländisch j englisch 
(Mauretanien. Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafr ika, 
Gabun, Kongo (Brazzaville), Mada-
gaskar) 
U berseeische Assoziierte : Rückblik-
kendes Jahrbuch des Außenhandels 
der A A S M (1967-1969) (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch j nieder-
ländisch f englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Überseeische Assoziierte : Rückblik-
kendes Jahrbuch des Außenhandels 
der A A S M (1969-1970) (olivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch f englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Ü berseeische Assoziierte : Statistisches 
Jahrbuch der A O M (olivgrün) 
französisch 
Energ ies ta t i s t i k (rubinfarben) 
deutsch f französisch f italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
I ndus t r i es ta t i s t i k (blau) 
deutsch I französisch { italienisch ¡ nieder-
ländisch 
vierteljährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch \ italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964. 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch / französisch } italienisch / nieder-
ländisch: oder : deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein-
geschlossen) 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch f französisch 
6 Hefte jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Verkehrsstatistik (karmesinrot) 




Associés d'outre-mer : Annuaire ré-
trospectif du commerce extérieur 
des E A M A (1959-1966) - Par pays 
(vert-olive) 
allemand f français J italien / néerlandais \ 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Votta, Niger, 
Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, 
Dahomey, Cameroun, Tchad, Rép, 
Centrafricaine, Gabon, Congo-
Brazzaville, Madagascar) 
Associés d'outre-mer : Annuaire ré-
trospectif du commerce extérieur 
des E A M A (1967-1969) (vert-olive) 
allemand f français / italien / néerlandais { 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d'outre-mer : Annuaire ré-
trospectif du commerce extérieur 
des E A M A (1969-1970) (vert-olive) 
allemand / français / italien j néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d'outre-mer : Annuaire Sta-
tistique des A O M (vert-olive) 
français 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais ¡ 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand f français / italien f néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français } italien } néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 196-4, 1966. 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français ( italien / néerlandais: 
ou : allemand } français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statistique agricole (vert) 
allemand / français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 






































1 1 . — 
7,50 













































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE STATISTIEK 
DER EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L OFFICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'ol tremare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli S A M A (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese ¡ italiano / olandese / inglese 
(Mauritania, Mali, Al to Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centraffica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d 'ol tremare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese J italiano J olandese f inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'ol tremare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli S A M A (1969-1970) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'ol tremare : Annuario statistico degli 
A O M (verde oliva) 
francese 
Statistiche dell'energia (rubino) 
tedesco / francese / italiano / olandese } inglese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dell'industria (blu) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco f francese / italiano f olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese / italiano / olandese o : tedesco / 
francese 
6 numeri all 'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
6 numeri all 'anno 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistica dei trasporti (cremisi) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1959-1966) per land (olijfgroen) 
Duits / Frans ¡ Italiaans f Nederlands f Engels 
(Mauretanië, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Af ri ka, Gabon, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits f Frans f Italiaans f Nederlands / Engels 
Ín 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1969-1970) (olijfgroen) 
Duits f Frans j Italiaans / Nederlands f Engels 
Ín 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden 




Duits / Frans / Italiaans f Nederlands j Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
Ín het abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands of : Duits / 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits I Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstatistiek (karmozijn) 
Duits f Frans J Italiaans f Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German f French f Italian / Dutch / English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Cost, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo 
(Brazzaville), Madagascar) 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook of 
Foreign Trade of the A A S M (1967-1969) (olive-
green) 
German / French / Italian f Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1969-1970) (olive-
green) 
German / French / Italian } Dutch { English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Statistical Yearbook of 
the A O M (olive-green) 
French 
Energy Statistics (ruby) 
German / French } Italian } Dutch / English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
Germon / French / Italian f Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German f French } Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German f French / Italian / Dutch or : German ( 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included ¡n the subscription) 
Agricultural Statistics (green) 
German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transport Statistics (crimson) 
German / French / Italian / Dutch 
Yearbook 
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TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numero 
Price per issue 
Prezzo dì ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
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